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T e l e g r a m a s p o r e l ca f t l e . 
, — — — 
SERVICIO TKij:<aaFico 
i a r i © d e l a M a r i n a . 
fíABAKA, 
m S S S A M A S DE HOY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 29. 
P A K A PUERTO RICO 
Se el último Consejo de Ministres ss 
ha acordado la oreáción de un cuerpo « i -
litar de orden f M l c s an la isla de Puerto 
&FBOTOS D E L A V I C T O R I A 
Él general Polavleja telegrafía que se 
están acogiendo á indulto mucho? rebel-
des ñlipinos-
m HONOR DE P O L A V I E J A 
En Manila so ha hecho una entusiasta 
Y es que todo aquello que se ha-
l l a eu plena «leeaueticia y ameuaza-
do de p r ó x i m o íiü. no encuentra en 
su cauiiuo m á s que eOiatrár iedadést 
tropiezos y t^easofe. La insurrec-
ción es tá agonizando, y porque lo 
es t á , conjuranse contra el la tan tas y 
tantas adversidades que, agravadas 
por la ac t i tud de los Estados U n i -
dos, favorable á É s p á ñ a , b á c u i n i i -
nado en la nuiene de Maceo y eu 
la captura de R í u s Rivera, 
Aplauso caluroso y c í a t i t u d fer-
viente ban niereeido una vez u i á s 
nuestros incomparables soldados, 
que á las ó r d e n e s del esforzado ge-
neral H e r n á n d e z de Velase*), han 
sabido dar nuevos d ías dé ¡ubilo á 
la pa t i i a , asestando el i^oipe de 
gracia á la insu r recc ión de V u e l t a 
Abajo . 
E Í jJfiARio D E L A M A R I N A , al ce-
manifestación en honor del general Pela-1 iebrar tan s e ñ a l a d o t r iunfo, e n v í a 
su entusiasta fe l ic i tación á los va-
lientes que combaten en Pinar del 
R ío v á todo el glorioso e ié ro i to de 
Cuba. 
las modificaciones indispensables en 
las que actualmente rigen. 
Sin duda este trabajo debe estar'y a 
hecho en el ministerio de ü i t r a m a r pa 
ello haya podido incurrir. A más de 
ésto, laa mismas Oórtes t endrán que 
determinar el imperte de lo? gastos de 
soberanía, estableciendo cuáles han de  
ra cuando" l l e g i i r e V momento, oue'no housideraise tales, y sin duda habrán 
debe retardarse, de proceder al pian- j ce resolver lo relativo á la deuda pa-
teamiento del nuevo régimen. bbea del Tesoro de Ouba para que sir-
Para esto debe eamezaree por la rec- j va (te ;ba8e a los tufaros presupuesto? 
tiiicación del censo electora!, rodean^ j de 1» isla lo que sobre tan imponant? 
do esta operaeiÓn esenciabsima de to- i materia se determine. 
lar, no siendo posible crear un nu evo 
plan financiero basta que, lograda la 
paz*y organizada bajo el nuevo rég i -
men la isla de Cuba, puedan conocerse 
con la debida exactitud las cargas que 
han de gravar los ío toros presupues-
tos, con el íin de arbitrar los medios y 
recursos necesarios pa r» levantarlas-
ÉJÍ3Í f< l 
y 
í, p 
cieñas. Üegó ayer e-J vaoor Cosme de lícne-
ra. 
E)J A LA VA. 
Esta ai.iijü,ij«, liego, piocedeiite üe Cal-
bárión, Ságua y Cardeuas, el vapor ̂ t ó ^ v 
concluciendo curga., pasaje particular, ü» 
sanitario y 19 soldados. 
EL ADJí LA. 
Para Ságua y Oaibariéu sanó en !a farde 
Sel sobado el vapor Adela, llevando eargá 
y pasajeros. 
Ef> STÉLLA. 
¡nía salió ayer e! vapor norsegí» 
filena, 
A ver. 
das las garan t í a s de ímpareial idaa 
iniaginabie^. para que no so cié el me-
nor pretexto k que se sospeche que se 
la repíeíentaeit ín de-
! cr tendrán 
üelicadi-
siMva cuestión de los aranceles de aque-
as uamaras 
i , tamoien que emenasr en !a 
ña I!; 
L 0 3 C A R L I S T A S 
Un delegado del Gobernador Civil de 
Sára^oza Sisbivió una reunión qne con 
permiso de la autoridad estaban celebran-
do los carlistas de aquella capital 
Ocn ese motivo se promovió nn gran 
fisóénSaVo y tumulto. 
Kuera. York, 29 de marzo, 
CU A TRO N A I W RA (iOS 
'Bl vansr inglés M a m a , llegó á Lon-
dres, habiendo salvado en su viaje á cua-
tro mis de los náufragos del S}- Wfir 
l .A PAZ EUROPA 
Según el T i m e s ds Londres, la si-
tuación de Canea empeora^ y á cada mo-
mento se teme que estalle una p.im& 
gin?ral en "Europa, 
^'wet'tó Vtyrk, ¡ifarzo v?. 
Í?e-?.e5ísnlft pa|>«í re!sl^ SO 
|j@r claat©» 
4;s?S5tetas?8©bro Lcaílre», SO á??., &&ní$u$T&St 
f i s - ^ registrados de m Estados*ÜBMSS,, 4 
|iéretdiite,á llSf* es-eaiíéat. 
f en t r f i í s ^ , U \ ^oU maU y ftate, 
i t 5íi«. 
Cessísiisí^íJ? en |dft?«, á 3 5/16. 
^?tfrsr <?e wfel. tu plaía* áí? ? 11/16 £ 
í i«eí'csd^, ñri«e« 
fSieíes&í €41^»! ea bse^ss, nominal. 
PftaBî ca del Oasie? ea leréerolafli, á Bífll. 40 
jBa?-fn« ¿Mont Minnesota, firme.* S Í4.t>(> 
i.ondr**t M a n o ?7. 
Jfeílear eentrífííg^, pol. §8, á 8/S, 
Idem rehilar íi Smes refiao, á 13^6, 
l0OB>olidaá¿8f á 191 15/16 ex-lntee'^e 
í íe^aesl^, Baneo ia^laíerrs, 5i 10», 
ÍTSBtTívpor 190 espaSol, á es-Interés* 
EfKts S per lüüi * 102 frascos, 25 cU. ex-
Kuet'fl l'orA-, Marzo 27. 
I/» existencia de azíicares en Nu?va«Yevfe 
ftftUoy ds 128,821 lonelmlás contra 51,833 
ioneladas ni i^nal lecha de 1896. 
C A U S A P E R D I D A 
El suplemento ext raordinar io que 
üpocl ie p i íb l ibámos d i fund ió por to-
da la pob lac ión la fausta not ic ia de 
la nueva victor ia alcanzada por 
nuestros soldados en Pinar del R ío , 
i l f l O E ü i i l U ^ T M T t í 
A o n no tenemos detalle 
rilante acción: mas. nar 
,1- tan 
DISOUTOION DE CORTES. 
CAMBIO DS SITUACION. 
E l D i a r i o de Bnrvclona hn p n b i i -
eado ñ principios de este mes y E l 
Cor reo y ó r g a n o óíicipso del s e ñ o r 
Sagasta, ha reproducido en lugar 
preferente, el 4 del actual, un ar-
t í c u l o que ñ r i n a Un conscrmdor i n -
dependiente y que l l a m a r á segura-
mente la a t enc ión de nuestros lec-
tores. 
Part iendo del pr incipio de qjie el 
nuevo estado legal exige una nueva 
r e p r e s e n t a c i ó n cubana, tanto m á s 
inexcusabie. cuanto que hoy e s t á n 
r e t r a í d o s autonomistas y reformis-
tas, pide la d i so luc ión de las O ó r -
tes y el cambio de r é g i m e n po l i -
t ico. 
H*j a q u í los conceptos . .más salien-
tes de dicho ar t iculo: 
"Hace muebos años que no ¡se ha 
presentado en EgpaQa un asunto qne 
tan honda preocupación cause en el 
ánimo, no sólo de los que por diferen-
tes motivos so interesan en los nego-
cios públicos, sino de todos los qne ha-
bitan en la Pemusula y en iaá demás 
regiones que forman nuestra nación, 
porque no hay nadie á quien no afecte 
de un modo más ó menos directo, pero 
siempre eñeacísimo, desde ios que tie-
nen padres, hijos, hermanos ó deudos, 
peleando en ios desolados cajnpos de 
Cuba, hasta los que sufren en sus in-
tereses materiales por las ruinas que 
« n consecuencia de ía guerra. 
Lo primero qne debe hacerse en los 
momentos actualea. y lo que sin duda 
debe estar nmy próxisno. es publicar 
en forma, no de proyecto, sino precep-
tiva, el real decreto en que se incorpo-
ren las nuevas bases á las qne so con-
tienen en la ley de marzo de 1805. 
Para eonstitoir los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales de Cub.^ 
de i a 
r el nuevo 
roceder á 
y senado 
á O aba en 
ti hace iu 
rte í*s f 
uies no 1 
s para f 
Ha región, pues si bien en ella ha de i 
ejercer intervención eficaz e? nuevo 
Consejo de Admiriístráófón, es menes S 
ier que la represeniae iés de toda Es-1 
pana haga oit su voz y determine lo \ 
míis jnr-to y conveniente respecto á !a ¡ 
protección que en Cuba, como en ias i 
densas provincias de España , haya de j 
nacional; pues 
ero en ínglate- | 
rra, en todas las naciones civilizadas | 
son los aranceles, más que un instru- | 
rácnto-fiscal, más que una manera de i 
rom 
falsea en FU base 
os pueblos. 
I A este fio. es necesario que tengan 
intervención eficaz y directa en las 
| largas operaciones de la formación del 
| cen.v>. tos tres partidos que en Ouba 
deñenden ía soberanía de España ; es-
to es: los conrüucionaies . los reformis-
tas y los autonomistas, y la Junta de j darse á ía producción 
Defensa hace poco constituida en ía | sabido es que hoy, sa 
Sabana, es un instrumento qne serví 
rá admirablemente, á este propósito. 
Como para ultimar el censo se necesi-
tará, aun abreviando todo lo posible 
los plazos, un período de tiempo que 
I no bajará seguraiaente de seis ó siete 
[ meses, no es prudente demorar estas 
complicadas operaciones, después de 
| ias cuales deberá proeederse á la elec-
ción de los nuevos Ayuntamientos y 
Diputaciones, y fo que tiene, sin du-
da, aún mayor importancia, 4 la de 
si tuac ión , ya por eiección. ya por los 
otros medios que establecen las nue-
vas bases, de bis personas que por pri-
mera vez van á formar el nuevo Ocn-
áejo de administí 'aeióü, que desempe-
ñará ía función altísima de repre 
sentar ía personalidad jar id toa 
ísla. 
Por último, pava eomplétí 
régimen es indiápensabU» i 
la elección de loa diputados 
res que han. de representar 
las Cortes del Reino, lo ca 
dispensable la disolución 
en la actualidad existen 
medio en ias leyes vi ge al 
ceder á elecciones parciales, sino en 1 
los casos en que por cualquier ¡notivo | 
ocurran vacantes de senadores ó diño j 
tauos. 
Bia duda esta medida es la más gra- j 
ve y traseendenta! de enantes hayan 
de adoptarse para el pbintea;¡nento de 
ias reformas, por la iníinencía que ha 
de tener en ía mareha general de la 
política. Pero, aunque no pueden des-
conocerse sus iuconvenientes y peli-
gros, es de todo- punto indispensabi 
adoptarla, sin que baste á renanciar á 
ella ni la necesidad de un cambio de-
situación; es decir, aunque sea necesa-
rio que los liberiiles sustií tsyan á los 
conservadores en la dirección de los 
negocios públicos. 
Por otra parte, no hay que olvidar 
las circunstancias en que se hioie-
ron las ultimas elecciones en (Juba; la 
guerra había llegado á su mayor de-
sarrollo, y por tanto los rebeldes ocu-
paban una parte del terdtorio, por lo 
cual y por otras cansas que no quere-
mos recordar, resolvieron abstenerse 
de acudir á ios comicios reformistas y 
autonomistas, esto es, dos de los tres 
partidos legales que existen en la isla, 
haciendo pública su resolución y ios 
motivos en que se fundaba en docu-
mento solemne. 
Las Oórtes han de resolver cuanto 
antes los asuntos más importantes re-
lativos á ia isla de Cuba, empezando 
hL CEILLON. 
ondio ¡i DeiawAfe (B \V.), salió a-
EL AFRICA. 
)>én «aüO ayer la barca italiana A-
)n rumbo á Nueva, órleaiké. 
A TOGA 
á déla r 
(arde. 
Ai; 
EL COSME DE HERBEMA. 
sedente de Caibariéo, Ságua y Car 
EL JULIA 
Ayer liego á este puerto, procedente de 
impuesto, un sistema cuyo objeto prin- I Santiago cío Cuba y escalas, el vapor 
cipal es la defensa y el desarrollo de j de los señores Sobrinos de Herrera, 
todos los ramos de ía riqueza pública. 
Sólo en apariencia son bajo el as-
pecto económico contradietorios los in-
tereses de la Penínsu la y de nuestras 
pesesiones de Ultramar, y por lo que 
á Cuba se refiere, estamos seguro? de 
que seria fácil armonizarlos y hacer 
(jtte se auxiliaran para en desarrollo 
los diferente? ramos de la producción j 
nacional. 
¿•Por que no ha de procurarse, por 
ejemplo, que los baques que lleven los i 
tejidos de Oataluña y los hierros de 1 
Vizcaya á Cuba, tengan para el retor- \ 
no asegurados sus fletes, trayendo á | 
ese industrioso Principado los azúoa- í 
res brutos, y las melazas, para estable- | 
cer las industrias de la destilación y 1 
. t i .1J 
Santfi Ciara, murzo 20 de 1897, 
Bl ciclón de que he tratado en mis 
comunicaciones anterioras, anunciado 
el dia doce y que ha ocasionado ostra 
gos sensibles en ios Estados ünidoM, 
sigue alejándose, lentamente. 
l>esdc. ayer se ha iniciado marcadí-
simo descenso de temperatura, debido 
al avance progresivo de la onda d» 
presión ó onda f r i a . Han quedada con-
firmadas plenamente las observacione» 
contenidas en mi comunicación del di» 
12 de los corrientes, 







que arrioa a 
úedio de 'M 
arreglo á la 
eieatorales vigentes, sino 
-i^Ólvicítdp las Cámaras que ahora 
existen y-jH^n^oe^iido otras nuevas pa-
ra fines del aruvacioaj 6 para princi-
pios del próximo y no antea, porque se 
necesitará todo el tiempo que hasta 
entonces transcurra para llegar á los 
diferentes dnes que van indicados. 
Como será indispensable para nor-
malizar la situación económica que las 
Cortes se reúnan antes del próximo j u -
nio, sera menester convocar las actúa- | 
les con el tiempo suficiente para que í n í | ] ? í | Q V 
se lean en ellas los presupuestos, pro- i U j j u l J m ü i 
rrogando los vigentes para el próximo i i \ 
ejercicio y dictando además las leyes -UC V O Í l t a 611 
de Hacienda que exige y que ha'de i t / i | v | | } í ^ | i 
exigir la suuación de! Tesoro peninsu- l" tsJ- lwl ^ 
•O 448 
.1 
mas superior de todos los importador Pídase en todas partes 
e m 
¿¿1 ^ córranlet® connrencer̂ e 
1¥0 MOJABEIETA e@ lo tinico 








ectos de Vue l t 
'dida sufre un 




opuso eontmuar la 
daeeo ha ca ído ; co-
otro cabecilla, bajo 
lestro valeroso ejér-
ínfcó rehacer los des-
stos de la insurrec-
lél Río h a b r á c o m -
j j n i p e p s m , u a s i m i g m y m m m m m m 
c o n m i s s í n t o m a s A g r i o s d e s p u é s d® l a s c o m i d a s 6 A o i á o s áél 
e s t ó m a g o , S e d exces iva , H i n c h a z ó n ó paso e n e l V i e n t r e p o f 
po^o q u e se c o m a , D iges t i omes l e n t a s ó i n c o m p l e t a s qme pr«> 
d u c e n S u e ñ o , E e p u g a a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s de V i e n t r e , V é » 
m i t o s b i l i o sos y D i a r r e a s c r ó n i c a s , 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s de p e r ^ > 
naa b ic in c o n o c i d a s j r espe teb ies , á q u i e n e s m r i ó s u f r i r d u -
r a n t e MUCHOS AÑOS y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i o a a 
de v a r i a s nac iones , s ó l o se c u r a n C O M P L E T A I B A - D i O i i ^ s m - s 
oon B Í 
ñor ¡a 
per 
itaS consideraciones i 
clara, no la con ve i 
afi Uqrtes ropresen-
i\. ainó legitima y 
Anchis de Cuba, y 
mos expues-
iseguir este 
Jo n s t i t tic-ión 
d a d p a r a e l v e r a n o , e a 
A f 
V e r d a d e r í i u t o d a y i i o v 
e l p r e c i o s o a l m m c o i T A L i 
L Í A ! l a p e r f e c c i ó n e n ¿*n c i a s e , d e f á c i l c i e r r e , 
d e l u j o B O v a r i l l a j e ; c u b r e s u p a i s a j e t o d a l a m i i s i c a 
d e l a r p r e c i o s a H a b a n e r a ¡ T X J ! p o r l o q u e n o h a d o 
q u e d a r n i n g u n a e l e g a n t e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e n o 
u s e e l l i n d í s i m o a b a n i c o q u e L i d i o s a T a l l a l a o f r e -
c e e n e s t a o c a s i ó n , r e c i b i d o p o r s u s ú n i c o s i m p o r -
t a d o r e s 
L O P E Z . B l e 
a s l a s 
l i a 
s e d e r í a s y t i e n d a s ; l i a y 
m i m i m m 
m m 
. • 7 e r i n c a ü a y a l a r e a p e r t u r a d e h 
s a ñ o s , l a 
c o m e n z a r a , c o m o . 0 3 
ve é n t&M tt É í á É 
d e t e l a s á p r e c i o s i n c o m p r e n s i b l e s p a r a d a r c a b i d a á l a s g r a n ^ 
d e s r e m e s a s d e v e r a n o c o n q u e 
m te ^ M m $ 
1 9 8 7 ¡dt- a - i - - : 
Peche ras . C o r b a t a s , 
C u e l l o s . Go la s hechas y o b s e q u i a á s u s f a v o r e c e d o r e s d e s i e m p r e , á l o s q u e n o c o m p r a n 
r i z a d o s p a r a hacer las . n u n r / a s i n o e n l a g r a n t i e n d a d e 
< A c a b a de r e c i b i r s e u n 
i m ^ v o s u r t i d o en la " p J Í m ̂  ( J H fhfim Á A A m f & ñ l 
D I A R I O D E L A M A R i N A ^ ^ ^ 
de 1B97 
e l í i i í i m m 
Si al popular y acreditado diario de 
lUirgos, E l Papa- Moscas, no se le liu-
ínese ocurrido proponer que al priníer 
l)uoiie do altó bordo que se construya 
re ic ponga el uotnbre del almirante 
iionü'az. proposición queel ministro de 
Malina Luí acogulo con agrado prome-
T.icuiioíe llevarla á caÍ30 en la primera 
ocasión, se^uiriamos á buen seguro los 
éspauoleá iguoiaudo el nombre del 
ilusire marino, digno comoe! que más 
de picferente lagar en las paginas glo-
riosas de nuestra historia naval. Por-
que BoniCaz no fué solamente un almi-
rante que, como tantos otros, dió d ías 
tic gloria á Üspaña en los mejores 
tieiojios de tm ooder y supremacía en 
los mares: ü , Ramón Bonifaz fué el 
piamer alminuile que con tal nombre 
y Ututo buí«úe» la escuadra española, 
el pruñero (|ue organi/.ó la marina de 
guai ra, y el precumn*, por sus est'or-
y.aitod heclios, de los ¡Santa Cruz y los 
na/,áu; losGraviuas y ios Méndez Nú-
jiez. 
Vastago digno de aquel célebre 
Ocón de Bouit'az, conquustador y Go-
bernador del /Úrica, tícptcutrioual du-
raü t e el apogeo del Imperio de Occi-
dente, descendía el- ilustre aimiraute 
de una ilustre íamiiia de Montpeller, 
••mpareutada. con Ül Juana de t 'oi-
t.iers, segunda esposa del Key ¡San 
L^eraaudo. Este Monarca, el mas acti-
vo y belicoso entre los soberanos de 
ü a s t ü i á . había hecho de Burgos, al 
asentar en ella su corte, el emporio de 
las riquezas y comercio peninsular, el 
asilo de ingenios y eruditos, que bajo 
«u entusiasta protección echaron los 
cimientos de nuestros inmortales nio-
numentes literarios y art ís t icos, y el 
pauto de conct-utrarion y partida de 
sus expediciones guerreras contra los 
büieles, y allí acudían de todas partes 
alrtídedor del pendón real, caballeros 
iranceses de la más alta nobleza, aven 
íureros y cruzados dedos reinos veci-
nos y las vistosas y aguerridas mesna-
das de los nobles, de ¡os Obispos y de 
los municipios libres de Gastilla, 
Allí se celebraban también las ré-
gías bodas con lujo y ostentación pro-
verbiales y en ocasión de la del Bey 
¡Santo con la dicha Juana de Foitiers, 
y asistir á ella su pariente Bonitaz, 
joven reputado entre los de su tiempo 
por su valor ó inteligencia, fué compe-
tido por el Monarca 4 permanecer en 
su corte juzgándolo la reina de podero-
sa ay¿ida para realización de sus beli-
cosos proyectos sobre la rica Andalu-
cía. Para más obligarle le elevó á la 
dignidad de Rico-Hombre de Castilla, 
contiriéndoíe con el t í tulo hasta en 
lances inusitado, de Almirante ó Con-
destable del mar, la dirección de la 
escuadra que se estaba aprestando 
para b», conquista de Sevilla. 
JSTo defraudó Bouifaz las esperanzas 
que en él tenía fundadas el rey con-
quistador. Anhelando afianzar su fama 
se hizo á la vola con rumbo á los mares 
africanos en busca de la flota sarrace-
na. Componíase esta de las naves de 
• Tánger , Cenia y Sevilla, reunidas para 
distraerTfcnr d i v e r j a , puntos con ata-
ques y desembarcos la atención deT^Tñ-
daz monarca castellano que tan osa-
damente amenazaba la seguridad de 
los Estados Muslines en todo el terri-
torio andaluz. A la entrada del estre-
cho de Gibraltar avistó el Almirante 
la armada enemiga, confiada no sólo en 
su número y pertrechos sino más aún 
en su fama y anteriores triunfos, pues 
no había ejemplo que ninguna escua-
dra cristiana hubiera en muchos siglos 
arrostrado la pujanza marí t ima sarra-
cena sin sufrir rudo escarmiento, y 
testigos eran de su prepotencia las 
costas y ciudades del Mediterráneo y 
de los mares helénicos. Aconsejaba la 
Xnaidencía no aventurar las endebles 
naves castellanas en un combate des 
proporcionado con los enemigos tres 
veces superiores en número y resisten-
cia y en poco estuvo que Bonifaz se 
arrepintiese de su audacia, pues aper-
cibidos los sarracenos de la presencia 
de la armada, castellana en aquellas 
aguas se disponían á atacarla con ma-
nifíestas ventajas y abrumadora supe-
rioridad, por lo que hubo de esquivar 
Ja acometida dando aviso á Fernando 
} l í de su situación y solicitando re 
j'uerzos; pero antes que estos llegasen, 
cayó rápido y decidido el impaciente 
Eonifaz sobre las escuadras agarenas 
atacando primero á la de Tánger cuyo 
ilota deshizo tras reñida lucha, acome-
tiendo después á las de Ceuta y ¡Sevi-
lla que, agenas del desastre de su alia-
da, se hallaban aplayadas en las cos-
tas de Berbería, y torpes en sus manio-
bras, fueron casi todas presa del caste-
llano sin haber perdido éste por su par-
te un sólo hombre. Desde aquel día, á-
costa del estrago sarraceno, fué Espa-
ñ a la señora de los mares, hasta aquel 
otro en que Nelson en Trafalgar, le a-
rrebató de ellos el cetro para la sober-
bia Albión. 
Pero le estaba reservada al afortu-
nado Almirante otra empresa no me 
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iCoutir.úa) 
—¡Silencio! Ha estado conmigo por 
más de tres horas, dijo Schitney. Lo 
ha repasado todo y ha examinado 
nuestros arreglos y ha estado más es-
crupuloso y minucioso que lo que yo 
creía. A h o r a . . . . pero cuidado! 
El baile había concluido y Marión 
pasaba por junto á ellos al tiempo que 
así hablaba, pero ni en é! ni en su com-
pañero hizo reparo, sino que según se 
abr ía paso con lentitud entre el tropel 
volvía a t r á s la cara para mirar á su 
hermana hasta qne desaparecía de. la 
vista. 
—Ya ve usted, dijo Mr. Oraggs. que 
todo va bien y eu paz Supongo que i 
.jio volvió á mencionar aquel anunve. 
— N i una palabra. 
—¿Y se ha ido de veras? ¿E?*:* ya , 
Jejos y seguro? 
—Cumple con su palabra. En el cas-
carón, de nue? de su bote se deja i r rio j 
jfitbajo con la marea y arrojado corno es • 
piensa darse á hi mar vientt? en popa ! 
fon csia üoc'b.e.fcM3 o b t u r a . Nu cabe | 
r.o camiso ináia solitario y libro de tro- | 
p;ezoí v e te v^jassro t i * nmeba im- I 
nos gloriosa: el bloqueo y toma de la 
opulenta Sevilla, ciudad bien pertre 
ciiada, rodeada de fortísímos muros, y 
cu comunicación con el arrabal de 
Triana que la proveía de víveres, por 
un puente de madera, para llegar al 
cual había que romper una gruesa ca-
dena tendida desde la Torre del Oro á 
la orilla opuesta oel Guadalquivir. E l 
intrépido Eernando I I Í á la vista de 
tan formidables defensas, confesó que 
sin la ayuda de su Almirante, nunca 
podría hacerse dueño de la codiciada 
Sevilla, En efecto, el ingenioso Boni-
faz determinó en breve plazo con una 
arriesgada hazaña , la posesión de la 
soberbia plaza andaluza. Aprovechan-
do un viento lavorable lanzó á todo 
trapo rio abajo dos fuertes barcos á 
cuyo irresistible empuje quebró la ca-
dena que in ícr^entaba el paso del rio 
y cedió eb puente de ruauera, con \o 
que aislada la ciudad, hubo de rendir-
se, después de diez y seis meses de ase-
dio, al esfuerzo de las huestes de San 
Eernando, que colmó de honores al 
Almirante Bonifaz, el cual llegó á ser 
el poraonaje de más prestigio é influen-
cia en la Corte, y compañero insepara-
ble d^ San Eernando en todas sus em-
p- ' ' r epa rábase el Conquistador 
(i ' llevar sus armas victorio-
sas . . i ,:; , terri torio africano para 
lo que encoaieudó á Bouifaz aprestase 
en los puertos del Norte una poderosa 
escuadra, cuando la Punía irrespetuo-
sa, cortó en no lejano intervalo el hilo 
de la preciosa existencia del más gran-
de Rey de Castilla y del primero y más 
insigne Almirante de sus escuadras. 
En una de las veinte y dos capillas 
del suntuoso templo de San Francisco 
de Burgos, entre las de muchos otros 
caballeros y señores castellanos, po-
día verse fiace un siglo el panteón de 
de Don Eamón de Bonifaz que según 
testimonio del anticuario señor Monje, 
era precioso en sus detalles y de bas-
tante elevación, decorando su cubierta 
la estatua yacente del Almirante. Hoy 
apenas quedan escombros de aquella 
antigua magnifencia. La metralla fran-
cesa, la revolución españo la y incuria 
burgalesa, han reducido el templo de 
San Francisco á cuatro ruinosas tapias, 
y la memoria del insigne Bonifaz sólo 
la proclama una sencilla láp ida de la 
calle que lleva su nombre. Los aman-
tes de 'as glorias nacionales, decidirán 
ahora si es fundada la humilde preten-
sión de que uno de los acorazados que 
se construyen para nuestra marina de 
guerra, lleve ei nombre del Almirante 
Bonifaz. 
A. E. COLINA. 
I 
R E E 9 M O M A 
Del 8 de marzo. 
Dice La Epoca: 
No os fácil ooner en claro el verdadero 
alcance de la snpuesca agí tación carlista, 
pues á mantener los recelos que ella pro-
duce contribuyen muchas causas do distin-
to orden. 
Cartas de varias provincias, quo tenemos 
á la vista, autorizan la sospecha ya apun-
tada por 7i'/ Ctfrm) días pasados, de que 
anrle mezclado en esto asunto algán dine-
ro destinado por agentes filibusteros á pro-
ducir en la Península peligrosas agitacio-
nes. Según so dice, en distiatos pueblos 
se han visto personas forasteras realizando 
trabajos de esa índole, y se añade quo los 
carlistas á quienes se han dirigido han re-
chazado las promesas que se les hacían, de-
clarando que tenían órd mes tenniuantos 
do sus jefes do no perturbar, con ningún 
motivo, el orden público. 
No os la primera vez que los laborantes 
\ acuden á esos procedimleritos. No hace 
mucho tiempo que intentaren algo seme-
jante por e 1 lado de los republicanos, y pa-
ra justificar la inversión de iondos que te-
nían esa procedencia se levantó una parti-
da al grito de ¡viva la República! en la re-
gión valenciana. 
Lo que hay es que todo eso mantiene la 
agitación, y las noticias que sobre tales 
movimientos se publican despiertan espe-
ranzas entre los carlistas mismoŝ  y llevan 
á su ánimo propósitos que tal vez no aca-
riciaban antes de leerlas. 
De todas suertes, parece cosa evidente 
la división que en el campo del carlismo 
existe, y de que ya se ha hablado dileren-
tes veces. Los que miden y pesan las con-
secuencias de sus actos y están dispuestos 
á que su conducía sea, en todo momento, 
patriótica, rechazan iotentos que ellos mis-
mos califican de crimiDales; peroá su lado 
se mueven otros carlistas menos reílexivos, 
que quisieran arrastrar á, tus correligiona-
rio., á peligrosas aveniura&, ei bien creemos 
que á estos mismos les contengan las órde-
nes de don Carlos. 
B) acorazado "Cardenal Jiménez 
de Cisneros" 
Ferrol, 7 (5,15 tarde.)—?e están uiti-
mando los detalles para el lanzamiento del 
acorazado de segunda clase Cardenal Ji-
ménez de Císneros. que se verificará el día 
19 del actual. 
Dicho buque desplana 7.000 sondadas y 
tieno 10 mecros da eslora, 18,85 de manga 
y 11.50de puntal. 
Cuando pueda prestar servicio, sus má-
quinas desarrollarán una fuerza de .15.000 
caballos, con velocidad de 20 millas, y al-
canzando un radio de acción de 9.700 mi-
llas. 
Montará dos cañones Hontoria de 24 
centímetros, 10 de 14, ocho de tiro rápido 
y varias ametralladoras, cañones, revólvers 
y tubos lanza-torpedos. 
Esta hermosa nave es análoga á los aco-
razados construidos en los astilleros del 
Nervión. —MáxiniÁ, 
Muy concurrida sigue estando la Exposi-
ción artística instalada eu los patios del 
Ministerio de Ultramar, y scu ya muecas 
las obras vendidas. . 
Noes, por tanto, dudoso que los seda-
dos que regresan de nuestras guerras colo-
niales, heridos ó enfermos, obtendrán resul-
tados positivos. . 
Por la tarde es caando la Exposición sue-
le ser más visitada, y uo es raro eucontrar 
en ella á damas conocidas de nuestra so-
ciedad. .. ol 
La puja ó competencia que sostienen ei 
ministro de los Estaños Unidos, Mr. l ay-
ler. y nuestro compatriota Mariano ben-
Uiure, para ver cuál de los dos se lleva el 
precioso cuadrito de Madraza, ha lograuo 
despertar la curiosidad de muchas perso-
nas. 
Hay quien va cen frecuencia para saner 
á cuánto sube la última puja y cual de los 
dos competidores lleva la cuerda** esta ca-
rrera de nueva especie. . 
De 400 pesetas que ofreció Benlímre ei 
dia tn que se inauguró la Exposición, se 
ha subido ya á 950, que ha ofrecido el gran 
Mariano, 
Y esto vaij ganacáo ios éotóadoa oeri-
d 03. 
T a r í l d a d s malhechorc?. 
Zaragoza 1 0 ,10 (arde.^FA alcalde de 
Escatrón ha puesto en conocimiento dej 
füboruador civil que on termino municipal 
de Cosu-luou vTcrucl), había aparecido n-
na partida do .18 hombres armados. 
Todos llevan boina. 
Esta misma partida, que al parecer es de 
malhechores, se ha presentado en la venta 
Valimana, situada en el limito de las pro-
vincias de Toruid y Zaragoza, invitando al 
guarda que la habitaba á abrirla. 
Como la hora era intempestiva (dos de 
la madrugada) el citado guarda se negó, 
accediendo luego al observar que violenta-
ban la puerta de entrada. 
Una vez realizado osto, pudo ei guarda 
escapar, sin quo hicieran blanco los dispa-
ros quo sobro él so dirigieron. 
S E M O E E S : p o n g o e u y t i ^ r o c o H O c i i n i e i i t o . q u e e l d i a 1 ? d e l p r ó x i m o m e s c k 
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portaucia. L A marea empieza á men-
guar, según me dijo, ana hora antes 
de media noche, hacia este tiempo po-
co más ó menos, y ya es asunto con-
cluido, de lo que me alegro infinito. 
Mr. Schitney se enjugó aquí el «ador 
de la frente, que parec ía acalorada y 
llena de ansiedad. 
—¿Y qué piensa usted, dijo Mr. 
Craggs. tocante . . . . 
—¡Silencio, dijo su precavido compa-
ñero mirando hácia otro lado por apa-
rentar indii'erencia. Lo comprendo á 
usted, pero no hay para que mentar 
nombres propios ni tener el aire de que 
hablamos cosas secretas. No ee que 
pensar y para decir verdad se rae da 
ya muy poco, lo que es un gran alivio. 
Supongo que su amor propio le enga-
ñó, ó que hubo algún tanto de coque-
teo por parte de la señorita según ios 
mejores indicios. ¿Y Alfredo nc ha He-
gado? 
—Todavía no, respondió Mr. Craggs, 
;iero se le aguarda por instantes. 
—Bueno,"dijo Mr. Snitchey, y se 
enjugó de nuevo el sudor de la í reníe . 
Es nn grandís imo alivio y desde que 
entramos eu compañía no me había 
viste en semejantes apuros. Ahora, 
Mr. Craggs quiero divertirme por el 
r ^ t o de la noche. 
A la par que anunciaba este propó-
sito se Ir. acercaron las péñoras Suit-
í.-üey y Craggs con el pájaro del paraí-
so ea ur? estado de extraordinaria vi'-
brac;^; y sanando Jas campanillas de 
manera qae hasta un sordo las oí-
r í a . . . . : 
—Ha sido el asunto general de con-
veraación: Mr. Saitohey, prorrumpió 
su esposa; y espero que el bufete esta-
rá satisfecho: 
—¿Satisfecho de qué, hija mia? pre-
guntó Mr. Saitcuey. 
—De que se exponga así á una inde-
fensa mujer á ser objeto de la obser-
vación y el ridículo, replicó la señora. 
Esto sí que es cosa al gusto y uso del 
bufete. 
—En cuanto á mi toca, dijo la seño-
ra Craggs, estoy ya tan acostumbrada 
á juntar el bufete con cuanto se opone 
á las baeuas relaciones de familia que 
rae alegro de ver que lo contiesan por 
enemigo de iá paz. Siquiera hay en eso 
franqueza, 
—Hija mía, observó Mr. Craggs, 
aunque tengo en mucho aprecio tu 
opinión nunca he confesado que e! bu-
fete sea enemigo de tu paz, 
—No, dijo la señora Craggs. tocan-
do a vuelo sus campanillas; por su-
puesto que no. No serías digno de,tu 
bufete si tuvieras i a buena fe de con-
fesarlo. 
Pero ni Snitchey ni Craggs intenta-
ron resistir el randa! de quejas que así 
se desataba, sino que se dejaron con 
suma mansedumbre arrastrar por la 
corriente hasta que perdiera un poco 
de su ímpeta . lo que • acouteofó poco 
más ó menos á la par qu<5 tóiHs .sí po-
nian en movimiento pai;i otra contra. 
danza. Entonces Mr. Smlcbey se pro 
puso por compañero á la señora Craggs 
y Mr. Craggs desplegó igual galante-
r ía coa la señora Snitchey, y después 
de algunas disculpas de piira forma, 
como decir porqué no saca usted á otra, 
y estoy segura de que usted se alegraría 
si te dijera que no, y me asombro de que 
usted acierte á bailar fuera del bufete 
(aunque esto úl t imo fué ya en tono' de 
broma) ambas aceptaron bondadosa-
mente y ocuparon sus puestos en el 
baile. 
Y ahora se vio al pájaro del paraíso 
volar arriba y abajo entre el bullicio; 
ahora las campaniiias comenzaron nn 
armonioso repiqueteo, ahora las rubi-
cundas faccione* del doctor empeza-
ron á dar vueltas y más vueltas á la 
manera de un trompo colosal bien bar-
nizado, ahora Mr. Craggs. fuera de 
aliento, comenzó á dudar de que las 
contradanzas se hubiesen hecho tan 
fáciles como Jos demás negocios de la 
vida, y ahora Mr. Snitchev con sus l i -
geros brincos y cabriolas se la lució 
por sí mismo y por Craggs y por me-
dia docena máa que hubiera* habido. -
Ahora también, el fuego en el ho^ar 
cobró nueeo brío y favorecido por la 
ligera corriente de aire que ocasion?-
ba el baile despidió sus llamas altas y 
hniiantes. Era ei genio de aquel sa-
lón, donde quiera presente, arpojaadq 
His vivos resplandores sobre aquel 
ouadrn de universal vida y a l e / r í a ' Y a 
aoee podían distinguir las ficciones 
en el rostro del doctor, según daba 
vuelcas y más vueltas, ya asomaban 
como una docena de pájaros del paraí-
so en caprichoso vuelo y ya habia co-
mo un millón de campanillas haciendo 
nudo cuando la música paró de puro 
cansada y se concluyó el baile. 
, ^ s a d o y acalorado como se veía 
ei doctor,^su impaciencia por la llega-
da de Alfredo subió de punto. 
—¿No se se ve nada, Bretaña?, pre-
gunto. ¿No se oye nada! 
—Está demasiado oscuro para ver 
de lejos, señor. Hay demasiada bulla 
por acá dentro para que se pueda oír 
-Tienes razón, pero así será má* 
aiegre la bienvenida. ¿Qné hora es? 
—Las doce en punto. 'Ya nVpuede 
tardar, • 
— A v i v a el fuego y échale otro leño 
dno el doctor. Que cuando el pobr¿ 
muchacho venga por el camino vea 
flestíe lejos e¡ resplandor de la fiesta 
con que celebramos su regreso. 
Y lo vio. sí, lo vió. Desde su silla 
de posta percibió la luz al volver Ja es-
quina de la antigua iglesia, y conoció 
e; cuarto de donde sal ía , y descubrió 
las desnojadas ramas do los 'Ir^^'p*» 
que oreados por la brisa en la estación 
de verano despu l í an su manso mar-
mullo bajo las mismas ventanas de! 
aposento en que moraba su ido la t r a -
da Marión. 
Arrasáronsele ]¿$ oíos en láróí&aii 
y le palpitó el corazón con tainañjí 
violencia que apenas podía resisrr 'sn 
La partida registró la venta, llovindo-.o 
dos encopetas. 
La existoucia de la partida la han con. 
firmado otros guardas municipaies do 1Q| 
citados pueblo1?. 
El guarda de la venta Valimana recouo; 
ció á ánodo loe que la forraan, que os ve-
cino de Castelnou y re llama Tomás Aba. 
dia. 
También ha dicho que uo había entre 9-
li os ninguno de Escatrón. 
El alcalde de esto punto dice que ha da-
do aviso do la aparición do la partida á los 
puestos de la 
Caspo, Saicpúi 
tei narse en la 
Escatrón dis 
tros, y la veot 
mitad de cam; 
Guardia civil üe 
y otros, por si intentaba in-
provincia de Zaragoza, 
ta de Castelnou 10 kilóme'ii 
1 Valimana so encuentra ,•. 
La villa de Castelnou pertenece ai par-
tido judicial de Hijar (Teruel) y dista" de 
de dicha población 1Ü kilómetros. 
Está situada á la derecha del rio Mar-
tin, á poca distancia de la provbicia cita-
da con la do Zaragoza y de la estación do 
la Puebla Hijar con el ferrocarril do la ca-
pital de Aragón á Barcelona por Caspa y, 
Keus. 
Cuenta con (300 habitantes; oi tórrniüo ea 
llano con algún monte y se cosechan ce-
reales, vino, aceite,, espurio, cáñamo y 
frutás. 
La cariásd de la Eelna 
H. M. la Boina Regente, impulsada por 
sus piadosos y nobilísimos sentimientos, ha 
concedido su alta proteccióu al' Instituto 
quirúrgico de terapéutica operatoria, fun-
dado por el iusigno doctor don Federico 
Kubio. 
En aquel establecimiento^ que tantos be-
neíicios ha de reportar á la caridad y á la 
ciencia, se ha instalado una cama, que se- -
rá costeada perpetuamente por la augusta 
También ha dispuesto la egregia madre 
de don Alfonso X I i I quo, en recuerdo de 
su visita al Instituto el dia de la inaugu-
ración del mismo, sean obsequiados todoa 
los niños que eu él se encuíintraa recibien-
do asistencia facultativa. 
Aranjnez 0.~Se dico quo á mediados de 
la primavera próxima se inaugurará la es-
tatua de Alfonso X I I , y que para ese día 
vendrá la corto á Aranjuez, Con el fin de 
que Alfonso X I I I descubra la estátua de su 
malogrado padre. 
Esto se afirma, pero nada puedo, asegu-
rar hasta más- adelante. 
El viaje de iá corte á Aranjucz, de reali-
zarse, será de suma importancia para esto 
pueblo, desheredado de las visitas cortesa-
nas desde hace años; sin motivos, á mi ver, 
que áello hayan contribuido. 
Efora os ya que de nuevo vucívan á esto 
Real sitio las regias personas, donde la 
primavera convida con su tioresta y clima 
bonancible.—Montes. 
Los amigos que el general Lachambire 
tiene en Málaga, proyectan regalar al ilus-
tre militar ; una ; espada do honor por las 
tual cataoaña, 
Bilbao 7 (12]55m.)—Continúa 01 tempo-
ral de lluvias y granizo 
La costa del Cantábrico presenta un as-
pecto imponente. 
Al entrar en el puerto el vapor noruego 
Argos, procedente de Saint Nazairo, baró 
en un banco de arena en ei pumo llamado 
Mogijonera. 
Se cree que no se haya causado averías 
de consideración.—Goicoechea, 
• ————~«JK3í-<s3É*~*i5S»=~-— 
SERTIOIOS SANÍTARLOS MCNICPALES 
Movimiento del día CÍQ hoú. 
Partes de invasión reci-
bidos 4 
Idem de alias por cura-
ción 24 
ídem de defunciones.... 1 
ídem de otras enfermeda-
des infecciosas. . . . . . . . , 
Remitidos al liospita! de 






Idem remitirías al Hos-
pital 
Altas eu el Hospital 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 





Al ta de difteria por cura-
ción. 




Total de servicios 35 
Habana, 27de marzo de 1897.— 
Concejal Inspector. 
M k k 1 E i r a s 
Para continuar los negocios v liquidar 
los créditos ¿le la disuelta sociedad en co-
mandita González, Díaz y C*, de esta pla-
za, se ha constituido otra bajo la razón de 
González y Díaz, siendo gerentes don Fran-
cisco González y García v don Joaquín 
Díaz y Cueto. 
propia felicidad. Guau amoaudo" ha-
bía soñado en ese mismo instante, y 
se lo había imajinado con todos sus 
pormenores, y había temido que nun-
ca llegar, y allá tan lejos había an-
siado y anhelado por sn vecida! 
A q m está otra vez la luz. clara y ro 
j iza y destinada como luego adivinó á 
darle la enhorabuena y á incitarle pa-
ra que apresurase su jornada. Enton-
ce?, según se precipitaba por entro la 
nievo y el fango, la saludó coa la ma-
no y sacudió al aire el sombrero, y 
prorrumpió en gritos de júbilo, como 
si aquel resplandor fueran ellos, y co-
mo si ellos pudieran verle y escucharle. 
—Pára te , gr i tó . Conocía al doctor, 
y comprendió io que había hecho. No 
quena el doexes que su llegada fuese 
una sor' resa y él estaba resuelto a 
que lo fuera, según podía hacerlo apro-
xiifiándose ó pie y sin el estrépito del 
carruaje. Si la puerta de! huerto es-
taba abierta entrar ía por allí y si ao 
las tapias eran fáciles de escalar, co-
mo lo sabía desde muchacho. Dentcu 
1! UtO 8 
íel co 
'ación 









encargado interinamente del despacho 
al Go-
>¿ Vi" ¿i 
un. 
FE1S10NERO 
El general K e r n á n u e z . tíie VeU-.s-
C0j oombinando una o p e r a c i ó n so-
L i e las lomas con las columnas á 
sus inmediatas ó r d e n e s , e n c o n t r ó 
esta m a ñ a n a en Cabezadas de E í o 
Ljondo á la par t ida de Rins Rivera, 
tíe m á s de cien hombres, en í n e r i é s 
posiciones, b a t i é n d ó i a y d i s p e r s á n -
dola al cabo de una bora de fuego 
de ítiéil ^ CiiüOn, y cogiendo prisio-
nero, bemkt do tre^s balazoíi, al ÍÍTÜ-
lado luayoi general, -luaí* R í a s K i -
veiaj (i un UUilado coronel de Es-
tado Mayor , Uamado Bacallao, f á 
un ayudanfe, l i i u l a d o í e n i o u i e Te-
r ry , herido de casco de granada, 
J)ejaron; a d e m á s , en nuestro poder^ 
dic/, muertos que no pudieron re t i -
rar por la act ividad de la persecu-
c ión . 
Se eogiciui i armáis, lunriicioaéSj, 
íVílsninanles para d ina in i ta y otros 
electos. 
Por i j u o s ü a paito, I>II muerto de 
t ropa y el l e n í e n t e Wtvlgeoalieu y 
ve i i i i i cu iUto do t ro jm heridos. 
Esta tarde 'llegaron á San Cris-
t ó b a l , conv^nientomente cnstodia-
dos, ios prisioneros Uius Rivera y 
Bacallao^ habiendo l a í l ec ido doran-
te la marcha ni t i tu lado teniente 
T e n y . 
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t i l geíieral Linares acaba dt lleva1' 
ÍÍ cabo ana de ias más importantes o-
per aciones militares que se han reaii-
z n é o en esta provincia daraute la ao-
tual campana. 
Sal ida 
Salió con su columna de todas ar-
»raa del poblado del Songo el d ía 18 
del actual, llevando de vanguardia al 
VíHeroso coronel Vara de Rey y se 
dirigió á Uuaninao por el paso de Las 
JLájas, lugares que yo conozco palmo 
á palmo y difíciles de describir por lo 
eseabioso y accidentado, siendo hosti-
lizado en tau largo trayecto por par t i -
das escalonadas desde el Aguacate, 
l4>¿ar es t ra tégico del enemigo. 
T e m t o x i o de M a n z a n i l l o 
colutnna del general Linares pe-
líeti siba el día,20 en territorio de la 
Di visión de Manzanillo atravesando el 
rio Oontramaestre por el punto cono-
cido por Faso Franco, donde el eue-
IUÍÍTO, en crecido námero, se oponía el 
paso de la columna haciendo tenaz re-
ííisteccia con vivo luego, hasta que ai 
üií íiió contrarrestado y vencido. 
E l cabecil la Cetareco 
Este cabecilla que por sus espías 
conocía la marcha de la valerosa co-
lumna, habla atrincherado sus numero-
sas fuerzas en las extensas lomas pa-
ráJelas al camino de la entrada de Ra-
tonas ó potrero Rosa, por donde la co-
junvna tenia que pasar. 
Kn tan ventajosas posiciones y coa 
numerosa fuerza insurrecta que te-
í n a tJj*breco, presentó combate, siendo 
dii^.-iiojado de sus trincheras y envuel-
ít} por nuestras fuerza» de cabal ler ía 
dió una brillante carga, tomando 
(tú o&mpafBsnto que Oaiixto Garc ía te-
nsa, situado en la linde del camino 
Hac i a Bair© 
La columna continuó su marcha ba-
r ia Baire-Arriba, encontrando por ter-
eera vez considerables fuerzas enemi-
'̂48 que iufluctuosamente quisieron 
Juspcdir el paso á la salida de un ca-
liejou. 
Este cabecilla rebelde se encon-
traba con sus fuerzas en Baire, 
ocupando posiciones en el camino de 
IJOS Negros y las márgenes del río, las 
que fueron tomadas a viva fuerza, no 
obstante los t i tánicos esfuerzos de las 
fuerzas rebeldes. La columna acampó 
las posesiones enemigas, pues era 
ya Pegada la noche, durante ta cual 
í'ué hosriíizadá la columna, 
La Piedra. 
K: lunes 21, la columna del general 
X'nares contimió su mareba, reconoció 
kvLa Piedra,'' y hasta J i guan í tuvo 
ene batir varías partidas menos im-
portantes. 
Bajas. 
S3 enemigo dejó 21 muertos en el 
«•Hipo, 16 de arma blanca por fuerzas 
de caballería del Rey y guerrillas del 
regimiento de Cuba- Entrelos muer-
ios del enemigo se encontraba un jefe, 
y las armas que ocuparon nuestras 
tropas eran de sistema Remington y 
jVlaüser. 
Nosotros ra vimos gravemente herí-
do de arma blanca al teniente del es-
caadrón.de l Rey, D. José Colás, y 14 
individuos de tropa, de arma de fuego, 
i caballos muertos y 3 heridos, 
Coronel Vara de Rey. 
Este valeroso y bizarro coronel, que 
operó siempre en vanguardia, resul tó 
gravemente lesionado de resultas de la 
ecz de un caballo, 
Fa l l ec imien to del General Denis 
E l Escmo. Sr. General de División, 
Gobernador Regional y Oivil de esta 
Provincia D. Oarlos Denis y Trueba 
falleció al anochecer de ayer de resul-
ta!? de una congestión pulmonar que 
©ü tres días lo ha llevado al sepulcro. 
Los ed.ñcios públicos, sociedades de 
ifcreo y algunos cónsules han izado 
á media asta sus banderas en señal de 
dnelo. 
E\ entierro ha de veriñearse á las 
cuatro y media de esta tarde al que 
asist irán las corporaciones oficiales y 
comisiones de las sociedades. 
A l General Denis se le harán loa ho-
nores debido á su gerarquía, 
E l Secretario del Gobierno Civil don 
Juan Antonio Vment y KindeUm se ha 
lk'ÍHlf5 señores Gómez, Portes, Ou 
do. Ibáñcz, P: López, Ciria, (Joihe 
do. Andrés, D, López, Pemia, Q 
Llamas, Seba, Gil, Paz y En tirad; 
eu esta fuerza, para iucorporarstó á 
los arrojados tenientes de! batallón de Chi-
claua señores Kiearte y Barrachina, y ol 
veterano eapollán del citado batallón don 
Camilo Fernández. Además figuraban en 
la columna los ilustrados oficíales do A. &í. 
señores Hermida y Conde y al iíicaasábíe 
factor Joaquín Calzada. 
A las ouce de la mañana üegó al desta-
camento do Alonso Sánchez, donde acampó 
por un rato la fuerza, y siguiendo adelante 
hasta llegar al arroyo Lastra, donde á las 
cinco y media de la tarde se acampó con 
objeto de dar degeanso, comer y dormir 
hasta el siguieuíe día 15. 
Entre cinco y seis de la mañana salió do 
Lastra, llegando á las once y media al po -
trero La Salida y marchando hasta ¡as sois 
y media do la tarde, al arroyo Zurrapondi-
ila. A la mañana siguiente y bien tempra-
no salimos de osee último punto, y entre o-
cho y nueve de la mañana ya la fuerza es-
taba en el poblado de Arroyo Blanco. 
Durante la marcha los esploraderes dé la 
columna tuvieron ligeros tiroteos eu Tei-
nucü, Cepeda, Siguaney. Campana, Ta-
guasco y otros puntos, huyendo los insu-
rrectos á las primeras detonaciones de a-
quellos, que sin descansar un solo momento 
se multiplicaban de una manera notable, 
evitando que los rebeldes interrumpieran 
la marcha del convoy, como otras veces ha 
Bucedido. 
A r r o y o Blanco 
Este poblado, está compuesto de unas 
treinta casas, en su mayoría do guano, y 
muy pocas de teja. 
Cuenta con un Hospital militar dividido 
en 3 departamentos separados, y siendo di-
rector de ellos el ilustrado módico don José 
Díaz. 
Tiene, además, Juagado municipal, alcal-
día de barrio, una iglesia parroquial, una 
escuela mixta, una factoría, dos estaciones 
heliográficas y varios establecimientos de 
pequeña escaia 
A1, amanecer del 22. salió do Arroyo Blan 
co con el referido convoy, protegido por la 
brillante columna que manda el bizarro co-
ronel señor Bájar y compuesta do los bata-
llones orimero de Garellano, nómero 43, y 
cazadores de Barcelona, nuraoro 3, y 2 pie-
zas de Artillería. 
A las doce del día llegamos a Tagoasco, 
pasando allí la noche, y saliendo h la» seis 
de la mañana siguiente. 
Encuent ro en Siguaney 
Serían como las siete cuando al pasar por 
ias lomas del Potrero Blanco, fué tiroteada 
la retaguardia por un pequeño grupo ene-
migo, que á los primeros disparos d© aque-
lla huyó hasta internarse eu la manigua. 
A las siete y media de la misma mañana, 
y cuando las últimas compañías del prime-
ro de dichos cuerpos marchaban frente á 
la loma de Blanco, en terrenos do Siguaney, 
sonó en ésta una nutrida descarga de los 
Insurrectos,seguida de otras varías que fue-
ron contestadas con bravura por nuestros 
valientes soldados. El enemigo, atrinche-
rado en cercas de jlquí y piedras, continua-
ba el tiroteo nasta que fueron colocados los 
dos cañones, cuyos oficiales lijaron su pun-
tería á la elevada loma, á. la que dirigieron 
doce cañonazos, los que les destruíau las 
mencionadas trincheras. Al propio tiempo, 
una compañía de Barcelona avanzó por el 
flanco izquierdo, la primera de Garellano 
por el derecho y la cuarta del mismo cuer-
po por el centro, siguiendo á ésta la tercera 
compañía. 
Eu tanto que avanzaban unas y otras 
y al toque de ataque á la bayoneta, era de 
notar el ardor de todas, que co disputaban la 
mas pronta llegada, cuya honra cupo á la 
cuarta de Garellano que fué la primera en 
coronar la elevada cima de la loma, con el 
arrojado comandante del mismo batallón 
don Evaristo Sánchez, que animaba á sus 
soldados con Impertérrita serenidad. 
La asceusión á la loma la verificaron, 
tanto oficiales como soldados, á pió, por no 
permitir otra cosa la pendiente de aquella 
loma. 
El valiente capitán don Angel Alday 
mandó tocar otra vez paso de ataque, y 
toda la compañía, con ios bizarros tenien-
tes don José Magallón, don Miguel Pérez y 
don Francisco Áraujo, á la cabeza de sus 
secciones, se lanzó sobro el enemigo que, al 
1 9 7 
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indo detrás de 
•ítevr.as y otros 
da También 
i emigro y ras-
va nzaron á líis 
expresa encargar el ataque al núcleo efce-
mjgo que recorre esta jurisdicción, reforza-
do coD las partidas de Cebreco y Periquito 
Pérez, de Cuba, además de la de T orres, 
procedente do Holiíinn. 
Dejó el enemigo dentro de la plaza ouce 
muertos y algunos de los efectos robados 
on varias casas que habían saqueado, y tu-
vo la guarnición i muertos, 6 heridos gra-
ves v 12 leves siendo además hp-rido leve 
ei oficial de voluntarios, D: Isidro Boronat. 
Se han registrado dorante la defensa ac-
tos de verdadero heroísmo, entre los cuales 
«o destaca brillantemente el del cabo del 
-•'.'Hón de Andalucía, comandante del for-
tín núrn. 4, José Maiz Vicente, el que á pe-
sar ¿o haber sido destruido dicho fortín; 
quedando reducidos á dos los hombres que 
en número de nueve lo dclendían, conti-
nuó defendiendo el f.'mt.o, hasta que por el 
jefe superior do la guarnición se ie obligó á 
ictirarfío. 
Dfotfu^niéronso también notablemente el 
Sr 1). FJías Rosado, comandante militar do 
ía nlnza. ñor su valor ó inteligencia en ia 
j,8 oabpa do Andalncía Anto-
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ima de las mía 
tcia al S. E. de 
•óximatriente de 
dauzuaiilo, con -
.-..-a de 8.0.M ha -
ta.1 7$¿ na rueti -
Cou noticias de qt 
guaní so hallaba ? 
rosas fuerzas insurrectas;,  
con fuego de fusilería y eau  
ta ciudad ei activo y bizarro 
Generál Interino de esta Div 
señor don Nicolás de! Rey, i*c 
una fuerte columna, tomah í 
rección ol día 14 del accual. 
Fíállase sfluáda ia villa, 
antiguas de la pcóvincia, 1 
Bayamo, á siete leguas \ 
asa ciudad y á iiua.ti 21 do 
taudo autos de la guerra C' 
hilantes y en la actual id 
te más de 8i)ü i"an:i!ias. 
Durante la coutbuda do los diez años 
fué tres veces atacada^ por los rebeldes y 
dlcose que Calixto García le profesa odio 
inaudito ápesar dejque en olla vino al mun-
do. Boy contaba con algauos fortines inte-
riores y un fuerte principal, en el que se 
bailaba montada una pieza de artillería, 
siendo opinión general que se encontraba 
en buenas condiciones de defensa. 
A! siguiente día de la partida, encontióse 
la columna al enemigo, que v*.u crecido oon-
tingente le disputaba el paso en la sabana 
de Jucaibamita á la entrada de la ciénaga. 
Pasado el río ñabatuaba por parte de la 
fuerza del batallón de San Peinando, que 
iba en vanguardia rompió el auemigo el 
fuego, siendo inmediatamente contestado 
por los nuestros, proaiguieudo 3u marcha 
la columna de frente, mientras que por el 
flanco derecho avauiíaban al paso de ataque 
el batallón de Haza y el de Colón cou ol bi-
zarro Coronel señor Tovar y los bravos Te-
nientes Coroneles señores Rióla y Bruna, 4 
la cabeza. Por la uqnierda avanzaron dos 
compañías de San Fernando y él .. batallón 
de Isabel la Católica. 
Tomadas por nuestros valientes aquellas 
vasta* y estratégicas posiciones, abandonó-
las el enemigo en precipitada fuga, dejando 
aiete muertos en nuestro podor. Las bajas 
sufridas por la columna fueron: el Coman-
dante de Isabel la Católica, don Juan Ló-
pez, herido grave; capitán de San Fernan-
do, don Justo Santa Olalla, leve; capitáu 
de Baza, don Enrique Ledesmá, contusa 
grave; y de tropa cusco raaertos, 16 heri-
das graves y 11 leve3. Se hizo ia cura de 
los heridos, continuando la marcha de ia 
columna hasta ei río Mabay, donde se 
acampó, siguiendo Á Bayamó ei siguiente 
día. 
Poco numeroso, defendía oí enemigo @l 
paso del Üautillo, al llegar á él la columna 
el día 17; y opuso una débil resistencia á 
las tres columnas en que fué dividida la 
fuerza; pero causándonos ain embargo al-
gunas bajas, consistentes en un muerto, 
un herido grave y tres leves de tropa: así 
como herido leve el Capellán de Isabel la 
Católica, don Victoriano Izquierdo, proce-
diéndose á su curación y sepultura de lo» 
muertos emprendiendo luego ia marcha y 
llegando á Jiguaní en ese mismo día. 
Ha tiempo venía siendo molestada la po-
blación cou frecuentes tiroteos, basta que 
ai amauecer del día 13 un disparo de ca-
ñón que partía del punto llamado Corojal, 
inició el sitio de la Plaza. 
La artillería no cesaba en sus constantes 
disparos y el fuego de fusilería so multi-
plicaba, no enmudeciendo en todo aquel 
di a ni en el siguiente Ya el fuerte de la 
Loma llevaba sufridos grandes desperfec-
tos; tres fortines del recinto exterior ha-
bían sido destruidos; las tropas extenua-
das por la continua y heroica defensa; la» 
bajas sufridas, la gritería del enemigo que 
invitaba á la guarnición para qus se rin-
diera, ofreciéndoles respetar uus vidas; na-
da pudo hacer decaer el ánimo de aquellos 
denodados y leales soldados v voluntarios, 
que preferían reuder caras mu vida» ames 
quo rendirse. 
Considerando el enemigo quo ya las tro-
pas se hallarían suficientemente" quebran-
tadas, croyó oportuno el momento del ata-
que y así lo verificó á las siete de la noche 
del 14. siendo rechazado á las tres de la 
madrugada, después de una heroica defen-
sa quo rayó eu sublime, determinando los 
esforzados voluntarios y soldados de la 
gaarnicion la retirada del enemigo, no obs-
tante la simultaneidad del ataque por dife-
rentes frentes, y el crecido número de iu-
surrectos que intentaron el asalto; cuya 
ascendencia se estima por una orden gene-
ral del cabecilla Calixto G-arcía,—encon-
trada en reconocimientos posteriores,—que 
3, destruidos 
llevada su defensa basta el úiti-
to; así como el cabo del 10° ba-
tallón de, arúllería de plaza, Manuel Feijoo, 
im» eatiivo sirviendo la pi«za con una cons-
tancia digna, de encomio. 
LaoolumuíJkdé auxilió emprendió el re-
£rreso á esta plaía el d.ia 1.8, sin que duran-
t4 al trayecto ocurriese algo digno do meo-
cióu, aparte de kali«r sido hecho prisione-
ro no rebelde en peralejo. ílegaado á ésta 
el 20 del presente ra^s. 
No termiuaromos esto relato sin antes 
felicitar oaluroaameate A- nuestros valien-
tes soldados v Mnntaríos, quo con sufrida 
constancia vienen defendiendo día tras día 
la sacrosanta enseña de la Patria; y tam-
bién 4 ÍÍUS distinguidas jefos y oficiales, que 
valerosameate y con stdacortada dirección, 
los Uevau á la conquista de nuevos lauros. 
SIMÓN TEÑOS. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas 25, de ellos 10 con ar-
mas; y en Pinar del Eío , 29, 7 arma-
dos. 
N E C R O L O G Í A 
Loa Celestino Corral y Fernández 
N i ios recursos de la ciencia, ni los 
cuidados de sus familiares, fueron bas-
tantes para evitar el doloioso y temido 
desenlace de la aguda dolencia que pa-
decía el conocido fabricante de taba-
eos Sr. D . Celestino Corral y Fernán-
dez, tan justamente apreciado por 
cuantos lo conocieron. 
A ía una y media de la u r d e de ayer , 
domingo, falleció el buen aroiíifo, cuya 
modestia no se in ter rumpió j a m á s , á 
pesar de haberse mostrado pródiga con 
él la fortuna, que compar t ía ejerciendo 
la míis bella y generosa de las acoio 
nes cristianas: la caridad sin alarde. 
Sordo á los halagadores consejos de 
la vanidad, lega á su hijo ejemplos 
rneretíaimos, más valiosos que los bie-
nes materiales: los ejemplos do la cons-
tancia en el trabajo y de una modestia 
poco.comiin entre los favorecidos pol-
la suerte. 
Damos el más sentido pésame a la 
familia del finado, y al socio de éste , 
miestro amigo ol Sr. \D. Melchor Fer-
nández. 
Él entierro del Sr, D. Celistino Co-
rral y Fernández se efectuará esta tar-
de á las cuatro, saliendo el cortejo de 
ia casa uútn. 122 de la calle de las Vir-
tudes, 
SECRETARIA 
De orden del Escmo. Sr. Prcidenlo se aanod-i 
por este medio á los scíioitsí aocin» baterse, acorda-
do por la.junta genera) ¡re'lebrada el (lia 19 del co-
rriente que á partir del rne.s próxttúO IA cuota í'ociál 
f-ea, por í̂ iora, do DOS PESOS. 
Las múltiples atenciones que 'icipanda nucsu-i 
ORAN QUINTA, unido á cíiciHUtiiiidias que no 
son del ca«o citar, obligaron á ia Junta de Gobier-
no k exponer á la Junta Genera!, ia urgente necesi-
sidad de esta medida que fué apJai-dida por todo? 
loa y íes en tes. 
Y á fin de que esto acuerdo obtenga la mayor pn-
blioidad posible se lleva á la prensa para COLOCI-
miento general. 
Habana 25 de Marzo de 1897.—F. F Sania EaTk-
U». C432 e*-25 
telarla k M M m M la B a t e . 
LAMPARILLA N. 2 
(JLOKJA D S V I V B B B S ) 
SLoras de á e s p a o l i o ; de 7 á XO do 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de ia tarde. 
TELEFONO 
Repreeenunie en Madrid D. Anior.io Qto.nti\*t 
López. C33i P I M 
r m m Á á ñ t M n 
Actua lmente 
Gionl'ue'gos el 
Wcy lc r . 
iOTICÍHS Oí 
se encuentra en 
Excmo. Sr. General 
h \ú\\iH [CCIO! 
La columna de (luenoa, en reconoci-
mientos practicados por los montes de 
San Andrés , encontró un grupo de 20 
bombres que dispersó, haoióndole un 
muerto y 'recogiendo una tercerola, 
una cartera con diez cartuchos, varias 
armas blancas, ocho caballos cou mon-
turas y electos. 
E l comandante de armas de Limonar, 
con las fuerzas locales, prac t icó reco 
nocfüíTentos por las lomas Esmeralda 
y en la üuca El Retiro haciendo un 
muerto á un grupo enemigo, cogiendo 
una tercerola. 
La guerrilla local de Unión de Ee-
yes eacootró un grupo en el potrero 
San Antonio, causándole nn muerto, 
que fué identificado y se apoderó de 
sois muios, nn machete y efectos. 
Fuerzas de la columna de Almansa, 
por Constancia y Vista Hermosa, en-
contraron una partida insurrecta, á la 
que persiguieron más de una legua has-
ta ü a m p o Alegre, tomándole tres posi-
ciones sucesivas en las lomas hasta 
dispersarla por completo, habiendo 
dejado en nuestro poder siete muertos, 
Veinte caballos muertos y veinte vivos, 
con monturas, seis armas do fuego, 
municiones y nueve machetes. 
La columna tuvo nn soldado muer-
to; el capi tán Galle» y 4 soldados he-
ridos y un contuso de bala. 
Fuerzas de la brigada Sur de Pinar 
del Rio, en reconocimientos por los 
montes Santa. Ana de Mayan, hicie-
ron al enemigo un muerto y nn heri-
do, des t ruyéndo varios bohíos. 
El batallón de Cuba batió y disper-
só nu grupo enemigo en Cantadores, 
causándolo seis muertos, apoderándo-
se de varias armas y caballos, resul-
tando hendo leve el «egundo teniente 
i ) . Antonio Delgado, 
El batal lón de San Marcial, en las 
lomas Monte y Aseiradero, hizo cuatro 
muertos y cuatro heridos á un grupo 
rebelde, entre éstos el cabecilla Juau 
Herrera, apoderándose de dos tercero-
las y destruyendo bohíos y la preiectu-
ra de Paredes. 
La columna tuvo un herido, 
Fuerzas del ba ta l lón de Onba en 
operaciones por las lomas Vigía , el 
central Acampilo y potrero Mena, ba-
tió un grupo rebelde, causándole cua-
tro muertos y des t ruyéndole dos cam-
pamentos. 
D E S P U E S D E L 
i ^ L T l . T ñ H J l ? a l a a c e i 188 K e f o r m a a q u e h a tenido e s t a G R A N C A S A r e a p a r e c e 
e n l a e s c e n r t i i a p o n l , v e n d i e n d o sus i n m e j o r a b l e s m e r c a n e f a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
, 0 0 0 T R A J E S P A R A N I Ñ O S , 
« 0 , 0 0 0 T R A J E S P A R A H O M B R E , 
S A C O S D E A L P A C A , 
S A C O S D E R A M I É , 
C A M I S A S , 
C O R B A T A S , 
C O E T E i m m M E D I A S ; 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . E T C . , E T C . 
H L A M A R ! ! . . . 
R E G I O S F I J O S M A R C A D O S E N C A D A A R T I C U L O . 
A L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
E l m e j o r s u r t i d o e n M u s e l i n a s F r a n c e s a s é I n g l e s a s , A l p a c a s , D r i l e s , H o l a n d a s , A r m u -
ves, V i c u ñ a s y t ó d a c l a s e d e f o r r o s : p r e c i o s c o m o n a d i e . 
m m A l C O H I B O , ¡ [ ¡ D O l l C O Í I A O O . Este es i m m de mis pieclos lao baratos, 
P r í n c i p e Alfonso 11 y 13 
Habana.—Teléfono 1297 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 píate. 
En cantidades á 6.4.8 plata. 
Lnises á 5.10 plata. 
En cantidades á 5.13 plata. 
Plata 80¿ á 81 
Calderilla 27 á, 30 
FUEGO E l E m 
Poco antes de las cuatro de la madruga-
da de ayer domingo, se declaró un violento 
incendio en una casa de la calle 11, entre 
2 y 4 del barrio del Vedado, en la que re-
sidía don Luis Fernández Luna, con sus 
familiares. 
En el próximo niímero publicaremos la 
descripción de ese siuiestro. 
M í a o s . 
El Inspector de la 3̂  zona, aefior Cue-
vas, detuvo y remitió al vivac al blanco 
Ramón Abella Cueto (a) E l Bobo, vecino 
de la calle de Peüalver número 32, por ser 
individuo da malos antecedentes, tildado 
do ñáñigo. 
También los celadores de Guadalupe y 
Dragonea detuvieron, por ñañigos, á los 
morenos Luis Herrera y Ernesto Rio y Es-
cobar. 
OÁPTÜEA D I m DES1BB0T. 
En la madrugada del domingo una pa-
reja de Orden Público, que se encontrada 
de servicio de emboscada en la calzada de 
Concha, capturó en las inmediaciones de la 
fábrica del Gas al moreno Ventura Toma-
sen, que en la tarde anterior se había fuga 
do de ua cuadrilla de penados que trabaja 
en dicho punto. 
E N EL TIO VIVO 
La parda Petrona Clarino, vecina de 
calle del Morro, número 24, estando anocha 
en el Carrusel de la calle de Neptuno, fren-
te á ia Manzana de Gómez, hubo de caerse 
del caballo (de palo) en que cabalgaba, por 
habar sido desprendida la cabeza del bruto, 
y cayendo al suelo se ocasionó varias lesio-
nes en el carrillo derecho, que fueron cali-
ficadas de leves por el médico áv )a casa do 
socorro del distrito. 
A M E N A Z A S . 
Anoche fueron remitidos al Juzgado de 
guardia, por el celador del Monsorrate la 
morena María de Jesús Moras y parda Es-
peranza Cuento, vecinas de Lealtad, nú-
mero 126, por manifestar quo desde el dia 
11 del actual vienen siendo objeto de ame-
nazas de muerte ó insultos por parte del 
moreno Tomás Chappoten; mandándoles 
cartas anónimas en las que Ies deciá que 
los iba á dar de puñaladas. 
Detenido el acusado, confesó su delito, 
por cuya causa el colador lo remitió tam-
bién al Juzgado para que se procediera á 
[o que hubiera lugar. 
itatjé ©»sxtrafe© ^«ratsú ««ja oí &O&Í*TIK4Í 
Para f erscraa dir^^e* 
SJairtríi ptra íllcho pn«rttf aoht» «1 di» 2 <3a A; ¡U 
ftl v&por fran«jé8 
H 
capitán ODCROT. 
Asimile carga fe flete y pasajero». 
Tarifas tnny re<lncidíts oon coiiocioiléutoa (..«¡'n 
todas las ciudades im^omntieí de Fraacia. 
Los Be&oreg cmpie&doB y eiilita' es oM«n4rA« ^mu-
das ventaja* al *UnJa.v por esta Línea. 
De más pom»B©ros Impoitárán su» oonglfnatart̂  
Bridat Mont'Boa y Comp* Amarrara número 6. 
2150 U-U 9* 24 
Parroquia de Monserraíe. 
El mMrcolos Si del corriente á lae do la tnafs*. 
aa comensará en esta ̂ arroqala la novena doNlra, 
Sra. de los Dolores, con misa y el rezo de la nove-
na; el viernes 9 la soleranc fiesta, oon sermón pot 
el elocuente orador sagrado 8r. Pbro. D. Angel 
Genda; se suplica la asistencia de loa fieles y devo-
to» de la Sma. Virgen á estos religioso» actos. 
2167 »3 28 ¿2-80 
E . P . D . 
Don F n i c o Acesia j O l l i 
HA PAIiLEOIJJO 
Y dispuesto su ©ntíoxro 
para, m a ñ a n a , á las ocho 
y modia de l a m i s m a , los 
que suscr iben, h i jo , h i jo 
po l í t i co , hermano, y sobr i -
no sup l ican á sus amista-
des l a asis tencia á la casa 
m o r t u o r i a , calzada del Ce-
r r o n ú m . 6 2 0 , para de a l l i 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
Cementer io de Co lón , fa-
v o r que a g r a d e c e r á n , 
Habana, 2 9 de M a r z o de 
1 8 9 7 
Justo Acosta y Gómer. 
Nicanor del Campo y Dieí. 
León Aeosta y Oliva, 
líasián Sc»y y Ecay. 
2175 
Sociedades de Socorros M u t u o s 
•LA A U R O R A y L A Z O D E XTKIOW 
Aviso á los socios de las mismaB, 
El billete n? 6.665, que juega ambas sociedades, 
no se ha podido entregar en el Bortoo n. 9, quo se 
ha de celebrar el dia 30 de Marzo de 1897, por cau-
sas agonas á la voluntad del Colector, 
Habana 29 de Marzo de 1897. 
Colecturía de Loterías do 1? oíase Pagaduría n 7 
Morcadores 22, Habana, 
2182 !a-29 ld-30 
.£0" DEP. üC3» 
L A SlSOEITA 
Rila I a É C I É y S i e t e , 
ñ A FALLECIDO 
Sus pad.t abuelo, t ios , deu-
dos y a m i ^ J S qu© susc r iben , 
sup l i can a sus amis tades se 
s i r v a n concur r i r a l en t i e r ro 
| que t e n d r á lugar hoy lunes 
2 9 del corr iente á las c inco 
de la tarde, par t iendo d© la 
casa mor tuor ia , cal le de Es-
cobar n . 126 . 
H a b a n a M a r z o 2 9 de 1 8 9 7 . 
Leopoldo Canelo Luua—Juan Sánchcit 
Toledo—Juan, Mauuel, Tomás, Miguel 
y Domingo Sánchez Toledo—José Sán-
chez Toledo Pablo Barnet Arturo 
Chabau—Carlos Barnet—Jorge Heredia 
Manuel Isidro y Martin Morgado—Brau-
lio 8aenz Yafie/,—Francisco Enriquez— 
Eugenio Sánchez Fuentes—Ignacio Can-
elo Rodriguez—Emilio Cancio Rourigueí 
—Pioíencio'Canelo Zamora—Luis MOD-
tañé—Kudesindo García. 
IST'No se reparten esquelas. 
21 «9 la-29 
E L S E Ñ O R 
uní 
c 417 25 a t f t f 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e i a t a r d e d e 
h o y , s u v i u d a , h i j o , h e r m a n o p o l í t i c o , s o b r i n o s y a m i -
g o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s q u e n i e -
g u e n á D i o s p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l finado, y se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e V i r t u d e s 
n? 122 a l C e m e n t e i i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
í l a b a n a , 2 9 d e M a r z o de 1 8 9 7 . 
Josefa Romero, viuda de C o r r a l — J o s é Corral y Homero— 
J o s é J . Homero—Celestino Corra l y Collado—Manuel Corral y (Jo-
Hado—Alvaro G a r c í a Corral—Franoisco Sierra Sa r i ego—Cesáreo 
F e r n á n d e z — M e l c h o r F e r n á n d e z — M a n u e l G a r c í a — B e n i t o CeJorio 
—Leopoldo Alvarez—Francisco Menéndez—Anton io D í a z — I n o -
cencio Alvarez—UUses Gómez A l f a u —José Benito Luis—Doctor 
J o s é Casariego. 
N O S2 R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
C445 
D E ^ M a r z ó 29 de 18S7 
E L H I J O N A T U R A L 
La casualidad ha hecho caer ea mis 
manos varios l'ragmentos de una co-
rrespondencia, que indudabiemeate 
será el sello de nuestra época. 
He aquí tres de esas canas, que 
constituyen uua novelita epistular, do 
la que el lector deducirá las conclu-
siones que tenga por conveniente-. 
"Fernando á M. de B 
l ío ignora usted, querido padre, que 
el Océano está surcado por unas co-
rrientes llamadas los nos dol mar, y 
cuyas aguas constituyen una especie 
de vía láctea que no se conlunde ja-
más euu el liquido elemento por donde 
pasa, 
A veces se me ñgura que la numa-
múiid está también surcada por co-
mentes ile ese genero, que arrastran á 
ios que caen en ellas y los colocan en 
uua situación imprevista que, en me-
dio do todo, no tii-ne nada de particu-
lar. 
Eu este instante, padre mío, apelo 
á los nobles sentimientos que usted 
posee y al tesoro inagotable de sus 
bondades para conmigo. 
¿Tiene la novela contemporánea la 
culpa de lo que voy á decir á usted? 
¿La tengo yol Sea como quiera, el 
caso es que una mañana me desper té 
con un niño en brazos. ¿Fui arrastra-
do por una de esas corrientes de que 
hablaba hace un momento? Lo ignoro, 
Pero lo cierto es •que tengo un hijo, al 
que he puesto el nombre que usted 
lleva y que también es el mío. 
Nada hay tan horrible eu el mundo 
como esta denominación: ¿íPadre y 
madre desconocidos,'' que aisla á un 
ser de la sociedad en q.ue vivimos. 
Cuando usted era Joven, el hombre 
abandonaba á la madre y al niño; 
abría como un paraguas el art ículo de 
la ley que prohibe la investigación de 
la paternidad, y se libraba á un mis-
mo tiempo de un obstáculo y del cum-
pli miento de un deber. 
Las mujeres han inodiñeado las cos-
tumbres que sobre el particular esta-
ban eu uso, y quizás no lea han taita,-
do razones para proceder así . 
Una da ellas se presenta á lo mejor 
i-'.u nuestro camino, nos embriaga y 
desajjarece repentinamente, como si 
no nos hubiera conocido, dejando eu 
nuestros brazos la. prueba viviente de 
nuestra falta. 
Pero ¿puede durar semejante situa-
ción" Hace dos años que mi hijo vive 
en el ouartito de la calle Laífite, que 
usted conoció cuando su último viaje 
á París . Todas las tardes lo mando á 
las Tulleríasj pero el aire de Pa r í s no 
es sano para los niños y creo que á 
Fernando le convendría corretear por 
el delicioso j a rd ín de mi adorado pa-
dre y respirar el aire puro del campo. 
Sin embargo, me asust a la severidad 
de mi padre, la cual me dijo un día en 
que para tsntear el terreno le hablé de 
«na aventura por el estilo de la mía: 
"No me gustan esa clase de niños ." 
Pero ¿no tienen esas pobres criatu-
ras el mismo corazón, la misma, inocen-
cia, las místuas caricias que las otras? 
Después de haber escrito estas lí-
neas rae parece que veo á mi hijo sen-
tado en las rodillas de su abuelo y lue-
go jugando en el jardín con sus carri-
tos y BUS caballos de cartón. 
ilf. de R. á su hijo Fernando. 
No obstante el asombro que me ha 
producido tu carta, te contesto en el 
acto sin meditar ni consultar con na-
die. Has cumplido con tu debar, hijo 
>HÍO. 
Sólo me aterra la idea triste do la 
revelación que a lgún día hab rá nece-
sidad de hacer á esa infeliz criatura. 
Lejos de tí, mis ojos estaban üjos en 
el pasado. Tú nos traes el porvenir y 
yo lo acepto tal cual nos lo ofreces. Ya 
aabes que adoro á los niños y que, por 
lo tanto, he de tener especiales prefe-
rencias por el tuyo. 
Tu madre le ha comprado un corde-
rito y Germán cogió ayer un nido de 
mirlos para regalárselo á mi nieto el 
mismo día que llegue. Venid pronto. 
Los niños son las muñecas de los vie-
jos y deseo ya jugar y divertirme con 
tu hijo. 
Fernando á M. de R 
Muchas gracias, padre de mi alma-
Mañana mismo salimos de P a r í s y mi 
carta l legará á poder de usted tres ho 
ras antes que nosotros. Llevo un car-
gamento de juguetes. 
:Qué dicha tan grande para mí, que-
ridos padres, el deber la existencia á 
dos seres tan buenos y tan generosos 
como ustedes! 
¡Mil gracias por el corderito, mil 
gracias por los mirlos, y viva Francia! 
AUTÍELIANO S C H O L L , 
Uno de los periódicos de P a r í s re-
oieníeroente llegados á esta capital, 
anuncia la muerte de la célebre can-
tatriz. Cornelia Falcón, á los ochenta 
y cinco años de edad. Hab ía nacido 
hecho sus en la capital do Francia en 
1813, y estudios en el Conservatorio de 
dicha ciudad, del cual salió con tres 
primeros premios, para debutar en la 
Opera con Robario el Diablo, el 20 de 
inlio de 1S32. Desgraciadamente, su 
carrera, comenzada con un triunfo in-
descriptible, debía durar muy poco, 
¡tan poco!, que cinco años más tarde 
perdió para siempre su hermosa VO;Í. 
Y aunque acto continuo hizo un viaje 
á Italia, con la esperanza de que su 
benigno clima había de influir gran-
demente en su restablecimiento, todo 
fué en vano, pues de vuelta en Par ís 
se presentó de nuevo en la Opera^ y tal 
como sucedió á nuestro gran Gayarre, 
fin voz se detuvo en la garganta y de 
allí no pado pasar, i'XVeiata años te-
nía la artista 
eícena" 
cuando fet ret i ró de la 
« • 
Tengo la mayor satisfacción en rei-
tfrar la noticia que dio el DIARIO en 
su edición de ayer mañana, maniíés-
tando que el doce del entrante (no es 
el cinco) hará su función de gracia en 
Albisu. el aplaudido teuor de zarzue-
la, Sr. D. Antonio Bel t rán. En efecto, 
pocos artistas como él, son acreedoiea 
ai favor del público habanero, no solo 
por su talento artístico, sino por su 
modestia, su amabilidad y fino trato. 
iQuién que recuerde loa aplausos pro-
digados á Beltrán en Tacón y Albisu 
cantando con la mayor distinción Xa 
Tempestad, E l Anil lo de B i e n o La Tela 
áe Araña , etc., etc., ha de negar su 
óbolo hoy al artista en el ocaso do su 
carrera, y honrado padre de familia, 
azotado, como tantos, por furioso ven-
davalf No, el público acudirá en masa 
esa n o c h e ' á aplaudir á su antiguo 
amigo; y loa d ías tristes dei artista se 
convert i rán en días de satisfacción y 
gozo. 
* * 
En la iglesia Parroquial del Mease-
rrato se celebró ayer, con toda brillan-
tez, la misa reglamentaria á la Santísi-
ma Virgen de los Desamparados. E l 
sermón, á cargo del Reverendo Padre 
Montadas, fué esmaltado, como todos 
los suyos, con ios más nobles y profun-
dos pensamientos, presentando á la 
Virgen bajo distintas advocaciones, 
siempre de una manera sentida, ma-
gistral, sublime. E l ilustrado Recto* 
de las Escuelas P ías tiene entro otras 
prendas, la muy valiosa de hablar más 
al corazón que á los sentidos. De ahí 
el vehemente deseo de oirle, la atención 
con que se le eacocha y la grata impre-
sión quo deja en su auditorio. La par-
te musical excelente. Los señores Pas-
tor, Rigaí y Larruoa cantaron una 
misa de Calahorra; y la señori ta San-
tacana, devota fervorosa de la Virgen, 
una melodía italiana y un Ave María , 
acompañada por vioioncello y órgano, 
por los señores Ortega y Gogorza. Es-
te últ imo profesor, autor del Ave María, 
debe seitirso orgulloso de su obra, cu-
ya inspiración melódica, acompañada 
do uua harmonía que no pierde, en me-
dio de sus ricas y caprichosas modula-
ciones, su carác ter religioso y sacro, 
tiene un encanto indecible; al oirse 
vienen á la memoria aquellos versos de 
Iriarte: 
"No es obra, no, ac-i homiirc: le üumlu* 
Sia duda, el núsino cklo 
A quien el canto sacro se dc>tli:n," 
Anoche se cantó en Pryref, por segun-
da vez, la grandiosa creación do Verdi , 
Aida. Sólo pude oir sus dos primeros 
actos; pero confieso ingenuamente que 
los oí á gusto. En la gran escena y 
aria de A ida, Ritorna vincitor, y en su 
dúo con Amneris, la señora Gay y se-
ñori ta Riera fueron llamadas á la esce-
na con nutridos aplausos. E l señor 
Eoura mejor de. voz, y bien lo señores 
Revira y Vizconti. En fin, los dos pri-
meros actos se cantaron con bastante 
precisión. E l público, numerosís imo, 
parecía muy satisfecho. 
Para mañana , martes, Le, Africana, 
cantando el papel de Inés la señora 
Curieses. 
SSIíAFÍN RA3IÍREZ. 
Los CANARIOS E N AMISEICA.-—So 
nos ha remitido el cuaderno cuarto de 
la obra cuyo t í tulo encabeza estas lí-
neas, escrito por el inteligente y labo-
rioso D . José A . Pérez Oarrión. Trac 
en hoja suelta un retrato do D. Ernes-
to Lecuona y Ramos, director dei pe-
riódico M Comercio, ó rgaao do los de-
tallistas de esta ciudad. 
E l interesante libro Los Canarios en 
América, abarca un período de 430 
años, ó sea desdo 14GG á 1896. Se ad-
miten suscriptores en Monte, 306. 
ROBOS EN LA CASA BLANCA .—Hen-
ry Van Burén, representante en el 
Congreso por Zanesville, Ohío, acaba 
de ser víc t ima do un robo singuiar en 
la Casa Blanca de Washington. 
A l i r á visitar al Presidente Sr. Me 
Kinley, dejó su sobretodo en la ante-
sala, y al termiuar su visita encontró 
en lugar de su prenda, otra rota, sucia 
y vieja. 
No es la primera vez que ee efectúan 
r a t e r í a s semejantes, pues al ser elegi-
do nuevo Presidente, afluyen al edifi-
cio infinidad de solicitantes, con los 
que se mezclan hábiles rateros, que 
tienen poca fe en la polít ica, y buscan 
resultados más inmediatos. 
Dos representantes perdieron hace 
años sus sombreros, de un modo pare-
cido, y uno de ellos, ej senador George, 
de Mississippí, antes que ponerse oí 
grasicnto sombrero dejado en sustitu-
ción del suyo, se a tó un pañuelo rojo 
en la cabeza y fue á pie hasta su do-
micilio, excitando la curiosidad de 
cuantas personas Jo encontraron en su 
camino. 
Ecos.—Restablecido el tenor Roura, 
reapareció anoche en Payret, en la 
hermosísima ópera Aida, donde ei su-
blime Verdi reveló sus aficiones á la 
escuela •wageeriana. La Compañía de 
ópera anuncia para el martes La A f r i -
cana^ á la que seguirán Favorita (por 
la Riera), Cacalíeria y otras partituras 
antiguas y modernas. 
—En Tacón se prepara el estreno de 
María del Oármen; en Albisu el de 
y en la Alhambra, el de Sangre y Oro. 
Sigan Jas novedades. 
—Junto á Los Helados de Faris (an-
tigua acera del Loavre), prosiguen ios 
trabajos para la instalación de un C'i-
nematógrafo con í-olorcs, y variedad de 
vistas. 
E L C E U E B R O Y L A MÉDULA .—El. 
profesor ruso Darkchevith ha dado 
una interesante conferencia, ene;;mi-
nada á investigar si la organización 
de la mujer ofrece coadicioaea de infe-
rioridad respecto á la del hombre oue 
le impidan lograr el mismo desarrollo 
intelectual. 
As í se ha creído en efecto, porque el 
cerebro dül hombre es siempre de ma-
yor peso que el de la mujer; pero tal ar-
gumento desaparece al observar que 
los hombres más inteligentes no son 
los de cerebro más pesado, aven ta j án -
dole el del elefante y la ballena. Tam-
poco puede medirse el desarrollo in te-
lectual por la relación entre los pesos 
dei cerebro y del individuo, porque sa-
len favorecidos ios píijaros y ios mo-
nos, ni tampoco por las circunvolucio-
nes cerebrales, mayores en ei elefante 
y el carnero, ni por el desarrello de los 
lóbulos froataiee, superior en la mujer 
respecto al del hombre. 
La medida que ha buscado el sabio 
ruso es la de la reiación entre el peso 
del cerebro y el de la médula, compro-
bando que os muy superior en el hom-
bre á todos los animales; esta relación 
en el hombre es de 49,4 y en la mujer 
49,3, deduciendo que no hay razón al-
guna para sostenor la pretendida infe-
rioridad femenina. 
CHILINDRINA .—Gedeón educa á su 
hijo de una manera especial y trata de 
inculcarle el desprecio á las convenien-
cias sociales. 
—Papá—le pregunta el cbico—-¿el 
suicidio es un delito? 
—ISTo—le coa testa G-edeóa. 
Pero después de un momento de re-
flexión, añade: 
—Sin embargo, conviene no abusar 
de éJ. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía "Luisa Mz. Ca-
sado."—No hay función. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera- I ta-
liana.—No hay funcióu. 
A L B I S U . — Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las S: É l Tea-
tro Nuevo.—A las 9: Las Bravias—A 
las 10: Las Campanadas. 
i s u o A . — Ü o m o s ñ í a cómico-lírica de 
Bufos ':MigueJ Salas."— Función de 
moda,—Los juguetes musicales; A l 
Romper la Molienda y Fin de Zafra,—A 
las Sh. . 
A L H A M B R A . — A las 8: Frégo l lMa-
nía.—A. las 9: F n el Cuarto del Sar-
gento.—A las 10: De Noche y d Obscu-
ras.—Baile al final de cada acto. 
CIRCO E C U E S T R E , — J e s ú s del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Ac róba t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe* 
rros amaestrados. Pantomimas. 
PANORAMA, DB «OLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
G-uerra.,—A las ocho, 
liimiiiiiuiMir ni• m iipMi mm !• i m [•••nuil n i mi» iiiiiiii imirrii r-
B a ñ o s del Vedado, 
Estos acreilitatios biuoa, libres de todas clases de 
toiunodioias, quedan abiertos al pú'ohoo l̂ fl al-
tos se alquilan casitas amueblada», ref.-escadas por 
las brises del mar y sumamente sacas. 
2087 alt 13d-?5 t8a25 
Dccíor ÁHVcdo Vaidés Gallol 
MEDICO CIRUJANO 
EscecialistF. en partos, enfermedades de señoras y 
niñas SALUD 34, Con.-;u!tas de 10 a U 
1400 a26-27F á'2S-2iF 
L a S e d e r í a E L E N C A N T O 
p o n e e n c o s í o c i m i e n l o ele sus 
f a v o r e c e d o r e s y d e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e h a r e c i b i d o u n 
n u e v o y v a r i a d o s u r t i d o d e e n -
ca jes d e h i l o d e A l m a g r o , C a -
t a l a i í c s y G a l l e g o s . ' 
T o d o s s o n d i b u j o s c o m p i e t a -
n i e n t e n u e v o s y m u y b i e n c o m « 
b i s i a d o s c o n sus e n t r e d o s e s 
i g u a l e s . ' S i p r e c i s o f u e r a , p r e -
f e r i b l e s e r í a p a g a r l o s e n c a j e s 
n i á s c a r o s e n í a s e d e r í a B l M n ~ 
c a n t o , p o r e n c o n t r a r e n e s t a 
c a s a t s í d o l o q u e se desea p a r a 
p o d e r e s c o j e r c o n c o m o d i d a d : 
p e r o , s i íl l a v e z d e l b u e n s u r -
t i d o l o s p r e c i o s s o n r e d u c i d o s 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como OISPSPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, IIÍAPETENCIA.. 
DIGESTIONES DII'ÍCILISSj EKUPTOS; 
ÁCIDOS* OtO. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 330 alt 
es la faeníe ds buena saiiid. 
c o m o e n r e a l i d a d 
e l e c c i ó n n o o f r e c e d 
GALIANO esqxunaá S. 
c 437 alt 
s u c e d e , l a 
l u d a . 
RAFAEL. 
aí-26 
lodo el mobiliario de una casa de famiiia extensa y 
biea ac ómodUtlo, todo nuevo y da lo <K as moderno, 
se da por la mitad de su valer y ce alquila la misma 
casa, coa saU. saleta. 7 cuartos, inodoro, cloaca, 
cuarto de baño, coeina, gia y agua, árboles y jardi-
nes; toda uiieva acabada de fabricar. Ict'orraun en S. 
Rafael 3B. Sastrería, C 4ii 2:i-a7 2d-iíS 
I H a c e S a n g r e P u r a , 
/ F o r t a l e c e i o s h e r v i o s , 
' D e s p s c j r t ñ e l A p e t i t o / 
Quita aq.%iel Conocido Cansancio 
y Mace Llevadera la Vida, 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. No son meras teorías, pues 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
les curó. 
i ü j e r e s p r e s a de deb i l idad 
y cansanc io 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y exteiíuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la. sangre. é 
"*> PREPARADA POR 
Dr. J. 0. ASÍ s Sa., lm% Mass., E Ü J . 
V S l ^ T J L J L ^ T X T A . L : S Ó . O O O . O O O Z O D E I Í B O T E I L I Í A S 
M e d a l l a - d e 0 1 1 0 , E x p o s i é i ó ü í n t e r i i a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 9 , 
S i e n d o e l p r e m i o . m f l s a l ^ o í i i i é l i a s i d o a - l j u d l c a d o p a r a l a s ug-nas d e m e s a , p o r » n p u r e z a , s a -
b o r a g r u d a h l - e , e f e r v e s c e n c i a n a f i i v a l y s í i s c a l i d a d e s a n c i d i í c a s ' d i ( / e s t ivas . ( ía ior iue dei J arado.) 
D i p t o m a i l e i o i i c i r , I x p e s i c i ó n l u t é r a a e t e n a l d e i o t b e m 1 8 9 1 , 
La más alia recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L A G I T A A P O L L I í L i E I S t i e n e d e v u e l t a l a s a l u d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o i i s i e u r D i d a v , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y t i n a i n d i g e s t i ó n m e n o s p o r c o m i d a . — 
La Jb'rance cale a e L a r i s * ' 
q u e p o r s u f a n t a s í a , b u e n g u s t o , e l e g a n c i a y e x c e l e n t e c a l i d a d , s o b r e m a n e r a l l a m a r á l a a t e n c i é n 
d e l p ú b l i c o . R A B S f f l l l l , P I S O B E L 1 0 N , P I Q U É I S , R E C A M I E R . M O A R É S , 0 L A N S S , 
Y E R B I L L A S , M U S E L I N A S y N Á K S O t K S . 
" V a s i v o s p a r a e s t a c a s a . 
E s l a c a s a í a T o r i í a d e l a s f a m i l i a s . 
L a t i e n d a q u e m á s b a r a t o v e n d e y m á s s u r t i d o t i e n e 
M e d i a s , P a f u i e l o s , C a m i s e t a s , e t c . e t c < 
S u r t i d o i n m e n s o . B u e n a f é . P r e c i o s b a r a t o s . 
C o n e s t a c a s a n o h a y c o m p e t e n c i a 
C O R A . O B I S " " ' 
E n c o m u n i c a c i ó n c o n l a p e l e t e r í a d e l m i s m o n o m b r e . 
Q N P A R L E F R A N C Á I S , T E L É F O N O 76. E N G L I S H S P Q K E N . 
t i m T O D O w 
| x j k ' p b c o f 
Sólo l a s m a d r e s . 
Se puedo hallar eu el mundo 
ai) ser que nos idolatre; 
un amigo que nos quiera 
con un cariño entrañable; 
pero que pierda su dicha, 
ijue Tieri oaa su sangro 
por evitarnos dolores 
y endulzar nuestros pesares, 
oso puede quo en los cielos, 
por Dios lo intenten los ángeles, 
pero en ¡a tierra en la tierra, 
laa madres, solo las madres. 
Gabriel Fcrrcr. 
Ei que no medita, el que no tiene siem-
pre eu la memoria el objeto que persiguej 
el que no busca los medios más rápidos y 
seguros para lograr su propósito, llega .1 
ser necesariamente juguete de las circuns-
tancias. 
Paiiot. 
Nada es molesto cuando se hace de bue-
na gana. 
Jefersoh. 
C l a s i f i c a c i ó n de c l i m a s . 
Los clísaas se clasifican con arreglo á. ía's 
xonas isotermas, es decir, atendiendo á la 
temperatura media aunal. 
Los principales son siete: 
Ardientes de 27 á 25 grados. 
Cálidos de 25 á 20 „ 
Apacibies de 20 á 15 
Templados do 15 á 10 
Fríos (ío LO á 5 
liluy fríos de 5 á 0 ,, 
Glaciales bajo cero. 
C h a r a d a . 
Tres tres hace la campana; 
es la cuarta musical, 
y el prima dos con su toro 
dicen ganó un dineral. 
Estoy un dos tercia cuarta 
con este invierno tan crudo, 
y temo á uua pulmonía 
cuando de ropa me mudo. -
J e r o f / U ñ c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Pablo.) 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por P. Z.) 
• 9 








I G 4 
9 4 
1 2 3 




4 5 0 
4 5 6 
3 0 9 




Sustituyéndose los números por letraa. 8$ 
encontrará en las líinfas horizontales lo qué 
sigue: 
1 Nota musical. 
2 Valiente genera) español. 
3 Nota musical. 
4 Flores. 
5 Oonsonaute. 
6 Unidad de pueblo». 
7 Conjunción. 
8 En los valles. 
9 Nombre de mujer. 
30 Regalo de novios. 
11 Posesiones españolas. 
12 Nombre de mujer. 
13 En el mar. 
14 Enemiga de la tristeza. 
15 Verbo, 
10 Mitad del alma, 
L o f / o f / r í f o n a m é r i c ü , 
(A M. Ibafiez, por Brebo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 8 9 5 8 4 8 2 
2 6 4 8 2 3 6 
1 6 9 8 9 8 
7 9 8 4 8 
2 3 5 8 
4 3 9 
9 8 
X 
Sustituyéndose ios números por letra?, ae 
encontrará en las líneas horizontales, lo s? 
guiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem. 




7 Rio de España. 
8 Nota musical. 
9 Consonante. 
Soluc iones , 
A la charada anterior: 
EMPRESARIO. 
Al jeroglífico comprimido: 
RIOFRIO. 
A ¡a Estrella numérica: 
A O N 
I N D A 
L E O C 
C A N 
C O C I N A 
L F. O N C I O 
L E C 1 0 
A D I A 
I) I D O 
A D E L A 
C O L E C C 
O D A 
D 
Al Terceto da sílabas; 
A N • 
G E 
L A 
Al Cuadrado anterior: 













3 T A 
F A R 
4 R A 
Han re;aUido soluciones: 
En desocupado; F. Akarez: N. Vaidés; 
M, T. Rio; El de ante»-; ' i " . V. Ó.: Un Lelo; 
Dos amigoa; Jaau Cuaiquiei ü: P. Z.j Yo y 
eUtro; P. C. Tero. 
bptfl y iüMfHDIARIO BE LA aíSÁT' 
D I A R I O D E L A t ^ A R I M A ^ ^ M É S 
t i l 




AI. DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
DE AKOCHS 
M C I O M L E S , 
Madrid 2 <. 
CONSEJO D E MINISTROS 
el momento en qus telegrafío es-
tán les ministros reunidos en Consejo y 
según todos les indicios éste se reducirá 
aTcospacho de los ssuntes administratí: 
t i vos. 
PHIMO DE R I V E R A 
Ha zarpado de Barcelona el vapor-co-
rreo de la Compañía Trasatlántica, donde 
va el general' Primo de Eivera, capitán 
generaf de Filipina?, con novecientos 
goiáadcs de Infantería de Marina. 
E L G E N E R A L V A L U E S 
Ha terminado el artillado v reformas 
del transporte de guerra G e n e r a l 
Y a í d é s , que fué adquirido en Inglate-
rra y que antes se llamaba P r í n c i p e 
•tle i sd ies . 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama do Filipinas dice qae se 
divisa un formidable incendio á orillas 
del rio Sapote. 
Añade dicho telegrama que los frailes 
enviarán emisarios á les rebeldes aconse-
jándoles que se acojan á indulto. 
LOS OAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotisaroa he 7 
en la Bolsa á 3270. 
<3,. 
Nueva York, 27 de, marzo. 
O P O á i O Í O N A L A S T A R I F A S 
Los directores de la Union internacio-
nal de tabaqueros de Chicago 7 los ma-
nufactureros é importadores de dicho ar-
ticulo estableoidos en la misma ciudad, 
han resuelto oponerse abiertamente y 
con toda energía á la implantación da los 
derechos propuestos en la nueva Tarifa 
para la hoja de tabaco, 
E N M I E N D A S 
ü n las tarifas americanas presentadas 
á la Comisión del Senado, se han hecho 
las siguientes enmiendas en los artículos 
de Jas mismas referentes al azúcar y al 
tabaco. 
El párrafo 20S referente á azúcares 
ha sido enmendadj como sigue:—"Los 
adúcares que no excedan del número 1G 
del tipo holandés, etc., etc.. y que no 
marquen más de 75 grados polarimótrí-
ees, pagarán un centavo por libra y por 
cada grado adicional, iros milésimas de 
centavo más per libra adícicnal, y las 
fracciones de grado en fracciones propor-
cionales. 
Si párrafo relativo i mieles ha s%fr5áó 
enmienda igualmente, debiendo leerse: 
"Las mieles que marquen más de 40 gra-
dos y no más de 5G. pagarán 3 centavos 
por galón." 
E l párrafo 212 relativo á ia hoja de ta-
baco deberá leerse: '"Siempre que cual-
quier tabaco importado, ya sea en ter-
cios, cajas, paquetes ó bultos sea cose-
chado en diferentes países 6 contenga 
más de un 15 por 100 do hojas, etc." 
El párrafo 211 deberá leerse: " E l de-
recho de cualquiera otra clase de tabaco 
manufacturado, no comprendido on esta 
sección, se aumentará de 40 á G5 centa-
vos la l ibra." 
SI rapé también te ha aumentado de 
^0 centaves que señalaba el primer pro-
yecto publicado, á 60 centavos por libra* 
Uts *2legram&s que antenedeu, C O H arreglo 
«I ariivuUí 31 <<¿ & de Wvphékid 
d é su pa ís , qne la po l í t i ca exter ior mismo anunciaban los perií 'dicos haber 
ü e é s t e se o r i e n t a r í a en sentido de ¡ celebrado nuestro Ministro señor Da-
m a l q n e r é u c i a y aun de agresfóQ á Puy d« LoiU6 una conferencia muy m 
nuestra patria, desdo que eu la ee-
l e b é m i n a con v e n c i ó n de San L u i s 
el part ido republicano, esaitado y 
nervioso corno bando oposicionista, 
á v i d o de v ic tor ia y mando, inscr i -
b ió en su programa á guisa de nor-
te y b r ú j u l a cuanto á la po l í t i ca i n -
ternacional, declaraciones favora-
bles á ta r e b e l d í a cubana á modo de 
desarrollo violento de la denomina-
da doctrina de Monroe, la cual , por 
otra parte, s e g ú n es sabido, antes 
r e a í l n n a que combate la existencia 
de las colonias de Europa en esto 
continente. De ta l manera p a r e c í a 
ganar terreno t a m a ñ a creencia que. 
aun no satislaciendo al sent imiento 
españo l de un modo pleno las ac t i -
uides y actos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
d e m o c r á t i c a en sus relaciones con 
nuestra nac ión respecto de los asuu-
Desde que ucnpa la presidencia 
de la r epúb l i ca u o r t c a m e r í c a s a M r . 
Mac K in l ey no transcurre d ía , co-
mo quien dice, sin que el t e l é g r a -
lo nos eomiini(|m% ora, de Maar id , 
ora de Nueva York, impresiones y 
noticias favorables al a í i a u z a i m e n -
to de las buenas relaeiones de amis-
tad existentes entre los gabinetes 
de M a d r i d y Washington. Esta per-
sistencia, d í g a s e lo que se quiera en 
contrario, y sean cuales lucren los 
dist i i igos y reservas de la m á s cau-
telosa suspicacia, va logrando po-
ner á !a generalidad de las gen-
tes en los cauces del opt imismo, 
por lo que hace á las reí ac ión es i u -
ternaeionales de los dos grandes 
pa í ses , y eiiipie^a á t raducir ea 
hechos las e .speran¿as racionales de 
a m ó o s g o b u í m o s en que la paz tra-
dicionaimente mautenida entre uno 
y otro puebli). no llega» a al cabo á 
perturbarse lo m á s m í n i m o , sino 
antes bien á consolidarse m á s y 
m á s cada día , sobre todo cuando se 
satislaga la uece^idad aiaticeiaria 
que na de calminav m un cinivi-mo 
nwsrcaiitii é n t r e l o s dos g o b i e í n o s . 
Los s í g a o s pa r ec í an indicar, poco 
íiníf-s iU' iá exa l t ac ión de Mr . Mac 
K i i d e y A la pr imera magis t i a tu ra 
tos cubanos, t e n í a s e á Cleve-
land y á M r . Olney có?u. ara-
dos adversarios de ' -tos 
anti l lanos, ya quí ' • , ^suel-
tos y grandes am. Espafui; 
al paso que M r . W<x< ...mley, ame-
r i m n ñ t a incorregible, y Mr . Sher-
man, a c é r r i m o par t idar io de los se-
paratistas, eran mirados y conside-
rades cual poderosos enemigos de 
la s o b e r a n í a de E s p a ñ a eu el mar 
de las Ant i l las - Pero la realidad 
de los hechos comienza á desvane-
cer semejantes aprensiones, ense-
ñ a n d o con irrefragable prueba, por 
m i l é s i m a ve? en las eoutiugencias 
de la pol í t ica , que la poses ión y las 
graves responsabilidades del poder 
ponen siempre freno e n é r g i c o , y á 
las veces duro correctivo, á las e-
xalfaciones i r r e t i e x i v a s . . . . ó m u y 
e s tud iadas . . . . de la opos ic ión , du-
rante el p e r í o d o c a l e u t u r i e u í o de 
ia propaganda y del combate. 
En ta l v i r t u d , tenemos, boy por 
boy, que la a d m i n i s t r a c i ó n del 
nuevo Presidente y la misma ges-
t ión de su secretario de Estado, 
lejos de suscitar estorbos ó entor-
pecimientos á la soberana a c c i ó n 
de E s p a ñ a en la isla de Cuba, mí a 
bien t ienden á p iocurar la mayor 
cordia l idad de relaciones entre los 
dos pa í ses , de t a l manera que, á 
poco que nos d e j á s e m o s guiar de 
un opt imismo que no ser ía comple-
tamente improcedente, no seria 
tampoco aventurado a ü r m a r que la 
causado E s p a ñ a en esta A n t i l l a 
h a b í a ganado con el cambio pre-
sidencial ocurr ido en los Estados 
Unidos. 
A diar io hemos venido recogien-
do en estas eolumnas, ya en nues-
tras inroituaciones t e l egrá f i cas y 
post ales, ya t o m á n d o l a s de la t u e n í e 
de publicaciones norteamericanas, 
nacionales y de otros pa í ses , actos 
y palabras de las autoridades gu-
bernativas y j u d i c í a i i a s de los Es-
tados Unidos de todo puato favora-
bles á E s p a ñ a , es decir, á la causa 
civil izadora y j u r í d i c a que é s t a 
mantiene con las armas on los cam-
pos de la gran A n t i l l a . Ordenes 
l^rminautes del gobierno federal, 
dictadas, por cierto, con el asenti-
miento, cuando meuos, de Mr . Sher-
niau, para impedir en absoluto que 
Se violen contra E s p a ñ a las leyes 
de neutralidad en los puertos ame-
ricanos; condenas por los tr ibunales 
de jus t ic ia de organizadores ó 
agentes de expediciones í i l ibuste-
rás j manifestaciones tan e s p o n t á -
neas como exp l í c i t a s del Presidente 
Me K i n l e y y del |propio Secretario 
Sliemian en pro de la causa de Es-
p a ñ a y de la cordial idad de relaeio-
nes entre las dos naciones; cambio 
de notas muy afectuosas entre los 
dos gobiernos; negat iva del Pr imer 
Magistrado de ia l l e p ú b i i c a á reci-
bir en audiencia, á pesar de que 
recibe á todo el mundo, á Estrada 
Palma, cabeza visible del separatis-
mo laborante y delegado ó lo que 
sea de los rebeldes en los Estados 
Unidos; todas estas seña les , que no 
son meros indicios sino hechos pal-
pables y cumplidos, bien dicen en 
altas voces que la o r i e n t a c i ó n del 
Presidente Me K i n l e y no sólo con-
t inúa, sino que mejora la a c t i t u d y 
los procedimientos de su antecesor 
d e m o c r á t i c o . 
Nuevo dato que agregar á los 
que preceden es el que ha s e ñ a l a -
do nuestro estimado colega Las 
Novcdml.cs de Nueva York" en su 
n ú m e r o del d í a 23. V é a s e c ó m o se 
expresa, bajo el membrete de Buc-
twa disposición es; 
DiceDlo a aa cotegi, qae el Presi 
dente Me Kinley ocúpase en buscar las 
personas que han de llenarlos puestos 
do Ministro en Madrid y (Jóosul Gene-
ral en la Habana. Su criterio á este 
respecto—añádese—-es huir de todo 
aquel que tenga el menor asomo de 
temperameatoftng0Ísta ó bullanguero, 
íijaodo sólo su atención en quienes, 
por su espirita moderado y juicioso, 
inspiren contianza ea los elementos co-
merciales del país. En otras palabras, 
el seQor Me Kinley quiere que estos 
dos nombramientos, por la respetabili-
dad y antecedentes de las personas en 
quienes recaigan, aean ga ran t í a de paz 
y de la ausencia de corapíicacioncs coa 
España, las cuales serían elemeutos 
de perturbación para los negocioR del 
país qne e! PíeRideote se propone ío-
1 mentar. 
Estas noticias nos parecen altamea 




iica, que tan 
mdo aquellas 
t isíactoria coa el Secretario de Estado 
Mr. Sherman. Este señor, naturalmen-
te, no puede menos de seguir la línea 
de conducta sabia y patr iót icamente 
trazada por su jete eu ei discurso del t 
del actual, discurso de tonos extraor-
dinariamente pacifloos en lo relacio-
nado con la política exterior. Cada día, 
en efecto, se robustece más, con actos 
de este Grobierno, la evidencia de ia 
grandís ima sinceridad con que se es-
presó el Presidente en aquella ocasión 
memorable, haciéndose patente que el 
Jefe del Ejecutivo hará cuanto pueda 
para cumplir bien coa España , en to-
dos los terrenos, y con ello contribuir 
á que sea cuanto, antes un hecho la paz 
en Cuba, que Mr. Me Kinley ansia no 
sólo por humanidad sino porque, hoiU' 
bre práctico, comprende el grave daño 
que a! comercio americano ha hecho la 
guerra. 
Es pues, natural ís imo y digno de un 
verdadero y sabio gobernante, que 
Mr. McKiaíey busque para Madrid y 
ia Habana funcionarios QUO secunden 
su política pacííi 
de tributarle not 
tiendo la parte ( 
nuestro habjlísúi 
plomático en ésta 
felizmente viene 
favorables disposiciones, 
Hacemos enteramente nuestros 
l o * ju ic ios del i lustrado colega neo-
yorkiuo , sobre todo en lo que afec-
tan tan justamente á nuestros ha-
bi l ís imo y concienzudo represen-
tante en Washington, s e ñ o r D u -
puy dé Lome, cuyas grandes apt i -
tudes d i p l o m á t i c a s y exquisita co-
rrección, puestas á d u r í s i m a s prue-
bas en cien ocasiones, han contr i -
buido poderosamente á or i l l a r roda 
clase de d i í í cn l t ades eutre ios Esta-
dos Unidos y E;;paña, manteniendo 
s i impre con dignidad y e n e r g í a los 
derechos y el honor de nuestra pa-
t r i a y secundando, por admirable 
manera, la previsora, sabia y pa-
t r ió t ica pol í t ica iniernaeional del 
i lustre jefe del gobieruo, s e ñ o r Cá-
novas del Casti l lo. 
Pero t é n g a s e muy en cuenta que 
no nos dejamos llevar, al escribir 
estas l íneas , de impresiones irrefle-
xivas, n i de espejismos falaces, n i 
por concepto alguno, deseausamos 
eu el peligro de una gran conf ían-
za. Ñ o s hemos concretado á tomar 
los hechos tales como son, desen-
t r a ñ a n d o sin esfuerzo su sentido y 
su alcance, apuntando lo que de 
ellos e n é r g i c a m e n t e se destaca. A 
la v ig i lanc ia experta, del gobierno, 
al celo y p e n e t r a c i ó n de nuestro 
Min i s t ro en Washington toca pre-
ver y prevenir las posibles, aunque 
no probables mudanzas de la polí-
tica americana. A nosotros só lo 
nos corresponde registrar los he-
chos consumados, emi t i r sobre ellos 
nuestro j u i c i o y abstenernos de va-
ticinios, siempre ocasionados á equi-
vocaciones en la c o m p l i c a d í s i m a y 
a veces impensada, d i recc ión de los 
hechos en el orden po l í t i co y , den-
tro de é s t e , y muy especialmente, 
eu el internacional . 
lea se apoya en el 
robando cerdos en un platanal que es- ¡ paso de Lagjmillaé y cruzando por Cau-
ta muy próximo al poblado. I nao, Candelaria y Cantarranas, tcrmiuanl 
Eí dia 10 al amanecer salió nuestro 
está bastante compensada por la cali- • unos cuantos mambises que estaban | atrincherádff. 
dad, que es mucho mejor en la armada 
grieira que eu la turca. 
Los tres acorazados griegos de re-
ciento construcción son muy podero-
sos, y están provistos de todos ios ade-
lantos modernos. Llevan un armamen-
to excelente de tiro rápido, sistema 
Canet. 
Los tres han sido construidos en 
Francia; tienen un andar de 17 millas 
y lleva cada uno 400 hombres de dota-
ción. Hál laase dispuestos á entrar in-
mediatamente ea combate, y, unidos á 
seis ú ocho torpederos, constituyen 
una división acorazada nada despre-
ciable y capaz de causar gran daño á 
la dota turca. 
£ n la reorganización de la armada 
griega se ha dejado sentir mucho la 
uidueacía francesa, que ha encontrado 
abierto el camino por el celo y entu-
siasmo de los marinos y de todo el 
país. . 
En cambio, en Turqu ía ha dominado 
la iuiiaem-.ia británica., en lucha cons-
tante con la apa t ía peculiar de aquel 
gobierno. 
Fuera de los torpederos, puede de-
cirse que los buques turcos ¿>on de con-
diciones muy defectuosas. Los acora-
zados son de tipos anticuados, los dos 
cruceros modernos xieaen poca veloci-
dad y escaso desplazamiento. Ade-
m¿ís en la es(§iadra otomana rara vez 
se venñcau ejercicios y carece el per-
sonal de instrucción saüciente , notán-
dose, sobre todo, la taita de maqui-
nistas. 
Dicüí 
im d rio Sa.'ado, abarcando así dentro do 
¡a linea ana gran superíieie de terreno, don-
de en la actualidad existen muchos sitios 
de cultivo. 
£ra-importancia del asunto, sobre todo 
para esos sitieros y para el surtido de ver-
duras do la población, ha hecho que ¡os 
particulares y las Corporaciones hayan ac-
i tirado sus trabajos para efectuar ia obra, 




1 por unanimidad el acuerdo do 
que el Ayuntaml nto abonará la mitad do 
R E V I S T A M E E C Á K m 
AZÚCATÍES.—En la semana quo hoy ter-
mina han mejorado alg" precios de! a-
íácar, realizáudésé con este motivo impor-
tantes operaciones, asi on nuestro mercado, 
como cu los de Cionfugos, Matanzas y Car-
denaj'. Las ventas en la Habana de quo 
roñemos noticia han sidu; 
.üo r¡ pol. <H)i, 
pol. "JO, de 4.51) á 
pol. í)fii. ¿ 4ü rs. 
i i , pol. US á 2.90 
04, de 4.40 á 
üb.".. á 4 .0)10 
pul- 81). á J 20 
200 sacos coiirtilugas, 
arroba. 
£00 sacos conr.flitigas, 
4.00, m. arroba. 
000 sacos centniíigas, 
arroba. 
í>50 sacos azúcar de tul 
rs. ai 
En Cien fuegos. 
10,000 sacos centrífugaf. pol. ;>0. 
4.45 rs. ar. 
En Matanzas.-
20,000 sacos centrifugas,, pol 
4.45 rs. ar. 
11,000 sacos cent! ifii<4us, poi 
rs. ar. 
1,500 sacos azácai U<.-. miei, 
rs. ar. 
En Cárdenas: 
14,000 sacos centrifugas, pol. 0o, á 4i rea-
les arroba. t 
Desde primero de enero se han recibido 
en almacenes 05,418 sacos, contra 112,040 
en iguai período de 1896. La existencia en 
almacenes es de 111,320 sacos, contra 207 
mil 854 en el año anterior. 
CAMBIOS.—Moderada demanda. Cotiza-
mos: £, de 21 á 2 l \ p.g P.; Irancos, do 71 
Í 7 i p .§ P.: currencif. do I0¿ a 11 p . § IV. 
Madrid, de 17 á 10¡ p § 1>. Durante la 
semana se han vendido: ̂ 22,000, 00 d-, do 
201 á 21i p.2 P., Cnncncíj. $150,000, 3 d., 
de. lO^álOI p.g p.; $100,000 sobre MA-
drid y Daioelona, do 17| á 17 p.g D, 
TABACO.-—Duranto lasemaaa^e lian ex-
portado 250 tercio? de tab.ico rama; cuatro 
miüones 0S0.()53 tabacos torcidos; 750,250 
cajeiillas de eígíutilloí, y 2,77,1 kilos de 
picadura, y en !o quo va de año, 0,020 ter-
cios en rama; 40.810,422 tabacos torcidos; 
8.802,723 cajotillas do cigarros y 05.087 k i -
los de picadura. 
m m m 
m f i l i p 
OLI K\ l i l i 
p d 10 de marzo. 
(TELASEAMA OFICIAL) 
Les defensores da Salitrán-—El a\?anc9 
sfbra Imús-—Ei íncenéio áe Bacccr. 
!' {ll,45 noche.)—(Keoibido Á 
la G ua-mimsiro o 
raranaqu 
las 11 '50 luvhe.) 
Capitán General 
rrá: 
Siguen activas operaciones contra Lu-
¿ón; dos muertos y un prisionero a! euouu-
o 
Deleusores pueblo Salitran ascienden a 
1.500. 
Hoy debo general Laehambre haber SÍ• 
ftmlado avance sobre imús con su íianco 
izquierdo, y con el derecho marchando ha-
cia el Zapote, ¡í sin de tinirse con columna 
do nueve comp^ñias quo mandó sahoia do 
ésta, por parlé- central de dicho rio, para 
í:»vorocer operación y, efectuado contacto, 
dominar esta línea para secundar estos ino-
vimieutos. 
Fuerzas Dalnhican y Fifias han amagado 
avances mienírns eseuadia cañoneaba éos-
ta: el'•Ck*bú" priige^os disparo-* incendió 
Uacoor. - - í-óiti ÍHQÍV. 
La n-iUerte del C-cnond Salíala 
Según teiegiailau a Kl Imporchi! el va-
rcciííió un laniacayo 
echo ¡uliándos!-' cer-
loroso general 7.abal.i 
en el hombro y on el 
ca de la 1 nncíiei 
Despuós decaer on los hra;;.\^ d*i ¿tj ; 
danto, y luego do ordenar que coimmiai 
ataque, luo relirado por varios otkialos 
Delante ilk íldíís eii^s dijo con ciau s 
Comandante militar, señor López Ro-
sas con una í'uorza de unos cuarenta 
soldados y guerrilleros, y como á una 
legua de camino encontraron en la lai-
da de una loma un campamento don-
de había cinco caballos buenos y dos 
que hubo que áacrifícar: hab ía además 
sesenta ,7 pico da rieses vacunas que 
coa los caballos íueron t r a ídas al pue-
blo, A l cuidado del campamento había 
tres individuos que tomaron soleta a l . i0á cmo¡¡ ^ Ios a1ajnbirada qtte 
aproximarse la tropa. En el eampa- ha de construir la linea, ó'to que ee lo mis-
meato había, tabacos, cigarros y hasta j nm. que construirá por su cuenta la mitad 
de la linea, debiendo construir ia otra mi-
tad ios particuiares según ofreció ia Comi-
sión que los representaba; y quo ol soste-
nimiento de la fuerza que ha do gusrncccr 
dichos faertes, será por cuenta exclusiva, 
de la Corporación. 
-Nombróse una Comisión para que desde 
luego so avistase con la comisión de los 
'¡.'aniculares, debiendo iunn»diataniente pro-
parto do la línea quo 
uir á cada rep- esonta-
!en te del Ay u n ta míe nto 
mto del Sr. Comandau-
lo para el señalamiento 
J deben sitarse los d i -
ropa planchada. 
Ei dia 11 por ia tarde nuevas descar-
gas desde la torre de la iglesia á me-
rodeadores. 
E l £3 se bautizó na nuevo fortín, que 
lleva el nombro de nuestro alcalde. 
Asistió al acto la mayor parte del ve-
cindario, y proniiuciarou discursos, el 
secretario del ayuntamiento, ol señor 
Cura, ei Comandante de armas, el ab 
calde y el padrino del bautizo, por el 
orden que los cito: total cinco discur-
sos, todos muy patr iót icos. De seguro 
que cuando se bautizó la fortaleza de 
la Cabana, no hubo tantos oradores. 
También hubo muchos vivas. 
Las señoras y señori tas fueron obse-
quiadas con dulces y licores, con 
cognac á los paisanos y con cognac y 
tabacos y cigarros á los soldados y 
guerrilleros. 
E l dia 14 algunos vecinos que ha-
bían salido á recoger viandas fueron 
sorprendidos por varios inaurrectos 
montados. Cuatro regresaron ai pue-
blo heridos, uno gravemente, de un t i -
ro eu el pecho. 
novedad el bata i ion 
pondo 
El 22 llego sin 
de Lealtad. 
A l fin se vencí 
íades y so ha íoi 
cal, siendo su je 
don Pablo Varsailo, 
£1 Corres no i iml 
1/ h S A N T O 
das las diiicul-
la guoi r i l la io-
rimer teniente 
A A 
10 Müftar lo acorda 
do los puntos en qu 
fereates fuertes. 
Esto arranque d»' 
morosas familias c 
sus hogares, coi 
uistro de verdui 
necesita el vecin 
lampesi 
ibuye á 
, aves j 
trio» v 
usmo evita a nu-
jas el abandonar 
sostener el sumí-
leche, quo lanío 
evita las epide-
mias y la miseria, quo serían la consecuen-
cia lógica de la concentración do esos nu-
merosos sitieros. 
Nuestro aplauso á la Corporación y á l a 
Comisión de ios particulares, por haber bus-
cado el medio de quo Cien fuegos siga como 
ha seguido hasta ahora, siendo una do las 
muy contadas poblaciones que no ha care-
cido de nada, á posar de la guerra, y quo 
no ha sido tiroteada, gracias al esfuerzo de 
sus habitautos. que se han preparado á ¡a 
defensa y que hacen codo ol sor vicio mili-





La iiarina m u 1 ia larina loria 
El Fígaro publica pormenores curio-
sos eobre las dos escuadras. 
La ^ra\ada griega se compone de 
tres acorazados niudemos, otros dos 
antiguos, qne sólo pueden utilizarse 
en la defensa do costas, dos cruceros 
modernos, seis cañoneros, 12 torpede-
ros para alta mar y 18 torpederos sfuar-
dacostaa y 20 barcos más de distintos 
sistemas, viejos en su mayoría, y casi 
todos de madera. 
Turquía, cuenta con siete fragatas 
acorazadas, otras tantas corbet as, aco-
te verosímiles, y concuerdan con las | razada* también, cuatro guardacostas, 
| qae nosotros tenemos acerca de las ex- dos otaceros, seis avisos y 33 torpede-
celentes disposiciones de que se hallan i ros, además de otros 00 barcos viejos 
I animados el Jefe de este gobierno y | y casi inservibleR. 
¡ s u s ¡Secieunos del gabioeie.. Ayer í Kr.a gran desproporción a u m é n e á 
r su áyifdanh 
tvgand\>le qwp trasnii'reiá'cl ajíraí el ge 
Lieml Laciiambre. 
Tomó o) sable qne habla llevado dinamo 
el ataque y encargó quo lo fuera coíregado 
á dicho geuoial. 
Cogió luego o! reloj, y ¡ 
voa! leir.ente. Féitlánte, l 
ra la alhaja v un abrazo 
ueil. 
F.l doctor Alobso quiso reconocer la he-
rida y practicarle la primera cura. 
—Es inútil, doctor—dijo el gencr.ti,- --no 
tengo remedio. Lo único que puede servir-
me on usted es el amigo. Venga, esa mano 
y despídame de mis compañeros. Ahora de-
seo cumplir mis debeics do crisliano. 
Después do coulesarse, recibió los Santos 
Saciauienios con gran traiiquiiidad y devo-
ción. 
Al enterarso las tropas /lo que había 
muetto el general Zabaia, se lanzaron al 
asalto de la trinchera con un denuedo na-
traordiuario y á ios gritos de: 
''¡Viva España! ¡vamos á vengar la muer-
te del general!" 
Ei cadáver dol gencKil //.ibala. ha recibi-
do sepultura eu la casa- lutcfcnda de SaU -
trán. 
Capitán muerto.—La brigada G-aIbis.— 
felicitación 
El capitán D. Félix Mart, del segundo 
batallón, haimterto, á causado las heridas 







ida»a el gene: 
Sr. Suero. 
al 
i TELEGRAMA OFICIAL) 
Incendio de Novaleta,—Dostrucción de 
Eacoor 
Manm 0. 
Almirante á ministro de marina. 
Escuadra cañoneó desde Racoor á Nova-
leta. Al regresar buque insiguia con caño-
neros ¿¿"//ÍÍÍ y Callao, hicieron nutrido lue-
go desde Racoor, Un disparo del buque in-
signia prendió fuego á) jnteblo. Continuó 
cañoneo, quedando Racoor arrasado. El 
fiiegpd doró desde las ocho do la imiñana 
h -sn las soh* de la tarde, ftdicitáodome ge-
neral en ielv —Monirjo. 
Felicitación al ejército de Filipinas 
El ministro de la 3ueira ha dirigido hoy 
al general Polavieja el siguieoto telegrama 
de felioiíacioo; 
"Madrid 0.—Ministro ds la G.terra.— 
Gobernador de Filipinas. 
Keiua y Gobierno lelicüan á V. E. y va-
lientos tropa? de su mando por la toma de 
Salitrán, experimentando el natural sentí-
nneoto por las bajas sufridas y especial-
meóte por ol bravo general Zabala —As-
can nga.'* 
-—1 na» 11̂  <n—» 
n m m m m 
l'e naestro? corre?poii«ales ««yeeial^s-
(POR CORÍiKOl 
Mis noticias irán un poco atrasadas 
pero será por culpa del maldito correo, 
que sale cuando le es dable, 
El d>a 8 se hicieron d e s d é i s torra de 
U i^lésia cuatro ó cinco descargafi a 
Marza, -.-'4. 
El ba ta l ión de Arapiles y el esc.ua-
ilrón de Voluntarios movilizados de 
íáanío Domingo, á. las órdenes del te-
niente coronel Vera en operaciones por 
su extensa zona, r eg i s t r ándo los mon-
tes y maniguales del Sao, San Vicen-
te, lomas de ¡San Joaquin, 8an Diego 
y oíros puntos, recogió los cadáveres 
de cinco majases, tomándoles armas, 
caballos y inaniciones. 
Esta brillante columna, en t ró en él 
pueblo de Santo Domingo con él obje-
to do. racionarse, sin otra novedad en 
toda la excurs ión que el ripiadero de 
ropas y los arañazos, producidos por 
las zarzas ea la espesura de los mon-
tes. 
l as fnetzas «leí ba t adó fie Arapiles 
se fracciona, y los capitanes hacen de 
ieiesde sus pequeñas cobunnas. 
Las operaciones que hacen cu su re-
con ¡do és por dentro de montes y ma-
nignalcs, buscando los nidos donde se 
encuentran los pocos majases que 
ipycdau 
VA conmndaíiíc do armas, senor Oon-
zále/. León, organizó una pequeña co-
lumna, compuesta de voluntarios de 
caballería, soldados de infantería de la 
sexta de l auón y ocho guerrineros, 
con la Uwuianltariá misión dé salir al 
campo ca busca de recursos para re 
partir á las lamilias emigradas quo se 
encuentran taitas de toda ciase do ali-
mentos. 
A las seis de la mañana salla el se-
ñor comaudauíe con su pequeña co-
lumna en dirección al barrio del Oerri-
to, custodiando diez y siete carretas, 
y un ejorcito numeroso de hombres, 
mnp'.res y hasta n-ños. pertenecientes 
á la clase emigrada. 
Cuando el señor Goiizá,lcz León se 
encontraba con su pequeña columna y 
au numeroso acompañainieuto en el 
barrio del Corrito, dió orden para co 
locar las fuerzas en los puntes más es-
tratégicos, á ñn de que los campesinos 
tuvieran toda la seguridad necesaria 
para recoger viandas suíicientes. 
Durante el tiempo que los emigrados 
campesinos emplearon en la recogida 
de boniato, máiz y lena, hasta cargar 
las diez y siete carretas y muchos sa-
cos que l'ueroQ llevados en hombros, 
el Jeíc de la columna mandó preparar 
el rancho para que las fuerzas á sus 
órdenes no quedaran sin alimentarse 
hasta sn regreso al pueblo. 
Oargadas las carretas y llenos los 
sacos, se dió por terminada la opera-
ción, que, fué realizada sin novedad al-
guna. 
Sería próximamente !á «na y media 
cuando se emprendió el regreso á San-
to Domingo^ á donde llegó el convoy á 
las tred 
D i a t n b u c í ó a . 
Tan pronto las carretas descargaí -'a 
las viandas se aunució la d is t r ibución 
de las mismas. 
Eran tantas las tatuilias que allí se 
encontraban y las que fueron llegando 
tan pronto supieron la novedad, que 
en poco tiempo se pudieron repartir 
más de dos mil arrobas de boniatos, 
quedando un sobrante para el dia si-
guiente. 
Se puede decir con verdadera satis-
facción que en la presente semana no 
tendremos el disgusto de ver el ham-
bre asentar sus reales en los bohíos de 
las familias reconcentradas. 
Mochas de. és tas me ruegan que en 
su nombre dé desde aquí las gracias á 
los señores alcalde y comandante de 
armas por su caritativo proceder, y les 
suplique que ordenen todas las sema-
nas una peregilnación al campo ea 
busca de alimentos. 
£1 corresponsal. 
Liátuase Aiejuudro Fernández y 
González, de o l años, natural de Ro-
bledo (provincia de Lugo) guardia do 
segunda clase en la primera compañía 
de la Guardia Civil de ¡áancíi-Spíri-
tus. 
fíl 23 de agosto liltimo. á la una de 
la tarde, hallándose destacado eu el 
fortto número 17 de la linea de Tunas 
y próximo á Zaza, salió con dos com-
pañeros más eu busca de provisiones á 
esto último punto. A i regreso, fueron 
atacados por una partida como de 90 
á. 100 hombres que les intimaron la 
rendición, entregando los otros guar-
dias sus armas. Kaestro héroe, se pu-
so atrincherado en una cerca y rompió 
el fuego, resistiéndose y gritando que 
las armas se las había entregado la 
patria para defender su integridad. No 
poco trabajo, costó, rendirle nu obstan-
te cercarlo más de 20 hombres para él 
sé!o; y, por tiu, después de 11 mache-
tazos, cayó, ai parecer sin sentido. 
Quedó desniidándule un insurrecto, y 
al pretender despojarle de ia canana 
de municiones, el bravo González— 
no pudiendo hacer otra cosa—le d ió 
un fuerte mordisco eu una panterril la, 
cusangreadaudosela. 
A los gritos del herido insurrecto, 
acudieron otros4 ó o y con tres macbe-
tazos más, dieron por muerto á nues-
tro héroe, enviando recado á Zaza, pa-
ra que fueran á recoger OÍI cadáver . 
Cerca de 7 meses ha venido luchando 
con la muerte. Por tin curó, pero más 
le hubiera valido morir, para el por-
venir que lo aguarda. lOatá medio ale-
lado y no creemos sirva para nada. 
No cuenta con más capital que una 
cruz—que no se sabe todavía si será 
vi ta l ic ia—i centavos diariosl 
El d ía 30 embarca para la Penín-
sula ol deagraciado Fernández y Gon-
zález, 
La Soaierlad de, Bmejíceñvia de NatUy 
roles de Galicia, siempre tan íiiontró-
picay el Centro Gallego en todos tiem-
pos popular y patriótico ¿no pueden 
hacer algo en favor de nuestro héroe? 
Una limosna para el infeliz! Un cari-
ñoso recuerdo de sus hermanos do 
Cuba! 
) E C 1 E N F U E G 0 S 
¿íor^o 24. 
l e s i ó n extraordinaria . 
Anoche se reuuió el Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria, para tratar del pro-
yecto de construir una especie de línea de 
defería aranzad*; ^u» sea como un ofttapd 
INDICE DS M A B I M 
Pro 1 uov ieudoá sus inmediaíos em-
pleos superiores con la an t igüedad de 
42 de febrero último, al capi tán de Fra-
gata don José Pagliery y Mart in y 
teniente de Navio de 1* clase don Ma-
nuel Boldán y Fossi, amort izándose la 
vacante de este último para entrada 
eu número de la si tuación de super-
uuuierai io del teniente de Navio de. I * 
don Mariano Maltheu y Mar t ínez , y 
lugar que ha de ocuparen el escalafón 
el expresado Pagliery. 
Nombrando Segundo Comandante 
del acorazado Oquendo al capi tán de 
fragata don Manuel Roldan y Fassi. 
y Ayudante de Marina de Manzanillo 
al teniente de Navio de r clase don 
Joaquín Gómez de Barreda, 
Disponienpo sean pasaportados pa-
ra este Apostadero los Contadores do 
Navio D. Manuel Batarame y Bel an-
do y D, José M. Montero y Helando, 
y al Contador de Fragata D. Juan Gó-
mez García . 
Disponiendo qne cont inúe prestan-
do sus servicios en el Ferrol el Coma 
dor de Navio D Joaquin Key Baha-
moade. 
Promoviendo al empleo inmediato 
superior ai Alférez de Navio D. A l -
berto Medrano y Ortiz, 
Participando haber concedido la Pla-
ca de la líeal y Mil i tar Orden de San 
Hermenegildo al teniente de Navio 
D. Juan Sánchez y Segundo. 
Aprobando la concesión de la cruz 
de i * clase de María Cristina al A!fé-
j vez de Navio D. Gonzalo de la Puerta 
ü iaz . 
Kemitiendo cédula de hi Craz de 2a 
clase del ST, N, expedido á favor del 
Secretario de la Legación do! Centro 
América, D, Francisco Duran. 
Nombrando Ayudante de Marina do 
Gibara al teniente (de Navio de I ' cla-
se D. Manuel Antón é Iboleoo. 
Concediendo un mes de prór roga á 
ia licencia que dUfrata oi Ooroaíf! do 
A — M a r z o 2 8 de 1 8 9 1 
Infanter ía de Marina 1). Fedencs de 
Palacio, y nombrando para el mando 
de la media Brigada ai Coronel don 
Antonio Murcia y Pol. 
Concediendo las cruce? de piata del 
Méri to Mil i tar , con dist intivo rojo, á 
los soldados de Enfartería de Marina 
Antonio López Campos, Antonio Mo-
reno Cancero, José Camero León y Jo-
González Sánchez, 
D 
EL CICLISMO EUirCSO 
EJ municipio de Pa r í s ha dispuesto, 
bajo las más seveias penas, que los ci-
clistas que cinmian por las calles va-
yan haciendo uso continuamente de 
las bociuas, ó umbres, para avisar á 
los v iandaiúes , á fin de prevenir cual-
quier acidenie, 
Y si con bocina y todo ocurren atro-
pellos, las víct imas t end rán el triste 
consuelo de morir con música. 
LAS MUJERES Y L A POLITICA 
Esperando qne el derecho electoral 
le sea concedido á la más bella mitad 
del genero humano, las damas austria-
sas se preparan para las ludias electo-
rales do un modo singular. 
En un barrio de Viéna, llamado A l -
fiansdorf, las mujeres habían cr í rani-
fráda un meetiñg en favor de las ideas 
ale la democracia cristiana. 
Otras mujeres que pertenecían al 
partido socialista, invadieron la sala y 
escalaron la tribuDa. 
A esto siguió, como es lógico supo-
ner, una a lgarabía in('erua), muchos 
nioüos por los suelos, arañazos, mor-
discos, desmayos, hasta que la llegada 
de la iiolícúi puso fin al couílieto. 
—, —«iimjMiafî ^tf^-gSBMU»!!— i •—— 
COMITÉ PATRIOTICO 
B A R R I O D E G U A D A L U P E 
Hoy, domingo, se reunirá ei comité 
pa t r ió t ico del barrio de Guadalupe, en 
la casa atunero 103, de la calzada de 
Gal ¡ano, á las siete y medía de la noche. 
E L YUMUJII 
Ayer ú. )a una y media de la larde entró 
cu puerto el vapor americano Ynmuri, con-
áúcieudo car^á, 15 pasajeros de tránsito y 
üuo para ésta. 
Este buque so hizo nuovameuto á la mar 
en la tarde del mismo día, con rumbo á 
Kaeva York, llevaudo carga y pasajeros. 
EL SANTO DOMINGO 
El vapor español Santo Domingo salló a-
yer para lo« puertos de Progreso y Vera-
Cj u/., conduciendo carga y pasajeros. 
EL QUIZABA 
Conduciendo carga y pasajeros, salió a-
yer tarde para Nueva York el vapor anie-
ricauo Orkaba. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano Olivclle, salió 
¿ayer á la una y media de la tarde, para los 
puertos de Cayo Hueso y Tampa, llevando 
)a correspondencia de Europa y los Esta-
dos Unidos, carga general y 7G pasajeror, 
— i MHr fJT -IBIHrT-
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
8KÑ.ALAMlKNTOS PAllA MAÑANA. 
¡Sala de lo Civil. 
Apelación en np efecto oída en los autos 
seguidos por la condesa de Casa Montalvo, 
contra don Francisco Kemirez sobre cuen-
tas. Ponente; señor Noval. Letrados: l i -
cenciado Alvarado y doctor González Sa-
rrain. Procuradores; señores Sterling y Ma-
yorga. Juzgado, de Belén, 
Secretar» Oj Ldo. La Torre. 
JÜIOJOS OBALlilS 
Contra Luís Rodríguez Castañera y o-
íros, por robo. Ponente: ssñor Presidente. 
Fiscal: señor Latorte. Defensores; licencia-
dos Mesa Fuentes, Zequeíra y Arias. Pro-
curadores; señores Valdés, Tejera, Mayor-
ga y Sterling. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Josó Suárez, por malversación de 
Caudales. Ponente: señor Pagés. Fiscal; se-
Sor Latorre. Defensor; licenciado Jiménez. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Félix R. González, por hurto. Pó-
cente: señor Maya. Fiscal: señor La Torre, 
Pefensor: licenciado Giral. Procurador, se-
ñor Valdés: Juzgado, de Mariauao. 
Secretario, Ldo. Valdés Pauli. 
¡Sección Segunda, 
% Contra José Tomás üriarte, por hurto. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: licenciado Soloni. Procura-
dor.- señor Sterling. Juzgado de Belén. 
Contra Alfonso Morejón, por rapto. Po-
nente;'señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: licenciado González Sarrain. 
Procurador: señor Sterling. Juzgado, de 
Belén. 
• Secretario, Sr. Llerandi. 
EBOAUDAOIÓS. 
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C O E B I S P O H D E M DS L A ISLA 
Sánlfago de las Vegas, marzo 27. 
Ayer se celebró en esta ciudad la 
boda áé la discreta y virtuosa señorita 
doña María Górdova, con el apreciable 
comerciante de esta plaza y querido 
amigo nuestro don Antonio Gacio Ta-
m o . 
La simpática cc-remonia se efectuó 
en la morada de la maanna, señora 
doña Ramona Górdova de González, 
siendo apadrinada por don Manuel 
Gacio Tamo, bermano del contra-
yente. 
La concurrencia que asistió fué de 
lo más distiníruido d.» esta sociedad y 
estaba dignamente representada por 
respetable* señoras y bellas señori-
tas, y amplia repiesentación del sexo 
fuerte. 
La novia lucía un efeganíisime traje 
de raso y brochado blanco y adornado 
con los simbólicos azahares que daban 
realce á su belleza. 
Entre ios concurrfDtes (qne dicho 
sea de paso, fueron obsequiados con 
profusión de dulces y exquisitos vi -
nos) se encontraban las señoras Pas-
cual, Castillo d3 Roqué, Córdova de 
Uarcía, Castillo de Matos, Escasena 
de Cano, Regata de Iraizoz, Tr.iay de 
Castro, Hernández de Cifueutes, Ca-
rrera deTrui i l lo , Barrios de Alvarez, 
Escasena de Díaz, Manuela Córdova 
de García, Cortada de Morodo, Pino 
de Sánchez, Domínguez de Out iér rez , 
Cuadra de Pavón, Llorensde Garc ía y 
Márquez de García . 
Las señori tas, bellísimas por cierto, 
estaban por su belieza y elegancia 
dignamente representadas por la in-
comparable Rosario Escasena. Carmen 
Díaz, Amparo Carbailo, Sara y Silvia 
Díaz, encantadoras: un grupito muy 
simpático y atractivo lo formaban Ma-
ría Díaz y Dobaí, Rosa García, Trina 
y Antonia Rodríguez y Mariana Gar-
cía; no menos bellas y encantadoras 
estaban Hortensia Simón, Matilde y 
Balbina García , Belén Castro, Laura 
Cortada, Manuela Díaz, Adela Cór-
dova, Josefa y Mercedes Llorens, Re-
parada Fernández , María Díaz Aguiar 
y Mercedes Bcrmúdez, y otras muchas 
cuyos nombres no recuerdo. 
Entre los caballeros, el señor alcalde 
municipal; el comandante militar, don 
Ricardo Segurado; seíior juez munici-
pal, don Higinio Fernández; director 
del hospital militar, don José Franco; 
doctores Castro, Garbalosa, Fa r iñas y 
Carilla; señores Roqué, Iníiesto, Díaz , 
Simón, Montóte, Fernández, Sánchez, 
Trujíllo, Escasena, Castro (don Alfre-
do), Gómez ó innumerables personas 
que dieron animación á la fiesta que 
con este motivo se celebró en la mora-
da de la bondadosa madrina. 
Todos hicieron votos por la eterna 
felicidad de los desposados, dignos de 
ella por las prendas que los ador-
nan. 
A ese sincero deseo une el suyo 
E l Corresponsal. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l próximo lunes, á las nueve de la 
mañana , verificará la visita pastoral á 
la santa iglesia del Pilar el señor Obis 
po diocesano, procediendo después á 
confirmar á los fieles de aquella parro-
quia. 
Sépanlo las madres que deseen ad-
minís t rar á sus hijos el mencionado 
sacramento. 
De "edición monstrua" puede cali-
ficarse la que E l Fígaro ha dedicado 
á los niños. Consta de 40 páginas de 
texto con las firmas más renombradas 
de nuestro mundo literario, y es—sin 
disputa—un esfuerzo que honra las le-
tras cubanas. 
La parte ilustrada es magnífica y 
supera á toda ponderación, figurando 
en ella 1,059 cabezas de niños (hemos 
tenido la paciencia de contarlas), a-
mén de otros grabados alusivos. 
Tan brillante número se pondrá á la 
venta hoy, domingo, á medio peso ca-
da ejemplar, en la redacción é impren-
ta de J U Fígaro, Obispo (12, 
Una concurrencia bastante numero-
sa atrajo el viernes á Tacón el espec-
táculo ofrecido allí en provecho de don 
Emilio Carra ta lá . 
Tras de la famosa y antigua farsa 
de Tamayo y Baus, La Bola de Nieve, 
que valió á Luisa M. Casado un ver-
dadero triunfo, se presentó el benefi-
ciado junto con los señores Regino y 
José López á cantar el terceto de "Los 
Ratas" de La Gran Via, y todos fueron 
aplaudidos, espeGialmeate el anciano 
tenor en el trozo bailable. 
Entonces el distinguido Maestro Mo-
desto Ju l ián , qne dir igía la orquesta, 
entregó á Ca r ra t a l á un obsequio, y á 
pedimento de) público, fué necesario 
' F O L L E T I N 
" c I r t a s T l a í T m m á s 
Escritos expresamente para e l 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Madrid, 8 de marzo de 1897. 
Todo? los años decimos lo mismo: que el 
Carnaval decae visiblemente; pero esto no 
significa que falte gente muy dispuesta á 
pasario bien en semejantes días, y que lo 
consiga. 
EHo es que son muchas las personas que 
desean verse con la cara cubierta para de-
cir cosas que no se atreverían á decir sin 
careta. 
Podrá en otras partes tener mucha poe-
«la el Carnaval, Niza por ejemplo; en Ma-
drid no tiene ninguna. Escasean las inge-
niosas bromas; y volviendo á lo que antes 
decía, confieso que me parece altamente 
censurable que sirva la máscara para de-
cir verdades amargas, ó mentiras más amar 
gas aún. . 
En España es muy antiguo el carnaval. 
Creo que en los tiempos de la dominación 
romana ya se conocía. Los godos lo cele-
braban también y los árabes se encontra-
ron con esta fiesta implantada. En la Edad 
Media gustó mucho. Los bailes de másca-
ras en los teatros empezaron á hacer furor 
on tiempos de Carlos MI. Fernando Vi l so-
Jo permitió la celebración del Carnaval den-
iro de las caéas. Durante la regencia de 
María Cristina se celebraron ma^nificos 
bailes de mascaras. Y á partir de es?a ópo-
ca puede decirse que se inició la decaden-
cia dél Carnaval en K^paña. Raro es ei año 
que tas fit-hias en las catás paiiiculares lla-
Diau pcderosaineuie la atencuiQ; las cele-
liradaa años ba en los palacios da los da-
repetir el terceto, desde la cruz á la 
fecha. 
Luisa cautivó después e i el lindo 
monólogo Tirar la Llave. 
Volviendo á La Bola de Xieve, aña-
diremos que en el segundo acto de ese \ 
drama ban entrado á saco algunos au-1 
tores modernos, l levándose elementos j 
para no pocas producciones escénicas, | 
de las que más se elogian en el novísb 
mo repertorio. 
Terminó la función con la zarzuelita 
i Tio, Yo no He Sido !, interpretada por 
la Compañía de Albisu. 
Esta noche toca el turno en el Gran 
Teatro, á Isabel la Católica., el drama 
histórico, en seis actos, original de 
Tomás Rodríguez Rubí, en el que se 
destacan las figuras de |»ia flor de las 
reinas españolas1", del capi tán don 
Gonzalo de Córdoba y del sabio A l m i -
ante don Cristóbal Colón. 
Luisa interpreta admirablemente el 
papel de aquella ilustre soberana que 
dio un mundo á Castilla. 
ques de FernAn-Núñez- y de Medinaceli. 
pertenecen ya á la historia. 
De todo ello ya no quedan sino recuer-
eos. Muchos carruajes en ei Prado y Reco 
letos, sí, pero muy pocas máscaras; entre 
éstas, alguna que otra bien vestida, y tam 
bién alguna que otra que bromee con in-
genio. 
Pero como la gente procura desquitarse 
de ciertas tristezas, resulta que la concu 
rrencia en diebos paseos ha sido extraor-
dinaria- El tiempo se reconcilió al fin con 
las máscaras; y al calor de un sol primave-
ral la gente de buen bumor se echó á la 
calle. El segundo día de Carnaval fué el 
menos animado porque llovió algo; pero 
en los demás hubo animación, algazara, 
Confettis y serpentinas en abrumadora 
abundancia. Se me figura sin embargo, que 
los carnavalistas habrán quedado satisfe-
chos. 
¡Dichosos confettis1. Estos consisten en 
recortaduras de papel de vistosos colores, 
que la gente de buen humor se cree con 
derecho á arrojar sobre los transeúntes, sin 
que estos lo tengan de protestar. La cosa 
tiene poca gracia, aunque presta animación 
a paseos y bailes de máscaras. Se abusa de 
la costumbre, pues hasta en los teatros hay 
confetti. No sirve de nada huir de lugares 
concurridos; en todas las calles se ve ase-
diada la gente pacífica; yo puedo decir que 
iba de negro, como es natural, á una visita 
da pésame, el miércoles, y tuve que desistir 
de la visita: resulté adornada de mil coló 
res con la profusión de los papelitos ^ que 
sobre mi cayeron; y esto no era lo más 
propósito para un duelo. A mi hermana le 
entraron en los ojos unos cuantos papelito? 
y por poco le cuesta cara la gracia, quele hi-
zo muy poca idem, como ustedes compren 
derán. 
Se^ún paraca, esta costumbre nació au 
bí 
Según noticias, la Empresa de A I -
su ha resuelto ceder una íunción á 
beneficio del artista de zarzuela, hoy 
in contrata, D. Antonio Belcrán, ha-
iéndoae fijado para ello el día 5 del 
entrante mes de abril . 
Más adelante reproduciremos ínte-
ro el programa de ese interesante es-
pectáculo. 
Beltrán merece la protección de los 
ue son sus amigos y fueron sus ad-
iradores, porque puede mostrar con 
orgullo una honrosa hoja de servicios 
en el arte-lírico, y porque, en el ocaso 
de la vida, se encuentra sin recursos y 
con cinco hijos á quienes mantener. 
Celebramos la buena acción de los 
Sres. Azcue, García , Ju l ián y Nava-
ro. 
Si en días de tempestad las aves 
se agrupan para protegerse mutua-
mente, ¿los hombres han de ser menos 
ue las aves? 
Funciones para hoy, domingo. 
Tffcón,—El drama en seis jornadas, 
la Católica.-—A las 8. 
l\iyret.—Pov segunda vez la ópera, 
cuatro actos, Aida.—A las 8. 
Albisu.—A las 8; M Tambor de Gra-
neros.—A las 0: Las Bravias.—Á las 
•: La Caza del Oso. 
Iri jóa,—Dos zarzuelitas: La Vuelta-
hajera y Mefiatófeles.—A las 8£. 
Alhambra.—A las 8: En el Cuarto del 
Sargento.—A las 9; FrégoUmania.—A 
as 10: De Noche y á Okciíms.—Baile 
i l final de cada acto. 
í s 
en 
BODA.—La noche del jueves recibie-
ron la bendición nupci-il del I lus t r ís i -
mo señor Obispo, en el Palacio epis-
copai, la bella y hermosa señori ta 
Emilia Valera, hija del Director de la 
Maestranza de Arti l ler ía, y el joven 
ó ilustrado teniente de estaarma don 
José Oompany y Pons. 
Los padres de la bella Emilia fue-
ron los padrinos de la ceremonia reli-
giosa, siendo testigos don Ismael San 
íander ,e l comandante D, Manuel Rua-
no, y el teniente de Arti l lería D. Faus-
tino Miñón. 
Los numerosos amigos que asistie-
ron á la s impática boda fueron espión-
didaraente obsequiados en la morada 
de los señores Valera. 
Los nuevos esposos pasaran su luna 
de miel en el Vedado. Ki» una de las 
habitaciones de la cása—-dice el J>ÍÍÍ-
rio del Ejército—pudimos examinar los 
uumei'bsos y valiosos regalos que han 
sido hechos á los desposados, así co-
mo el elegante "trousseau" t ra ído de 
Madrid y en el que figuran confeccio-
nes de mucho gusto, 
CENTKO DÉ D E P E N D I E N T E S . — H a 
sido nombrado profesor de idioma fran-
cés en dicha sociedad, D. Enrique A -
fiago, entendido maestro, que se pro-
pone empezar el corso el día primero 
del entrante abril ó sea el jueves pró-
ximo, 
A l propio tiempo senos informa que 
el citado caballero empleará en sus 
clases el mismo sistema que durante 
tres años puso en práctica en el "Cen-
tro Asturiano;', y con el que obtuvo 
tan ventajosos resultados; sistema á lo 
sumo conveniente para aquellas per-
sonas que, á causado sus múltiples ocu-
paciones, no tienen ni un momento que 
dedicar al estudio de la asignatura. 
Y á propósito del Centro de Depen 
dientes: llamamos la atención de los 
socios de este popular y acreditado 
instituto hacia las notables mejoras 
que la Sección de Filarmonía, de la 
que es digno presidente D, José Ma-
ten, ha llevado á cabo en las clases de 
música que en dicho Centro se expli-
can. 
A l frente de las clases de Solfeo y 
Piano, para señori tas y niñas , se en-
cuentra la notable profesora Srita. Ca-
rolina de la Torre. En esta clase, que 
se explica de tres á cinco de la tarde, 
pueden los señores asociados matri-
cular á SUH ib miliares. 
La asignatura de Solfeo y Piano pa,-
ra los asociados, la explica el inteli-
gente profesor D . Gaspar Agüero , y la 
de Guitarra, Bandurria y Violín está 
á cargo del afamado maestro concer-
tista D . Emilio Bernal. 
Las matr ículas para estas clases las 
expide el Secretario de la Sección en 
el entresuelo de la Sociedad, de ocho 
á nueve de la noche, todos los d ías há-
biles. 
COPLAS.—(Por Miguel Siles Cabre-
ra.) 
No quiero querer á nadie—para que 
nadie me quiera—¡que en este, mundo 
el cariño—sólo proporciona penas! 
Soy pobre y cuando me muera—muy 
pobre será mi entierro,—¡no sonarán 
más campanas,—si lloras, que tus la-
mentos! 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nis t ra rá en la Sacr is t ía del Cerro y 
Vedado, de 9 á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á í . 
PERIÓDIGOS—El sábado á primera 
hora nos hicieron su puntual visita E l 
Eco de Galicia (número 770) con una 
hermosa composición rotulada ¡Gali-
cia!, escrita por el poeta Nicolás Ta-
beada y premiada en el certamen que 
llevó á cabo el "Círculo Católico 
de Obreros" (Feirol); y el número 2ñ 
de E l Pueblo, con un retrato de D. Juan 
Larrouse y Guerediaga, persona pro-
minente del comercio de Cárdenas . Sa-
lud á ambos colegas. 
MfGRO-FONÓGRASO D E BETTINr.— 
He aquí las piezas que se oirán, tras-
mitidas por el referido aparato desde 
hoy, domingo, hasta el miércoles, en 
Neptuno 2. frente al Parque Central: 
El Silbido, por Johnson. 
Ar ia de soprano, selección de xYor-
ma. 
Sólo de flauta. Vals Durant. 
El Currú, canción mejicana. 
Segunda parte de E l Brujo, por Ra-
miros. 
La Doma é MovUe, de la ópera "Ri -
goletto". 
El tau celebrado acto cómico La Ri-
sa. 
Nota: el programa concluye con La 
Risa, por que así lo lian pedido mu-
chas familias á quienes encanta ese 
gracioso juguete. La audición extra-
ordinaria dispuesta para boy, á las dos 
de la tarde, es tá dedicada á los niños . 
CONVIENE S A B E R L O . — E l conocido 
bacteriólogo Dr . B. H , Emery, de Bro-
klyn , ha dado á conocer los resaltados 
que ha obtenido en los muchos ensa-
yos llevados á efecto por él con el ba-
cilo de la plaga bubónica. 
Sometidos ios gérmenes á una tem-
peratura elevada, perecieron al alcan-
zar és ta los 60 grados cent ígrados , ó 
sea 120 Farenheit, 
A diferencia de los gérmenes del có-
lera, la sequedad y la luz, ejercen muy 
poca impresión sobre ellos, y reco-
mienda que no se deje entrar en los 
puertos americanos ninguna clase de 
mercancías procedentes de la India, 
sin haber sido previamente fumiga-
das. 
E l único ant isépt ico que el doctor 
empleó en sus experimentos, fué el á-
cido fónico. 
Una solución do uno por ciento de 
esta sustancia, destruye los bacilos 
bubónicos en el término de dos horas. 
COSAS D E L DÍA,—jGuerra á las ca-
ras bonitas! 
Eu Astorga hay un periódica, 
que se titula La Lus, 
y dicen qne clama y t uga 
y hasta se Ai á Helcebft, 
porque en laa cajas de fósforiií, 
á quo el Lace ya la cruz, 
dau retrato» de inujere» 
isyl di- P. P. y doble U, 
con daño para la iticauta 
e intlaiualiíe juvonlud. 
-* e~. Si es sólo el ver los retraíoi 
pecaminoso, según 
aquella £m« pudibuada, 
ver bellas de carne y hu-
eso, eso es más terrible 
riesgo para la virtud, 
porgue do pintado» puede 
quuai trastornar á algún 
imbécil..., pero «lo TÍTO' 
eu toda la plenitud 
de la belleza y la rida, 
eso 'disloca el testuz» 
lo mismo al joven incauto 
que al que está en la juventatl. 
Para evitar los peligros 
de !a tentación—¡Jesúsl— 
en las cajas de cerillas 
debieran con prontünd. 
poner las vera$ cñijies 
de ios que escriben Lo Luí, 
j en cuanto á las chica* guapa» 
(jn» Lay desde Cádiz á Irún, 
y que van por esas calle» 
causando grave inquietud, 
debe el ücbieroo obligarla» 
á ir de hoy más haciendo e! bá, 
y tapándose la cara 
lo mismo quo en Estainhúl. 
¡Ay. Dios mío! ¡Cuántos golpe» 
lleva el sentido común, 
por querer hacer alardes 
% de exagerada virtudl 
Felipe Pérct, 
CALZADO PARA SEMANA SANTA.— 
En esos días, tristes y austeros, en que 
todo convida á la meditación y al re-
poso, las familias sólo frecuentan los 
templos, y el jueves y viernes santo 
asisten á las retretas fúnebres que se 
verifican en el Parque Central y en la 
Plaza de Armas. 
Por tal motivo, las njuchachas acu-
den á proveerse con tiempo del ele-
gante calzado, en diversidad de for-
mas, que se ha recibido en La Graiia-
íírt, la famosa pelotería de los señores 
Mercada] y Rocha, recién abierta en 
Obispo y Cuba, y tan frecuentada ya 
por el bello sexo. Los establecimientos 
que se distinguen por lo selecto de sus 
mercancías y el buen agrado qne en 
ellos se observa con los marchantes, 
pronto llegan á la categoría de "esta-
blecimientos de moda." 
A L PRÓGIMO CONTRA UNA ESQUI-
NA.—En un corro de mujeres. 
—¿Has visto qué vanidoso es Car-
los! 
—¿Porqué lo dices? 
—Por que hüce creer á la gente que 
ha perdido la razón. 
—¿Y qué? 
—¿Cómo ha de perder lo que no ha 
tenido nunca? 
C R O N I C A R É L I G Í O S A 
DIA 28 DE MARZO 
Ei Circular está ea la Merced. 
Domingo IV de Cuaresma.—Anin'*.—San Six-
to tercero, papa y contesor, y San Castor y san 
Doroteo, mártires. 
Santo» Ca»t.or y Deroleo mártires de quienes ha-
ce conmemoración en este dia el martirologio ro-
mano; sólo se sahe pir un escritor, digno de mucha 
atencióü, que estos Uos santo» padecieron su glorio-
so manirio en Sicilia, teatro de muchos mártires. 
Se sabe fueron crueles los tormentos qnv inven-
taron en aquella era los gentiles para atormentar á 
los cristianos, concluyendo con degollarlos ó que-
marlos, y es mar posible y vorosimil, que nuestros 
dos santos mártires padeciesen uno de aquellos tor-
meutci. ¡Pné el uiuufo glorioso d« esto» «aete* á 6-
nes del siglo V J. 
Dia 29 
San Eustatta ,%»>ad, y San Cirilo mártir, 
FIESTAS EL LUNES Y MAltTES 
Misasíolemnw. Eu la Gatiedral la ds 'fareuá la» 
S, y en ia» demás iglesias las d« aoettiBtbr». 
época del piadoso Felipe I I I , y alcanzó 
gran boga en la de Felipe IV. 
Vino el Miércoles de ceniza, y á la ale-
gría sucedió la tranquilidad; al Carnayal la 
Cuaresma; á, los bromas las oraciones: á los 
confetti, la ceniza. La sentencia dada por 
Dios á Adán después do su pecado, es nues-
tra sentencia de muerte; es, sobre todo, el 
aviso que se da para que á la risa suceda 
la seriedad; ¡Acuérdate hombre de que eres 
polvo y en polvo te has de convertir! 
Pero hablemos de otra cosa. 
La semana anterior ha sido fecunda en 
diversiones: el penúltimo miércoles recibió 
la señora viuda de Arcos; el jueves por la 
tardo ¡a duquesa viuda de Bailón, y se bai-
ló en casa de loe marqueses de Vadillo y 
por la noche recepción en la embajada de 
Italia; y el lunes de Carnaval cotillón de 
despedida en la morada de Mad. Baüer. 
¡Bonitísima fiesta á fe mía! Digamos algo 
de ella, 
El nuevo representante de los Rotschilda 
sigue las tradiciones del antigo, su difunto 
padre. 
Mélida ha hecho maravillas en el ball; el 
decorado que ha compuesto para esta ha-
bitación á la moderna, es precioso; Benlliu-
re se ha portado también como quien es, 
como todo un artista. 
Prestaban verdadero atractivo á la re-
cepción notabilidades tan justamente ad-
miradas como Castelar, Menóndez Pelayo, 
D. Juan Valera, Moreno Carbonero, 'loi 
hermanos Benlliure, Luis Alvarez, Bordas, 
Baldelli, etc., eto. 
La marquesa de Casa Torres vestía pre-
cioso traje negro, y lucía magnífico collar 
de brillantes; la señora de Santos Suárez 
iba de negro, y llevaba joyas de rubíes y 
brillantes; muy elegante» y luciendo tam-
bién espléndidas presea, la marquesa de 
Saeta María de Silvela y la señora de V¿z. 
quoz, que es un verdadero figurín. El traje 
que llevaba esa noche no podía ser más 
lindo; de gro fondo blanco con anchas 
franjas rosa y blanco. La marquesa de A-
pezteguía, como siempre, llamando la aten-
ción por su distinguido porte, amable trato 
y magnífico atavío, l'an simpáticas y be-
llas como siempre, la señora de Ecbagüe, 
la marquesa de Alquibla, la condeesa de 
Mejorada y la de Romanonea. El traje de 
seda blanca con grandes grupos de clave-
les y lilas,tejidos eu la misma tela que ves-
tía la duquesa de Monteleóu, es de lo más 
rico y bonito que he visto. La diadema de 
la marquesa da la Laguna, espléndida; 
muy artística, formada por hojas de acan-
to, la de la condesa de San Román. Y en 
fin, no sigo, porque la lista de bellezas y 
ocuparía toda esta carta. 
Tanto porque se trata de un verdadero 
palacio, como porque eu él no son frecuen-
tes las fiestas nocturnas, resulta que una 
soirée en la murada de los marqueses de 
Linares es un verdadero acontecimiento. 
Los concurrentes no se cansaban de ad-
mirar tanta belleza artística y tanta mag-
nificencia. Las columnas, cornisas, moldu-
ras y adornos del salón de baile, recuerdan 
los que prodigó el arquitecto Gernier en la 
Grande Opera d« París. 
Añadan ustedes á estas preciosidades las 
pinturas de Pradilla, la del techo rspíesen-
ta La lección de amor; una compoeicion de-
liciosa. Hay en este mismo saion trescien-
tas luces, que dan aspecto maravilloso á la 
estancia, Lae damas piezas saa dignas de 
ésta. 
Concurrió lo que hemoi dado en llamar 
'qo mejor ae Madrid" 
Se celebró hace diez dtas la boda de la 
señorita Mercedes Carvajal yOáorio con don 
Juan Hurtada d? Amezag», 
D í a 7. 
A ¡as 7^—Tiendas do papel y efectos da 
escritorio. 
A las 8.—Idem de sombreros si ¡j fabri 
cac-ión. 
A las S .̂—Idem do rúodísto», 
A las 9.—Baratillos de tejidr.s v ; - -
hecha. ' " í X 
A las ÍH.—Idem de calzado. 
A las 10.—Idem do quiuc;iiia, 
Dia 8. 
A líis v 4,—Tiendas de 
A las 8.—ídem de libros usados. 
A las 81.—Idem do pescado fiiio. 
A las 9.—Lecherias. 
A las Oí .—-Carbonerías. 
Día D. , 
A laft 7i.—Trenes do can ;;ua,. 
A las 8.—Carnicerías. 
A las 9-—Puestos de tabacos y cigarros. 
A la? 9^.—Tiendas de aves y huevos. 
Día 10. 
cambio ó bolsa. 
A las 8.—Comerciantes banqueros. 
A las 8 .̂ —Agentes do ferrocarriles. 
A las 9.—Prestamistas sobre alhajas, 
á )H? 9-i. —Casas de bañes de agua dulc» 
Dia 12. 
uta. A las Si,—Almacenes de tabaco en 
A las 8.—Idem de carbón y leña. 
A las Si;—Comisionistas por cuenta agena. 
A las 9.—Encomenderos. 
A las 9^.—Agencias do pompas fúnebres. 
A las 10. —Cambiantes de moneda. 
Dia 13. 
A las 7-i, Comisionistas con niñear;)rio3. 
A las 8.—Trenes de lavado á mauu. 
A las 8̂ .—-Casas do huéspedes. 
A las 9, —Rastros. 
Dia 14 
--Fábricas de tabac 
Qori» áe- María. — Dia 28 — Corrmposdé »í»i-
tw á Nnratia. Seíiora da las Angustua en San Fe-
lipe, y ei dia 29 á Nufttra Seficaa díl Motuenat» 
en su iglesia. 
Administración de Hacienda de la provin-
cia ds la Habana 
Con tribueión Industria l 
En cumplimiento de los artículos 49 y 
siguientes del Reglamento vigente, se con-
voca á los señores m atrículados eu las in-
dustrias que á continuación se expresan, 
para qne concurran á, esta Administración 
de Hacienda en los días y horas que ee de-
signan , á fin de acordar la formación ó no 
formación del gremio, y proceder en el pri-
mor caso á la elección de síndicos y olasí-
ticaüores, 
Los señores concurrentes deberán ir pro-
vistos del último recibo de contribución 
que hubieren satisfecho y de su cédula 
personal. 
Para acreditar la representación de cual-
quier industrial que no asista, bastará^uaa 
simple autorización escrita. 
Se encarece la puntual asistencia, ad-
virtiendo que de no concurrir á la junta, 
en el día y hora señalados, no se hará nue-
va convocatoria. 
Habana, 12 de marzo de 1897.—El Ad-
ministrador, Aníbal Arrie' . 
D í a Io de abril 
A las 7^.—Almacenes de tejidos de todas 
clases, 
A las 8.—Idem de sedería, quincallería, 
perfumería y mercería. 
A las 8^.—Idam de efectos de ferretería. 
"A las 9.—Idem de poleiería. 
A las 9i.—Idem de víveres con facultad 
de importar y almacenar tasajo sin limita-
ción, 
A las 10. -—Idem de frutas del país. 
D í a 2 
A las 7i.~Alma('enes de víveres de to-
das clases. 
A las 8.—Azucarerías. 
A las 8i,—Almacenos y tiendas de efec-
tos de platería y joyería. 
A las 9.—ídem, ídem, ídem, de porcela-
na loza y cristal. 
A las 9^.—Idem de viveros finoa. 
A las 10.—Panaderías. 
D ía 3 
A las OJ. Calos con confitería, reposto-
ría, etc. 
A ¡as 8 —Droguerías y farmacias. 
A las 84.—Caraitorias de lujo. 
A las 9.—Almacenos y tiendas de mue-
bles. 
A las 9 .̂-—Tiendas de sedería, quinca-
llería, etc, 
A las 20 —Tiendas do efectos de ferre-
tería. 
D í a 5 
A las 7-is.—Tiendas do tejidos coo taller 
de sastrería y camisería. 
Alas 8.—Idem de peletería y efectos de 
viaje. 
A las 8 ,̂—Idem de tejidos sin taller de 
sascrería ni camisería. 
A las 9.—Idem de sombreros con obra-
dor. 
A las 9 ,̂ -Idem de tabacos, cigarros y 
fósforos. 
A las 10. —Idem de frusas del país. 
Día 6 
A las 7i.—Tiendas de maíz v heno. 
A las 8.—Bodegas. 
A ¡as 9.—Fondas, bodegones y figones. 
A las 10—Cafés cantinas. 
La servidumbre ostentaba la librea de 
gala de la casa do Alcañices. 
A las diez y media comenzó la ceremonia. 
En el altar había un buen cuadro de la Pu-
rísima Concepción. 
El obispo de Sión bendijo la boda. Los 
novios fueron apadrinados por el duque de 
Nájera, y la marquesa de Navarmorcuende, 
Testigos, el duque de Abrantes, e! marqués 
de Alcañices, el conde de la Corzana, el 
marqués de Heredia, por parte de ella; por 
él, el marqués del Riscal, su hermano don 
Luis Hurtado de Amózaga, el duque do 
Anón y el conde de Paredes de Nava. 
La concurrencia, numerosísima: también 
"lo mejor de Madrid" 
Otras bodas; 
Se ha verificado el enlace de la señorita 
Mana Lombillo, hermana del conde de 
Lombillo, con don Joaquín de Castro, hijo 
del difunto hombro político del mismo ane-
liido. 
La otra mañana se celebró el de la se-
ñorita Josefina León y Gato de Lema, con 
don Agustín Retortlllo y Macpherson. 
_ También ha tenido lugar el de la seño-
rita Ana Bertodano, con el primer tenien-
te de artillería, don Manuel Benítes. 
Contraste. Toma de hábito. Siete no-
vicias, nada menos, tomar-m el hábito ha-
ce pocos diaa en el monasterio de Comen-
dadores de Santiago. Fué un verdadero 
acontecimiento religioso. Los caballeros 
de la Orden, formando capítulo, salieron 
al pórtico á recibir al obispo de Madrid-
Alcalá, acompañándole hasta el nresbite-
no, donde fué revestido de nontifical. Mo-
mentos después, fueron desde la sacristía 
ai presbiterio las madrinas y las novicias 
Como la condesa viudad de Toreno ronre-
i sentaoa á la Keina, la orquesta tocó la 
^jaareba real al presentarse aquélla. 
A las 
Abajo. 
A las 8,—Idem de cigarros y picadura. 
A las 8i.—Idem do tabaco de partido. 
A las 9.—Idem ídem al por menor. 
A las 9^.—Idem licores en frío con gi-
nebra. 
A las 10 —Talleres do fabricación de. eo-
vases para dulces y tabaco. 
Día 20. 
A la? 7i.—Talleres de construción de "113,3 
J riles y tinas. 
A las 8.—Litografías. 
A las 8i,—imprentas con motor. 
A las 9.—Talleres de fabricación de cal-
cado y forros de sombreros. 
A las 9i.—Fábricas de dulces con oaotor 
de vapor, 
A la* 10.—Idem ídem sin ídem. 
Dia 21, 
A las 7*.—Matronas y comadronas. 
A las 8.-—Dentistas. 
A las Si-—Maestros do obras. 
A las 9,—Médicos cirujanos. 
A las 9^.—Abogados, 
A las 10.—Escríbanos de aetuaeione»,, 
Día 22. 
A las 7-i.—Notarios. 
A las 8.—Procuradores d?. los tribunales, 
A las 8^,—Carpinteros con taller abierto. 
A las 9—Herreros, cerrajeros y frenaros. 
A las 9^,—Barberos con tres sillones. 
A las 10.—Compositores de relojes. 
Dia 23. 
A las 7 .̂—Sastres sin géneros. 
A las 8.—Tintorerías. 
Industrias del Vedafh* 
A las Si.—Bodegas. 
A las 9.—Cafó-cantinas. 
A las 9^.—Carnicerías. 
1$ 
ComandRíicis Militar de Marina de la. Provincia da 
la Habacu.—Ju/.spdo Militar.—Don Enrique 
Prexo» yPsrrán, Tedíente de Navio. Ajud&nt» 
de la Ooraandamii» y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
Habiendo aparoeido en el dia de ayer á laa i de la 
tarde enaguas del litoral de Sau Lázaro, en el tra-
mo RorupremlUlo entre Qaliano y ¡San Nicolás, el 
cadáver de mi individuo de la raza asiática, de uno» 
45 años do edad, estatura recular, color bueno, peí» 
negro y corto, frente despajada, nariü y boca regu-
lar, que vestía dos camisetas una blanca de alprodóa 
y una de color de punto, uu calzoncillo blanco da 
algodón, y uu pantalón de dril de color y desmido» 
los pies: por el presente y término de 15 dias cito, 
liatno y emplazo, á las personas que puedan idenli-
ticarlo. Eu la inteligencia que según resulta el ex-
mesado individuo, debió haberse abogado haiíi dos 
ó tres días. 
Habana 22deMaiz«, de 1897.—El ,»»o/. Inatrtio.. 
U»r. Enrique Prexeg. 4-<}t 
Coniancjhtnciá Militar de Marina de lu provincii de 
la Habana.—Juzgado Militar.—í). Enrique Fre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio. Aymlunto de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto .loes 
Instructor de la mioma 
Por el presento y tres númetos consecuiivpi del 
ÜiAiao DIÍ r,A MARINA, cito, llamo y emplazo, ¿ 
la persona qne haya encontrado una cédula de ins-
cripción expedida eu An Iraitx, provincia de Ma-
llorca el ano 1̂83 al individuo Gaspar Mayans y Pu-
jol, hijo de Mateo y Margarita, para q-u* la entregue 
011 este Juzgado, en la inteligcacia de que si asi no 
lo yeritica, dicho documento quedará nulo y so pro-
cederá á lo que corresponda con arreglo á ley. 
Habana 16 de Marzo dt» \6i)7 —El Juez ín*-
tructor, Enrique Frexes. 4 19 
Uomaiitíancia iüilitar üe Marina de la provincia do 1» 
Habana,—Juígado Militar,—Don Enrique Fia-
ses y Ferran, Tenlonto de Navio, Ayud&nte de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Jueí 
instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca eu este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho la persona 
que se considere con derecho á un barril al parecer 
de vino, marcado por un lado con un nümero 3 y un 
1 y por el otro, un rótulo que dice: J. Arias, Valde-
peñas E. B. México, el que fué encoutrado en aguas 
de Casa Blanca, playa d€l Destino en la mañana 
del 25 del pasado, á fin deque deduzca su dorec lio; 
en la inteligencia que transcurrido dicho plazo siu 
verilicarlo ss nrocederáálo que marca la Ley. 
Habana 3 a* Marzo de l{íy?,~El JUM instroo-
or, Enrique í rosos, 4-6 
Procesiónalmente fué la comitiva desdo 
el altar mayor al coro. Las novicias lu-
cían trajes de desposadas, con flores de a ^ 
aliar unas, y otras con margaritas. 
En el coro se ballabau las familias do 
IJs postulantes y los invitados, en dos 
grandes tribunas. 
Previa la lectura de cédulas rpie acreda-
tan la venia de S, M. ei rey para la tomi-
de hábito, y la nobleza denlas novicias; be-
cbas por el señor obispo las preguntas do 
rubrica para la profesión do fe y ratifica-
ción de la voluntad de las postulautas, 
fueron estas al interior del convento * 
cambiar sus galas mundanas por las tocaa 
de religiosas. 
Al aparecer de nuevo en el coro, y des-
pués de besar á la superiora y demás co-
mendadoras de la órden, les dirigió el pe -
lado sentida plática. 
Costeado por la Keina se sirvió á. los i i i ' 
vitados espléndido refresco en e! Salón ca-
pitular, 
La huerta que los duques de Tarifa po-
seen eu Sevilla, en la plaza de Porta-Cabll, 
es preciosa. Pues bien, en tan linda rost-
dencia se celebró el otro dia, se^áa me 
escriben de la ciudad del Guadalquivir, uiu 
matinée sumamente divertida. 
Casi todas ias señoritas se presentaron 
con airoso mantón de Manila; en la cabez» 
ostentaban flores v mantilla; el conjuto era 
encantador. La verdad es que seniejant» 
manera de vestir parece un viva á Espa-
ña 
Una vez comenzado á servir el lunch, las 
señoritas se dedicaron á freír Duñuelos, ea 
improvisada tienda. 
' los acords? Luego bailóse largo rato á 
la música de estudiantina. 
i» 
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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVíClO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A L DIAUIO Í>K LA ¡MARINA. 
H A B A N A . 
ftueva i o r k , Mar to 21$. 
i;eí»íeDC6,á §4.81. 
l íes fueHío í>ap6i comaretalU 50 ÍIT», fi Si 
lior ciento. 
Ceiíiiíiassobr© Loadrea, 80 á-f^ bm^mros-, 
Í4en( sorí *) Parts, «0 djT., baaqssm, é 5 
íraacoa i U. 
Itleip sobre iicabargo, 60 fij?,, banqnsroa 
f 95i. 
Benes roglstraa<>s de ios Estacles-ünláeg, 4 
íeuírsíüfifts, a. 10, i-oi. BOj costo y Sele, 
CestrliogBS en pfaza, iS 3 5;16, 
EígsJijr ¿ fcuea reBBet ea plaza, de 2 I5>16 
<• 2 ú/lG. 
¿íííf .F de auel. en píaza, ée 2 ll?16 & 
2 IS^IO. 
Eí nimsa«ío. Arme. 
Vetidííios: 20,001) sacos, y 550 toüeiartáts 
gíeic^de Cafta, eo ííscnyes, uomfttáL 
SJñíiíefadel Oestó, eo tercerolas, & S10.42Í 
Londre3t Marzo 26: 
é t t s t f df reBsolaf ítaí í ^ 
áKíícar csntrífa^a, poU Olí, i S,»S* 
Ideas r e E S i s r á buen roíiao* á 12/G. 
Cciisoildadíis, ñ 102 cx-later^. 
íísscueüio, Baaeo íogiaterra, $h por 100* 
Casíi-o t̂ cr ÍCÍO eapafsoUá ñO-hes-íateréa. 
Faris , Marzo 20. 
.Eí'üitg 8 psr Í00t é 102 íraueos» 50 ots< er-
ia leréa. 
HtC'Oll ü€ 
'ümh > M di 
d.) 
ñceáen, con- arreglo 
Ley de Propiedad 
DF.r. 
:0 D B C O H H E D O R B S 
Cambios 
ING !.A Í EíKH A 
f l i ANCIA. 
A L KM A M A 
TA DOS tINíDOS 
17 { á 5 7̂  p.g P. á 8 d(T 
L'Oi1 á 21; p.1? P. á tíO d|V 
s p 
MEÍÍCÜKNTO MKKCANTII. . . 
Centrifugas de guarapo. 
iVIan/ac.uu) SB —Sirtes; ¿4)'3t)0 lie peéo e;» JÍÍ> pt> 
A z ú c a r ds miel. 
Pclsiiz.ícióa 88.—Noroioal. 
A z ú c a r mascabado. 
Coiiiftn á regulat refino. —No Lay. 
£ r e s . Corredores de semaaa, 
Í )E C A M B I O S . ~ D , Aniceto Gutiervez Suar<;i 
(l(!pc-n<!ionte íuisriliar de corredor 
D E FRUTOS.—D.Jottquin Gumá 
Eí copia-Habana 2fi de Marzo de 1887.—El Sía-
dico Prcíideute Interino. J . Petersóa. 
C c t i s a c i c n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 2G de Marzo áe 1S97. 
17 íi 18 pg D. oro 
15 4 16 pg D. oro 
6 47 pg D. oro 
41 é 42 pg D. oro 
«8 á 69 pg D. oro 
FONDOS PUBICOS. 
Kf.iiia 3 por 100 interés uno do 
áiuortización anua).. 
itltrui, ídem y 2 ideen 
Idem de atmaHdades.. 
liilietes hipotecarios del Tesoro 
de ia Isla de Cuba 
Idem de! Tesoro de Puerto Kioo 
Oliüjíacioues hipotecarias del 
K?,cir¡o. AjuntaDíiento «le la 
líui-ana 1? emisión. 
iWeia, ídem 2? emisión.. . . ... 
ACCÍONES 
Banco Español de la Isla de Ca 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Uiibdna, y 
Almacenes <ie Regla. 
Banco Agrícola 
Orédilo Territorial Hipotecario 
de la Isla de. Cuba 
Empresa Ue F^ouieuto y Nave-
gación del Sur. . . . 
(/Uiupafdade Almacenes de Ha-
cendados 
Coiupaíiía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Compafiíade Alumbrado de Gas 
Hispano Amere" Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de G a s . . . . 
Sfueva Compañía de Gas de la 
Habana. 
Compañía del Ferrocarrii do 
Malangas á Sabanilla , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá Jácaro . . . . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro de Cieul'üegosy Villaclitra 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibariéu áSancti Spírilus 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Ceba 
Ferrocarril de Guontáuanio.. . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
líefineriH de Cá «donas 
Sociedad Anónima lied Telefó-
nica de la Habana 
id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito do Sta, 
Catalina 
id. id. Nueva F'ábrica ilc Hielo 
OíiLIGAClOJNftiS 
jBipote<;tn«» del F«;rrocairll do 
Cienfiiegos y Villaclara 1* 
erniHión ¡«I 8 p g , . , 
Jd. id. 2a ¡«I. iü 7 pg . . . » 
Bono» liipotecariñii ilo la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 4 72 pg D.oro 
N O T I C I A S D E V A L 0 R E S ~ ~ 
P L A T A N A C I O I N Í A L ; Sin á 81 por 100 
82 4 93 pg D, oro 
4í) á 50 p § D. oro 
íft á 50 pg X). oro 
(50 á 61 pg D, oro 
«0 á 61 pg D . oro 
61 i , 62 pg D. oro 
89 & 40 pg D. oro 
66 á'97*pg Ó. oro 
13 á. 14 pg D, oro 
¿1 á '35 pg ü oro 
Comps. Venda 
FONDOS Pü l iL íCOS. 
0^1is«et«aea Ayuntamiento 1} 
hip-j'eca i 
0|>ü§&«i»Oca Uipolecariftíi Méí 
Exorno. Ayuntatíiieulo 
Billeits Hipotecarios de 1» íVú 








A C C I O N E S . 
EípAñol de la igit 
Cu lia, 
Banco Agrícola 
Bauco del Comercio, Ferr^ue-
rnies Cuidos de U Habana y 
Almaccnee do ti-ogla , . 
Ci>n.-j/añi<> de Caminoti de Uie-
i fo de O&ttosÁit y Júcaro 
Compañía Uu:'.'a do los Ferio-
ttrrües de Cail-ariéu 
Cwmpiiñiü da (láminos de Hie-
ti-j ítiLititniüS k Sab*nilia.... 
CofiipH.BÍa do Caminos de Hio-
no de Sagas» luGrae-Jo 
LompuiV.a de Caminos de Uie-
no dtíC'.sutui-^os y Villaclara 
CvL'ipíñia del Ferrocarril Ur-
iana 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste. 
Cvü.pañia Cubana tit Alumbra-
b.-ddo de Gis 
fpO&M ftipatecsríoa do la Com-
p^üía de. CÍS Ceasolidada.... 
Con-ijañia de Gas Hiepjiüo-A-
te'.'ri;:as* Conísili'íada 
BOLOS litpotecarioa Converti-
dos de Gas CoBeoUdaiia....,, 





























Compññi.i, «le AlaTnacetie* de 
Hacendadeí 
Empresa á-c iojaúuvo j ^avu-
pacion del bur . . . . 
Compañía de Aln'acenes de De-
pósito de la Habana , 
Obiigacicnes Uipntec.'iriES de 
Clcnfusgo? 7 Vihaciara 
Compañía de Ahnacenca da 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de ia Habana 
Crédito Territoriai i í ipotecano 
de la isla de Cuba 
Compañía de Louja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara áHolguía 
Acciones. 
Obügacicaeí 








Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Ttíiac»? toreirtos...... 4.ROO i 
Ctiletillas. cigarros, 300 ^ 








No mi uai 
de Marzo de 1S&7 
Manoil 
— 31 
, . SI 
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f á J r ü E I S D I T M ? 1 E I 4 
e s sspa&AJB, 
Befiruraoca New York. 
Santanderino: Livercool v eso. 
Cítv of Washington: Tampico r SÍ3. 
Aransa» New Orleeus v axc. 
L a Nav^rre: (-orufia 7 escRicj. 
S'íneca: Veracmt. ew, 
Catalina: Barcelona T esc. 
Reina María Cristina: Coruña y eso. 
ftiinueia Fueno Rico y eac&lKa. 
Vieüaücia Kusva Yors. 
J . Jover Srrra. Cádiz y esc. 
Habana New York. 
R de Laninaga. Liverpool, 
Whltcev; Kev Oneans veso&ijw, 
Kmesto: Livemool v esc. 
Bareéldna: New Orleans. 
Sirria Herrera:Pnerto Kioo * as(!SU& 
Vivina; Liverpool v esc. 
Gran Aulílla. Barcelona v esc. 
México: Puerto Rico y escalaa. 
San Feniando: Cádiz y escalai 
Panamá: New York, 
Merico: Pto. Rico v eso. 
SsiTiranca: Verscnsa. 
Aransas: Nueva Orieaaa ? ésaatiA 
City of Washinsrlon: Nnera Ye;k. 
La Navarre: Veraoras. 
Séneca- Nueva Vors, 
Vri¡rilaneia: Tampico y eeo. 
Habana; Colón yeso. 
WhilXtAX; NewOrlooner «**. 
Siísnasla Puerto Etco v osoaiafl. 
Puerto Rico: Barcelona y esc. 
Barcelona: Canarias y esc. 
María Hsrrsra: Puerto Rico ir wasAtA 
J . Jover Sena: Barcelona v esc. 
Catalina: Coruña v eso. 
SS E S P E S A S . 
Marzo3i Eema de ios Angeles; en Batabanó. pro-
cedente de í-uba y esc. 
Abril 4 Macaeia fiefíauíiaKO da Caísa fasmi&s. 
4 Pnrtalms Coccepoión: en íSaiaoano, proso-
cedente éo Cuba. Manzanillo, Santa Cras, 
«lóearo, Tunaa Trinidad v Cienfuafioa. 
:>' ñiort«ra; <te Kueyltas, Gibara, «aracoa, 
Guentánamo. Bao. de Cuba ? P.Elcc . 
— ií Mana «errora; ce Sgo. fie üabs. Fto, Eica 
r escalas. 
FALDEAEÍ 
M ir/oSO Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
voa v L a Pé. 
. , 31 Mésico: para Seo. ds Cuba y e«c. 
Abril l Argonacta: ae Batabane,proceüente ásCa-
ba y escalee. 
a. i Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 5 J ulia, para Nuevitss, Pto. Padre, Gibara, 
Mayad, Baracoa. Guantánarao y Cuba. 
. . 10 Manaaía, para Nuevltae, Fuorto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánaao, Baracoa Gaanfé-
«amo y Cuba. 
« 3t'51 arla Berrera: para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, 8-Pe-
dro de Macorls, Pouce, Mayaguez, Afus-
düla, y Pto. Rico, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de, 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
iando loa lunes,—Se deaíDacüa Á bordo,—Viuda ds 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Rabana los sábados á ¡as 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», L a Fé 
yGuadtana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó lo» domingos 
primeros do cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANÍGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, loa días 10, 20 y 30 á las 6 do la 
rde. retornando loa dias 17. SV, y 7 por la mañana 
F Ü E S i T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 26; 
De Cardiff en 27 días vap. ing. AVhile Croos cap. 
Taylon, trip. 26 ton. 1944 cotí carbón al Gral. 
de Marina, 
Dia 27: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Oiivette, capi-
1 tán Howes, 
Barcelona, Cádiz y esc, ed 17 dias vap, esp, San 
AgiiHin, cap. Campa, trip. 69 ton. 2Í532 con car-
ga gral. á M. Calvo. 
Movila en 7 dias berg. am. L , P. Mmizan, trip. 
8 ton. 3/5 con cargamento de madera á B. Du-
ran. 
Veracnu y esc. en 10 dias vap. am. Orizaba, 
cap. Downs Irip. 35, toa. 2334 con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp. 
Tampico en 3 dias vap. am. Yumurí. cap. Boy-
ce trip. 63 ton. 2332 con carga de tránsito á Hi-
dalgo Cp. 
S A L I D A S 
Dia 27: 
Para Trajilio, gta. esp. Cóndor, cap. Mas. 
Nueva Yorb vap. am. Yumurí, cap. Boyce. 
Progreso y Veracruz vap. egp. Santo Domingo 
cap. A^uirre. 
New York vap. am. Orizaba cap. Downs. 
—— Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Oliretie, eapir 
lán Howse 
Movimiento de pasajeros, 
L L E G A R O N 
De TAMPA y C A Y O H U E S O en el vap. am. Oii-
vette: 
Sres. Warner y 2 mas—M. Pineiro ^ Zaldo— 
Juan B. Luis—íi. Agusti—Pcdro Martinez—Miguel 
García—W. B, Síevens—A. L . Paulat. 
De B A R C E L O N A , C A D I Z Y P U E R T O R I C O 
en el vapor San Agnsiin: Además de lo« publicados 
en otro lugar. 
Sres. Juan Campos—D. Oriol y Sra—Juan Piojo 
—Carolina Mauri—Guilkrmo Gomilal—Pedro F . 
Fiol—Jacinta López—Miguel de la Rubial—María 
Teresa Benite—Francisco Rosales E . Diaz—B. 
Fuerte—Amado Mas—Emilio Robal Miguel del 
Forno—Julio Pellón—Adelina Figueroa G. L a -
borde—José Ruiz—E. Parensted—Carlos Trilze— 
Antonio Marcui—J. Diaz—José Gon/alez—Maleo 
Gueral—Ademáa 4 Guardias civileí. 11 rnaritieros y 
y 261 soldados, 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Oiivette.» 
Sres. S. Bousal—1. Goudknd—Domingo Calvo-
Santiago Hidalgo—Ramono González Paancisco 
Ortis—P. Reyes—Rosa Vargas B. S. Keaner-~ 
Claudio Meudizabal—Caridad Mesa-Nieves Wri~ 
Uans—N. Palomino—A. Pérez—Feiipe Chavos—I. 
Travieso—F. Valdtía—María Valdéx—Manuela Del-
gado y 2 niños—P. Hernández-Benito Alfonso-
Ramiro Navarro—Maria Castillo—Julia Albertas— 
J . Bastillo—E ígio Ravelo—Vicente Avi'és—Asun-
ción Maatin—Josefa fieman—Adela Puig—J. Gon-
zález..Bernabé Amores y familia.—Salustiano To-
rres—J. Barrios—M? Obreg5n—J. |Zerbeye H. 
Bchliein— Genoveva Mrlian y 6 de familia. 
B u q u e » qtie se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oiivette ca-
pitán Howes, por 6. Lawton Chílds v Comp. 
con 4.500 tabacos, 300 cajillas cigarroi,"85 bles, 
provisiones frutas y efectos. 
Sagua, vap. nogo. Stella cap. Huuor, por B a -
rrios y Ccelle en lastre. 
Nc-fv Orleans bca. italiana Africa, cap, 
por el capitán en l^sive. 
Ccasea 
B u q u e » con regísero abierto. 
Para Nueva York. vap. am. Yumurí, cap Boyce 
por ÍDdalgo y Cp. 
Nueva York, gol', am. J . Darant, cap. Durant, 
por R. Trutin y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montonés. capitán 
Riera, por J . Balcells y Cp. 
Delaware, B W. s:ol, "am. Wm J , Lemond, ca-
pitán llnpper, por L . V, Place. 
Para Nueva York, vap, am. Orinaba, cap. Downs 
por Hidalgo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. osp. Smto Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Feruándo. cap. Alemany, por M. Calvo. 
Nueva York, vap. esp. Panamá., cap. Qusvedo, 
por M. Calvo. 
Drlaware, vap. norg, Ceylou, cap, Hauaen, por 
L . V, Plaoé. 
Buques que hswi abierto regfistro 
Para Puerio Rico, y esc, vap esp. México cap. 
Oyaibide por M. Calvo. 




Caietillas. c ígarroa. . , , 
R E V I S T A C O M E R C I A L , 
Bahúna 27 de Marzo de 1897. 
T H P G E T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia c on 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
23 á 2? rls. 7 de 9 lib. de 24 á 28 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
lza según matea y tamaño, á Vi rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-0o; 
de 9 idsm, á $2-25, y de 10 idem, á $2-40 M. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale |2-3o y «S2-
95 ci.—Bencina.—En cajas ae 8 y 10 galones ^1-30 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena* / «e 
Cotizan las manzanillas de 4 á 4̂  ríe. cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . - S e cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1* á 50 
cts. maneuerna; 2? á 62 cts. idem; y 3? á 25 cts. idm. 
Capadres á 62 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . - L a s existancias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 a i-i 
ris. y en cajas ds 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de l l f á $12 qt, 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10t á U i ra. 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y ios pre-
cios firmes. Se cotiza á $¿ii qtl. 
ANIS.—Eccasea y se cotiza á $9 qtl, 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 2o cts, caja, 
según clases. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 8| á 8| rs. ar 
Canillas viejo de 9| á 10* rs. ar. y el nuevo de «íi a 
11 rs. ar. valencia de 85 á 84 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan do 4 á 5 rs. 
A V E N A.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
$3 
A F R E C H O . — E l . Nacional ae cotiza á de $1-80 á 
$1S5 , _„ 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $17 a 18 y 
el compuesto de $14 á $:6 libra, en oro, 
B A C A L A O . — E l de Norvega clase buena se coti-
za de $;f á 8J c. Bkltfax, á $6i q. Robalo á $ój y 
pescada inglesa á $6^ Qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $¿0^ á $23 
CALAMARES.—Con bueno» pedidos, s* cotiza 
de $5^ á $5J 1«8 4i4 
C E B O L L A S , - L a s del país de 31 á 32 it. qiq-
la? existencias de Canarias y Galicia de 28 á 30 rs 
segun clase 
C I R U E L A S , — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS—Se ba surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 13 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8-J á 10 rs laia, seffúa marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC,—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los procios siguientes: clases finas á 
$11? á 11 cajas, según marca, y especiales á$20 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Lospro-
Dedentes de Jere* también tienen macho consumo 
au este mercado, y las existencias qué" hay en pri-
mevas manos son buenas Cotizamos ciase corrien-
te de $7 á $S neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, v á $1 en garrafones, 
EN CURTIDOS.—Los americanos surien el mer-
cado y se colijan: cajas de (i pomos grandes. $4; de 
12i2 id., $5; de 12(4 id,. $3. y IJ caja, los octavos, 
precios qne rigen sostenidos V á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitad do 14 á T5 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS,—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á .$4A docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $3J á fíjsegím, 
marca; los del país á $3i los corrientes y $ü lo* su 
periores. 
FRIJOLES.—üe lo* negros, da Veracruz, hay 
pocas existencia.* y su demanda es regular, cotizán-
dose de l i í á l l j Ve. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con lirmeza en los precios se cotizan de 9i á 
9i rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde í l -vñ a $1, se-
gún las clases v mareas, 
' GARBANZOS.—Con activa dem.uuiu. se cotizaíi 
los chicos de 6̂  á 7 rs. ar., medianos de 8 íi 9 ríes, 
gordos snperiores de 10 á 18 r*. 
G I N E B R A , — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9.{ garrafón y de 
$11 á $11^ eb cajas La del país, de $3 á $Cn' ga-
rrafón. 
H A R I N A . — L a nacienai de SSJ a $9J La. America 
na de $10i á $11 
HENO—Tiene fácil venra y se cotiza de .Í3j ü 3̂  
paca. 
HIGOS.—Se deta.ilsii de ó á H rs. c 
J A B O N . — E l amarillo de Rooaniora se cotiza con 
firmeza en los precios de $-{| caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valcnt. se reparte á $8 c. 
JAMONES.—El Melocotón y Femsse cotizan de 
16$ i 19 oíl. 
LACONES.—Surtido y se- cotizan con demanda, 
de$¿v 6 *1 docena, según sn estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias j ae cotí-
sa de 5 a Ŝ i rs libra. 
MANTECA.— Cotizamoj tercerolas de $10:2 & 
US qtl., y en •at'».» snirún CIMÎ B, de $11 á IS^ ider.i. 
MAIZ — E l del Norie se cotiza de 70 á 71 cts. arb. 
E l de! país se cotizu de 4J 64f rs, ar,, por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de$2-U á 20 qti. 
OREGANO.—Cotizamos á 515 q't 
PAPAS.—Las de! país nominal. Las americanas 
28 rs. barril. 
P A P E L . — E l catracilla catalán se cotiza do 80 á 33 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á-10 cts idem, 
ol americano de 30 ¿33 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 10 reales 
caja. 
PIMENTON,—Corta demanda y «s cotiza de $7¿ 
S í «ti. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotisa de $2? á 28 quiniai, y el de Flandes de 29 
i 29| 
S A L . — L a molida y en grano se cotizu de 7̂  á 15 
reales la fanega. 
8ARDINAS.—E11 latas en tomate y aceito, de l i 
á 1̂  rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de » 
é 12 reales. 
S I D R A . — L a uacionai se cotiza de $3i á 4* caja, 
sefiruu marca. 
SUSTANCIAS.—Carnea y aves bníno» jurlidoe, 
de $54 á 6 docena de latas, y neecado S4á 5. 
SALCHICHON.—líl de Lyon. de 7 a 7í rs libra, 
y del de Arlésde 4 á 4-i rs. libra. 
T A B A C O BREVA—Según marca, se cotiza de 
$21 á 81 qtl. 
TA SAJO.-Precios firme Cotizamos de 2! á 24 J rs 
TOCINE'i 'A—Se Ci>tiza según clase.de f l l ü á l l j 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 6 
16 y grrmdcs á $11J la» cuan ^ caiaa 
V E R M O U T H . — E l Torino se cotiza de $ 7 í á í 0 , 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del pafs se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO,—Con regular demanda, de $-1̂  á 5 
barril. 
VINO D U L C E - C o n dflmanda, de $4 á 5| ba-
rril. 
V I K O A L E E L A . — S e hacen ventas do*42 á46 
los 4 ci¡í;rtos, según marca. 
VINO NA VARRO.—Buenas existencias y oailt» 
mos de $39 !\ 16 pipa, 
VINO TINTO.—lias existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos Srmes. detallándoEe d» 
845 á 46 pipa. 
A K T JS S D B 
A N T 0 1 I I 0 _ L 0 F E 2 Y 0 ' 
E L V A P O R C O R R E O 






eldiaSO de Marzo á las 4 de la tarda llevando la 
correspondencia pública y de olicio. 
Admite caa-ga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: uara Puerto Rico y Cádiz eoíameute. 
Los pasaportes ie entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa cónsigaa-
tarios ante* do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señores pasaieroe 
hacia el articulo U del ReglamenK» de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Miuisieno do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equip-.ye. su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dieposieióu, la Compañía no 
admitirá bclto al^uuo do equipaje que r.o lleve cla-
ramecto eslamnado el nombre y fepeüido de eu •ine-
Bo, así como de! pr.erto ds destino 
De fnftí pormenores impondrá n •;«i-»:¿r.uari» 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa» 
Veracrns 7 Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
1 0 , 2 0 7 30, 7 del de Nueva T o r k 
los dias I O , 2 0 7 3 0 de cada mea. 
E L V A P O R - C O J E Í E E O 
P a n a m á 
capitán Q U E V E D O . 
laldrá para N E W Y O R K el 30 de Marzo. & las 
euatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de (fórreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ac^rar8et0(io8 loB efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de os señores pasaeros 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden, del Mimsterto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: , , , , . . . 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clan-
dad.» , 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampaiio el nombre y apellido de su dueño, 
Sgí como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá aa consignatario 
M, Calvo, Oficios número 28 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán O T A H V I D B 
saldrá para N U E V I T A 8 , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUBA. P O N C E . M A Y A G U E Z , A G U A I H -
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Marzo á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguoz, Agaadltla y 
Puerto Rico hasta el 30 iuclnsive, y documentos de 
embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ¡os efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los valores de esta Com-
pañía, aprobado por R- O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bal-
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y cou la'mayor claridad." 
Pandándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alenno de equipajes que no lleve cla-
ramente C8tampa"3o el nombre y apellido do su dueña 
i¿i com.') al de! puerta de destino. 
S A L I D A 
De í» Habana el 20 ó 31 
Nueviías e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
¿i Santiago de Cuba. 5 
Ponce: 8 
Brlayagüer 9 
.. AáUAddU . . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,,.,«.D> 
, . Gibara 
Santiago de Cuba. 
Pbnce , 
Mkyaguoz 
. . ftgaadfUa 
Plu r lo -Rico . . . . . . 10 
S A L I D A 
V Í P" . . 15 
. . 13 





N O T A S 
L L E G A D A 
A AgnadiHa 15 
, , Rf avagiiez el Iñ 
Ponc<»,.. Iti 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara,., 21 
Nuevilaa,,,. - 2.* 
í l a b i n a 2 3 
En su viaje de ida recibir%on?í'iei>'to-.Rieo loá días 
31 de cada me 
puenoi íiíJ UÜ 
conduzca el-̂ u 
y de Cádiz eij 
En %\\ viaje 
sale de Fuerte 
ara los 
i"í<,o que ¿.alo de Barcelona el ala 25 
le regreso, entregará el correo que 
ílico el I5t la c.argji y pasajeros que 
lente de los puertos dtH mar Caribe v 
ara Cátiiz y Barcelona, 
de ouareoténa. o íeu v 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo. Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
mientes directos, 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será papado por adelantado en moneda ame-
ricana ó sa equivalente. 
Se avisa á los señores pasaisros que para ev.ta 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de no 
certificado de aclimatación del Dr, Bnrgess, en O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la iínea de los Sres. James E , 
Ward t Co. salarán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cnttro e ipunto de la tardo, debiendo 
estar los pasaderos oordoantea de esa hora. 
Para más } o menores dirigir e á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp,. Cuba uúmros 76 y 78. 
6i % v m - i B 
LINEA D i Ti 
lASATLANTICO» 
P i a i l l a s , l u d i r á s 7 ^ 
E l naevo y rápido ?apor español de S '.XX» «•ona-
1-adas, cascote acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
capi tán Jaureguisar 
Saldrá de este puerto S O B R E el dia 12 de Abril 
directo para los de 
Santa Cruz do la Palma, 
Saiita Cruz de Tei ier i re , 
Las Palmas de Gran Canarls , 
Cád iz y Barcelona. 
Admite pasajeros en suB E S P A C I O S A S y V E N -
T I L A D A S CAMARAS y COMODO E N T R E -
P U E N T E . 
También admite nú rosto de carga ligoi» inclneo 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de lo» señores p.-vsa.ieros 
el v-ipor estará atracado á los muelles «le San José. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios L. S A E N Z Y COMP,. Oficioa 19. 
C 423 34 M 
El grandioso vapor empaño! de ll.tHW toneladas, 
máquina de triple expansión 
capitán D. 
Saldrá áa «wte pnsrto soV-r 
recto para 
C o r u ñ a . 
Eduardo F a a o 
ol íf» de Abril di-
en el ráctódd, 
Eu ¡a époc; 
Mayo al 3t> 4« Si{,v|.eniliro, í e ad 
diz, Barcelona. Sánt^iuter y Coi 
eólo para los último* (.uicrttM. ^-J 
W. Calvo y Comp.,,OüCiv>s na. 
el 7 da 
ira Cá-
isajeroí 
H a r e © l o n a 
Admite pasajeros cu sus elegantes y ventiladas, 
cíimaraB. 
También recibe un resto de carga ligera incluso 
TA HACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeras el 
vapor estará atracado álos mue'U'.s de S. José. 
informarán sus eoiisi^natarios L O Y C U A T E . 
SA EN'Z Y C?, Oficios 19. C 42»] 24 M 
IMk S M i E A B á M A COLON 
ra-York 
y vapo 
En cornlúanciéa^cpu los vaporee 
¿on la Cdinpafiía ^ P w f t w a m i v ¿ 
i i í do la costa Sur y Ndrtéíjdd-^ 
E L Y A P O R - C O R R E O 
Saldrá ci o de Abril, A las 4 de ta tarrís, con 
dirección á los oneríos que é coatiaaaaíóa a ezpre-
6an, admilicodo carga y pasaioros. 
Recibe a'ltímás, carga par» todo* loe pueríí;» da! 
PMfico 
Lo carga se reoiCe el di* 6 y lo.» docamentos de 
«íajl-artiue e! 3 
S A L I D A L L E G A B A 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba, 
L a Guaira 
. , Puerto Culteilo... 
. . Saltanilla... 
„ Cartagena 
Colón ,. 
A Santiago de Caba el 9 
Lt> Giiaira 12 
. . pn-'fto Llabcilo.... 13 
Sabanilla,. ItJ 
Canageea,. , . . , .- . 17 
Oolon 19 
, . Santiago do Cuba- 23 
. . Habimi 28 
Llamamos la ateníji^n d*f lo» señores paíat^ro? 
hacia el artículo 11 del Roglamento de panaiere» 
y del orden y régimoo mieriot de los va 
ta Compüfiía, aprobado óot R O. de; ¡BiM 




rué deberán ascribir sobre todo* ¡«>í 
equijiaje^ KU noiuliro y el puerto de 
destino, con todas yus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en CÍO a dípposic.ión, 1» Compaf!!» no 
admitirá bulto aigu'no de cqnip:ye quo nc llevo Ola 
raitteiitc éstauipado «l nombre y apellido do su due 
ño a;<í Í'OIUO el de! puerto de destino 
La Caiga ?e recibe el dia 4. 
NOTA Ksta,Ctimpañi» tiene abiert» nna-p.áliia 
fl('tui:lc, asi para «ísf H b iiea como pm a todas la.1! de-
más. ba)<- 1c- caiil puedenatfógvráitsa lodos loBefccioe 
qu?; ee esHbuíijii-:¡o eo sus vujiotos. 
15 H. 
1 A S C 0 T T 1 Y O L : 
A N s w T o r k en 7 O horas. 
loe rápidos vapores correos aiaencanos 
' E T T 1 
Uno de cstoa vapores saldrá.de esto puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uaa de la tarde, cou escala 
en Cayo iiuseo y Tampa, dtmde se toman ios Irenes, 
llegando les pasajeros á Nueva York sin ¿ambio al-
guno, pasando por Jacktonvdls, Savana ;n, Cbarles-
ton, Kichmand, Washington, FiUdc-láa y Baltimors. 
Se venden billetes para Noeva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las priíicipales eiud-idcs de los Esta-
dos-Unido», y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vnoita á Nuo?.i York, $l9Ü j ro r,mo-
ríeatio, Los conductores bkbfan e! castellano. 
Los dias de salida de vapor no se deepacban p isa-
portes después de la* once, de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeras el 
d'ígpacbo de letras sobre todos ioa puntos de lo» Es-
cdos Cuidos estará abierto basta última hora. 
G. LSWI^IÍ m m i y Comp., b. 
Mercaderes 2 2 , altoa?. 
í f 
¿SO E LOS c a r s a a e r e s . 
Esta Ccmpañía no retijor.de del retrase ó extravio 
que sufran los bulto-i de' carga que no lleven estam-
pados con lona claridad el destino y mareas de las 
mercancÍES. ni tampoco de las reclamaciones una 
se hagaíi, por mal envaso y falta de precinta en ion 
miamoa. 
I », 32 isr. 
M Í 
Servicio regalar de vaporci correoi umeno^cos en-
tre los puerros siijuientfcs: 
Nueva York, | Cionfuegoe, Tampico, 
Habana, Progresó, Campeche, 
Nasa,aB, Veracruz, Frontera, 
Santi|eo de Cuba, Taxpan, Laguna. 
Salhlo.s de N.icva York para ia Habana y Tampico 
todos los Bil&cole» á lau tros du la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos loa sábados á la 
ana m la tarde. 
_ Salidas de la Habana para Jíaeva Ycrk: tofloá los 
jueves y sábados, á las ouatro ue ia tarde, como 
gue: 
SENECA ui^zo 4 
YUCATAN _ Q 
CITY OF WASHINGTON.,.. - 11 
SARATOGA - 13 
SEGURANZA , _ 18 
V I G I L A N C I A . - 20 
YUMURI _ 
OR IZABA _ 27 
YUCATAN,s , . ,SB,asi .o , . , ,vas Abril 1 
Salidas de la Habana para puertos de M4zioo to 
dos los jueves per la mañana y para Tampico direc-
ámente, los lunes al medio día, como sigue; 
VÍGILANCÍA Marzo 4 
SEGUI? ANCA. . - 8 
O R I Z A B A — 11 
\ U M t íü {,t iii»»faaa*aaBfiKaa«-««« 
SENECA — 18 
C I T Y ÜF W A S H I N G T O S — ¿i 
Y U C A T A N — '¿5 
SARATOGA — '¿9 
PASAJES,—Estos Wmosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viaje?, 
tienen excelentes eómodklddóa pira pasajeroo en sus 
«spaciosas oáunrae 
CORRESFONDSKC'A —La eofretpendeftcift íe 
idn i i ' i r l üflícanisaic y- 1 AiminUtración Qciierahie 
C endus. 
m*' «MB ¡SA * 
De UAídZíGRGO el 8 de oesda mes. parala Haba 
<?oa escala en P U E R T O - R I C O . 
L * Em¡n-eea admite igaalmente earga para Mi tán 
tat, Cáruoims, Cionfuegos, Santiago de Cuba 7 casi 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur dé la Isb 
da Cuba, siempre que haya U carga suiíciente para 
ameriíaí la escala. 
También serecibo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la isla ¿e Cuba do los prineipalsa 
puertos de Europa entro otros do Amstordam, Ara-
bores, Birmin^ham, Bordeaax, Bremen, Cherbourg, 
Copenliagcn, tíónova, Grimsby, Mancheüter, Loa-
dren, Ñipóles, Scuthampton, Rotterdam y Plyraoiitu, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agoníoe da la 
DMBpafiia en dicnos puntos par* más ponnonorea, 
¿•ara ÜAVKB f OAMBOSMO, Mü «soaias «-
ventsaies en H A I T I . SANTO D Ó M í í I G O r ST, 
THOMAS. SALDRA 
«I vf.por corlea alem&n, d« ,*< «••>• 
capitán 
Atonte cerga pera IÚB cltedoa puerto? 7 tain 
tnuniDordM con ccnocmdwitos dlrectoa para an g ro. 
cñíusro de pesrtoa de ÍÍUSOPA. A M E K l G A DEL 
SUR. A S I / , A F R I C A y AÜSTUALIA, sd^án ¡)9:-
ns-euoree qu ¿ee facilitan en la caía consignatarla, 
HOTA.—La carga destinada & puertos en áoade 
no toca el vapor, ¿srá trasbordada en Hamburgo 5 
en el Eíavre, & conveslancia de U Ejaprss». 
JLst» vcpoí, Uast* Gttísvs arde»., no adnsí** 
jt?os. 
L a carga ssrocibe por ol musila do «Jtballaría. 
L a corroepoadencia solo se rsoibe por la Alminia-
iracióa de Correos. 
A D V E B T S N C I A IMFOP.TANTS. 
ISsta Empresa pone á la viiaposiciua d<» los sstiorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
máe puertos de la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre que la carga une so ofrezca sea »4ll-
oiente para ameritar la escala. Dicha car^a so td-
mite para H A V R E y RAMBCP.GO y tamban pira 
cualquier otro panío, con trasbordo *a Havre ó 
FíaruDurgo i oooreniencla do 'a empreta, 
Para ta&s ponaen?»rw dirielrso i sc< «oañcnsU-
•dos: ENRÍ^'JS áSÍLíS •.' i' Y COMP., 8aa Igna-
Q mu iu-iáu 
M E E 1 S F A 1 




capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
isldrft da este paeno 91 4ís 0̂ de Marzo Á las 
de la farde para los da 
&ibaraf 
Sagnsa de Táaaam» 
Baracoa 
y Santiago de Cuba, 
S-wsIbf carga basta iaa dos de la tarde del «lia 1 
salida, 
CONSICiNATASÍOS, 
fis.eyijas; Bree. Víeesía Eodtign&ic y ü? 
Gibara; Sr, D. Manuol da SUT» 
Sagua de Tánamo; Sres. Salló Hifá y Cp. 
Baracoa: Sres. Síonós y C? 
Oahs; Srsf. Gallego Bfenui y O?. 
áespaob» per saa Armadoir«3 Sfets P«íhr« «. .Ss 
Ití 312-1 E 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D, J . MARIA VACA, 
Saldrá de aste puerto el d;a 5 de A Dril a U* 




í 'O K Si GN AT A R I 0 3 . 
jp.aírttasí Sre», Vicente Rodríguez y C? 
Puerto Padre; Sr. D Franoisoo Fli f Flísa&f fe 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Ks ían; ár. D. Juan Gran. 
Baiacoa; Sres Moués y C? 
GuaaUuaiuo: Sr. D. Jo*é ds l íe BiM. 
Saníiaso de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp 
Se deav achs por BUS armadores San Pedro 8. 
i 27 
It inerario de los dos* vi-ajes sema 
les que efectuarán dos vapores á.<5 
esta Empresa , entro ios puertos 
de Cárdenas , Sagua y C&ibarién. 
S L VAPOR 
COSME m 
capitán O. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del muelle de Le? h>.H>s los 
r>-artes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a-
n.anacer del miércoles, seguirá viajo á Saga» á don-
de .'legará el mismo dia,. gaiiendo para Caibariéu i 
d cride llegará al amanecer del juave». 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéo ios vierno» por la mañana 
degando á Sacua el mismo dia de donde saldr» 
para atnaiMst er lóa sábados ea Cárdenas, saliendo da 
este puerto á las 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche. 
Recibe carga y pacaje para los kcei puertos. 
T 
jhHKrwsoBtá 1 
aayitáaN. GONZALSíl , 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados a las tí de la tarde, llegará á Cárdenas e[ 
domingo al aaianecer, seguirá viaje á Sagaa de don-
de saldrá el mismo día, llegando á Caibarién al a-
manecev del lunes. 
S S T O l i N O . 
Balárd de CaibarbSa todos los martes por la m*-
Bana Uogaaida á Sagaa el mismo dia, de donde saL 
drá pava ana anacer eu Cárdenas los inlércclos, salien-
do de este puerto á las 12 del dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para ios tres paertos, y carga 
para Sa^a» f Caíbatién solamente. 
NOTA: Tanto ol precio del transporte de la eat-
ga do litábala á Sagua, como el d>íl Uncliaga en lo» 
puertos de Cárdenas y Caibariéu. será de oaeat* 
de ?f'v Etui'.reea. 
T A R I F A D E P A S A J E H . 
De Habana á C á r d e n s a . $ 5.30 en primer». 
* • »> 
8.00 en teroera. 
8.50 en primara, 
4.25 en tercera. 
13.00 ea priamí. 
6.80 en tersor». 
Do Habana á Cárdenas, 
De B«b*oa é Sagoa 
De Habana i Sagua..., 
De Habana á Caibarién 
De Hab.m» i Caibarién 
CONSÍGNATARÍOS. 
Es Cárdenau: Aíaríboaa, Pároc y Comp. 
fin Sagna: Miguel Gonsále» Sarmiento, 
En Caibarién: Sebrúics de Herrerx 
Se desageba por »u¿ armadores, S, Podro o. H 
I 6 512 1E 
G I R O S D E L E T R A S , 
3 f O B I S P O ^ 3 . 
Facilitan sanas oríAiis 
i-kü J U A N DE P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
RiS. BURDEOS, LVON, BAYONA. HA.VÍJÍÜR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTBft; 
D A N , BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
C K N O V A , ETC.. ETC., asi como »íbr» «IMIM 
C A P I T A L E S T P U ' í B L O S l a 
E s p a ñ a é í s l a ^ C a n a r i a s 
ADEMAS, C O i í P t t A S Y V E N D E N EN CO • 
H l S I O N i RENTAS ESPADOLAS, FRANCESA'} 
K INGLESAS, BONOS DE LOST ESTADOS 
UNIDOS Y C Ü A L Q U I S R A OTRA CLA3S O¿ 
VÁLORE8 P íJBLÍOtJa . 
f " E S ' 
H a c e » p a g o s « i « c i u i a , 
fac i i ixan cari 'íisá.a cráálisa 
nii%a lcu»5 »oe.e Lofldres. Nett Iforis. No» Oí 
'«ar,. Milán, Tarín, Roma, \ jaoda. blorjucia, N» 
BBler Lisboa. Oporío. GHbraltw, Bramoa. Hanbar 
ir, lArís Üavrí, Naates, üardejs, MirsolU. Lilis, 
Ly'oi!̂  Méjico, Vsrajrax. Saa Juaa A» Puarto Sija 
í t c . ata. 
Hoar! loüfte o»?ita-e5 / paeblo»; i-ms PtlUi 
KÍUÍ)."^»' V̂ -tA, Mibóay SiaU Cruz la PsawU^ 
¥ E N E S T á I S L A 
M.; 
¡Sití 
: Mstsmaj. 'Jériesas. 
'riéa. Sigtia 1» &nt 
'.i-íj'o'jitui, Siuíla^v i 
L u . no. 
IfktX, 
vil 
I^B t M |r*5l pi ^ 
- -i F i a v s i 4 
1 B r Í P | j | * « ^ % "»• | I 
^sí' t í VÍÍÍ̂ '" k'*^ 
La g u e r r a y la crisis s o n la causa del malestar genial que pe siente. ílnra i 
que no s u f r a moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga e l á l s t é i 
C o n c l u y e p o r p r o d u c i r verdaderas ea'brmedades, sino se sabe acudir con tiempo á atujar e l m M . 
Xa COCA e s e l verdadero estimulante d e lo,* n e r v i o s : l o s indios de íá Aménca del Bir f H K f í a n 
¿ a p o r t a r grandes fatigas. aHm-pntándose poco; pero á costa de chupar ele coníínuo l a s hojas d e 
ByCa. Con e l extracto de la Coca recibido directamente d e l Pera, prepara el Dr. González su 
l Ri'í* v i c» Rá »rA«/l«« Q 0 8 D L 4 U «i V í G O í i í ^ A X -
[ l'K mis po,lwow. RKOi) : -!Ti f l f T l N I ^ má$ rá/nlo j el T O -
... aaerMi « t ^ a t » Í ' -:: • •! a;e Utn. Puede tomawe coa totls ooitilanza. 8t 
(! H. R íi, R ^ ] íSi Atefe',t') rorV.fteinte es iam««li«to. 
V óttí a;'rf. «n » u a 1 A «ij 
í f T !B> A U .n,?;»lLÍDAl> NBftVÍOSA en todis « n 
I f y U ñ% •% t::i'e*ucioae<: Síslaucolí», trijrtea», 
Ííi:.n i'isi'.-í» y .¡icnVií. ¡>édifi* <ie la aienioria. decaimiento. »iica. 
r¿;ic¡¿ad pata fcjtadioa y áojoeio» ^é?iiida do la energía del TÍfOí 
!'1 ' ¡•cxnaK p^rtlidas ireminale». lia jo» «opimos (Sores blaaea»), parí-
~ v^iíjíloí, asma iierriosa, palpitación de! corazón, neural-
(Eí el alisnftiítr. míti ,r:,^. f:tiia íafii'ie. trastornos en la mensU'aacióa por debili-
comnleto í^rebro y á»,; «.•nsral T ««Tonaatorrea. Preserva de la tisis y caiarros. 
titnloi.i (; 7̂ 7 " alt 12-2 J) 
qoy PUESTO 
ene tan excelentes resultados ha dado, recetúdo por los principales Médicos, en iodos [ m esta-
éos que reconocen por Batisa el 
k«3 
ee 
Cuando las fuerzas decaen, ĉ  o?.Tebro se debilita; hay insomnio producida por anemia cerebral-
pierde el apetito y h i \ y torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
l COCA DEL D R . GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las faersas y devolver 
al cerebro sn potencia de producción. 
En Francia s e le llama el Vino d e los Literatos, por el mucho uso que de 61 hacen los 
liombrcs d e letras, y e n Italia s e le llama el Vino d e los Cantantes, porque se hi 
Vino d e Coca tiene e n t r e otras, ía propiedad d e aclarar la voz. Varios respeta 
res de la Habana e m p l e s n con é x i t o el 7110 DS COCA del doctor González qi 
V e n d e en la ¿ 
4 ; 
ñora do Que ef 
es predicado-
se prepara y 
45a 
r 
XOTJÍ.—No confüüdtr «I Vino Coca del Doctor Goísxález coa otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
C 793 ifi «íi 
— r n i r i i i i n i i r p i 
n r i i I J Í J Í M l i l i i5i 
tas en el uñsmo k!.o$ko en oa* ae exii 
íesne lí 
Sai 
C l s © Cs^ati 
L * Majiicrl» Aereada y Ariíilílüosa .JUAÍv J O S E MAR-
QUEZ, inTcntaña es Í83C y atífeeíioTin'Ia en 18Í0, siendo ja 
tiaieo prüpieiyrio «Ifítíe el aüo d« líDS el S i * . 1 1 1 6 U J B L 
31 M 41iQu£Z, áj;i€» ecnccMa por fl publico por MAGNESIA 
DEMAKQUFJ' i (poilre;. por n« b;ib.;r uicpna otra regís;ruda 
(eotao esta) en <]oiiíif>:os opailoíes y catraujeros POB csk uora-
bre T vmirersfclijitii'c coiiOtiái por MIS pvopiefi>íües, acala de 
recibir tu) imevo prcraie, por sus iijiíiícu'tiijies inérjío&, en la 
Ksptiwción ilc Ohicagro, ocisv* lo acreditan la M K D A L L A T)E 
OÍÍQÍ DIPLOMA é ÍKSISISÍA <iue acaba Je recibir y coa 
los qíir- en dicho Cert^nien 1c lian preiuiado. 
A los flue dudaban, ó propalabaH íln dudarlo, OBÍ en la E.f-
)K>íicwu de Cbicítjic. *e le iísbiüra oíüigsdo M E D A L L A D A 
OHO. COD'.O en IAS KiroEÍ nsítes de Par>s, L^ridro», MBíEella, 
& Vieta, BniM-las, Trne/, Ar^íl. Ginora j en caunlos «e Im «s-
» hibido) tenfwes el bonor de iuviíarloe para qse se cercioren por 
^ sí mifiaf-í cxansiRrtixirt los liinlos j incdalltB <i«e están capues-
la MAGNESIA en )a EiposicWn de Chicago j «jue en la actaáli-
•uni,r: .S'A =i' '.MVAN J O S E MABQÜEái <padre), CRTOR rísnlta-
rceiapiMürla oon ninguna otra uiajaesia 6 rae-
pósito prir.oipn.!: 
Infolio Tf»0. Apartado %&7. 
ait 2(5-3 J.-
SE VENDE EN 
O-REILLY 83, 
tí 
T o t a l 4 á o c e n a E dvs p i e z a ? p o r s o l o 
U N C E N T E N , s i e n d o e s t e c u b i e r t o 
d e s a e t a l b l a n c o inal terable. 
I f 1 
« I 
SKTEU M S S M i . PEimESM POB m 
H M ! t#R>A^ í« ni^nnlílh* n IHMÉÍMÍ 
I I 
Los mejores cigarrillo», los qne por m aroma, toríaleza y buen gusto o h W & i m de .todo» ios mareado? de3 
K^itndo la preferencia de los fnmadore» , como así lo acredita la extrAordilíaTi&export&dÓB de esta f á b d e a , »oa 
las magníficas P A K B T B L A S , los, sabrosos aiiHaAKTBS y BOCJQUÍSTS, los solicitados BSPBOIAIÍBSJ ^T&AITTBS y 
T>IO GIGANTES y ias exquisitas OAMBLIAS ; ciganúilos de los e-nales, m las dguieutes clases de papel®» 
%ÁJu A3RB0Z, T S I G O , MAIZ, P U L P A , BBRBO, BPJSA, ALeOD»6S, OBOEÓS ? PASTA B B TABACO, baj fíOHStaíltem@at€ 
esta f á b r i c a un fresco y variado s u r t i d o . 
Los c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n sin disputa los RÍDALGUIA, eonoeldoex t a m b i é n pos: SU-
'^INiB, cuya e x t r a o r d i n a r i a demanda aumenta todos los días, debido á los buenos j puros m a t e á a l e s que m? 
i r á n €» su e l a b o r a c i ó n . 
T A U I O los c igarr i l los de hebra, como los de picadura gratsuiada, SOD elaborados esclnsivamcnfc® á máq^i-
fíl sistema BONSAOK para loa c igaml los de hebra, es sumamente limpio^ excelente y superior 
Los p r o d u c t o s de esta f á b r i c a son elaborados con bojaa selectas, procedentes de las mejoren vega© d© 
•Suelta Abajo, e s c o g i d a s escrupulosamente por persona iateugentlsima en e l ramo. 
Estos p r o d u c t o s se encuentran de venta en t odo» los depós i tos , vidriaras y e s t a b l e c í m i e a t O B de esta eapl-
i ú j del in te r ior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábr ica , son aerridos inmediafcameiite opn p r o n t i t u d y esmaro.t 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacóa "Cárlos líl," 193.-—OsMa j Telégrafo; B A 3 ^ I ^ . ^eléíosd i m & 
Apartado de Oon-eos, 117. Habana. 
preparado por X J L . H I C I , q . i i í m i e o . 
.fet el riGü8I7.ANTR MAS PODEROSO el RECONSTITUÍENTE máfl rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O K más enérgico del cuerpo linmano 
i.:** , " « ' ^ « f ; — * I ^ 0 e* au rerdadero C O l l D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con teda confianza. Siempre hace bien. Su efect 
I I ^1 i R A ;a « n V m ^ í V ^ l POSTRACION N E R V I O S A , producida ñor insomnio, cicesos de trabajo»Intelectuales j sufrimiemos marale» 
Ú¿ * s -r-w-v , v *^SÍMTA i ' • de**es CCüBtRateí de dormir, pereza y sueño involuntario, Desvaneoimienlo, fatisra física y moral. 
• U IÍ, A ^ r a ^ ' 05Ii 4,5eCn*7 Uem'ftlgÍa8 rebeí,l6,• Atíl(l'ucs d3 nervios. Mcnsiraación difícil y dolorosa. Floreá blancas. Palpitacióu del 
F i P I T R A 4 4le<büi,d:t(l,??a':r1al; exteanaeión, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernas. EuSaquocimieuto progresivo. Falta de apetito itor 
v¿.AVuCl ft'«nla debilul&d del bstómago, dispepsia y dian ea crónicas. i r * - - \ 
m k \ \ í K 4 ia c«P?rmatorj;?^ pírdidaa seminales y de la sangre. Tristeza, dapresión física y mental. Pérdida de memoria, incapacidad para estnáios y 
^ V . ' v / .OíiTli cegocíos. Vshjdos desmayo». . v v 
Fíi'-A liadas Í3Íá*d a*Xa*1 é ^ P 0 ^ 6 ' * Por abH»08de la luventud. Vejez premaísra. Debilidad de la médula espinal y convalecencias dcical-
t a f J ^ i S J f ^ á S ^ ^ f e ^ V 1 ^ " ^ ^ ' ^ a}j{'» riípjda mejoría qno produce, basiau ío tomar un solo frasco para sentij alivio y alentar al pacieoie áf 
.ii.uar ¡ua.i0o «1 \ l ^ u COHDlAb ísa>ia obteiier la cnracíón completa. 
i recio; 90 ce«íaro? el foiseo. Se Téá4e por Sarrá, Lobé, Johuson. Rorira y Botica San Cirios, San Miguel u. 103, HABANA. 
-?--**>!i5?̂ ppg?̂ ^ _Í , — 
Se ha p r o p u e s t o r e a l i z a r sus g ra t id iosos m m -
les á p rec ios de \ e r d a i l e r a y p o s i t i T a g m i g a . 
i E S T E M O D O la ciiBa B o r b o l l a t e n d r á el 
ttereciip ele i i i o d i í l c a r e l adag io que ú i m : 4i 
u n carg«nn32ito de copas ftnas para 
v ino , agna y l icores; a s imismo pla-
tos de porcelana y losa, pc-dernsa, 
l lanos y l iondcs, fuentes, sopera^» 
tazas, botel las para agua y v i n o é i n -
f in idad de jusgos y adornos para to-
cador, centros para m e s » , etc. etc. á 
precios m u y baratos, con';© de an t i -
-•••j.o tisins acreditado 
I A Z U L D A N U B I O . 
entre Villegas y Borna^a. 
E L n n 
A 
!N E S T A F O R M A : 
S N . 9 . 
SE REALIZAN gmndes exis-
tencias «le JOYAS oro de ley, 
gíiarneeidas coii preciosos br i-
liaiites, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo porla mi-
tad de s u valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
BE COMFKA plata, oro viejo, 
Joyas de viso, BRILLANTES y 
totía clase de piedras finas, pa« 
k a n ú o ios mejores precios d« 
plaza, N i v o l u n Bictuf-o . 
C 76? alt 2-15 
I U i IIP tíl'i? 
m i m m m m i 
ES E S C A P A H 
P a l i s a n d r o de $ 20 á ooO 
[ de 10 á 5 1 0 | 
resno de l o á 450 
l e _ _ _ - de 
H e r a b l e _ _ de 
Cedro de 
Caoba de 
M e p l e de 
Cedro de 
H i e r r o de 
B r o n c e de 
4 5 á 1 0 2 
1 0 á 4 0 
«'Vi 
42 á 150 
14 á 300 
70 á 190 
10 a 100 
20 a 90 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 255 
í í o g a l de 21 á 28o 
F r e s n o . . . de 42 á 136 
i i i i E S Y m m m u 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 190 
de 26 á 222 
27 á 1.8o 
30 á 90 
r a l 
F r e s n o . 
M e p l e 
Cedro . 







24 á 50 
40 á 00 
28 á 100 
V m m ü g m i w pera lu h h de Cuht 
Ría ̂ etice, Favre Oie. 
8i SaQ la de (*niaí?í>.8Ht«!»ére, l ' A K I S . 
1 M F J M A h L A H n M O H O I 
m z e & t ü (Ikaaoifi t) 
Se d?sca pasarla bi»)j sirva comír cada dia 
% Ciruelas dclicie-saa J . F A U 
Lavabos con palangana inglesa, ele 24 á 136|. De Palisan 
dro, Nogal. Fresno. Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi 
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al- J 
canee de todas las íbrlnnas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor surtido de BrUlan-
tes y Joyas de ultima novedad,que ofrece á sus favorecedores a 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, óGuillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
l i l i i i m i BOiBOLU f u M í s i í i s t t s , 
5 2 , 5 4 , 5 0 j m 
777 
) h y 0 1 
5 Jl 
v m ó B E C H ^ S S A I ^ G 
BI-DTOSST1VO 
Prescrípjo desdi 30 nao» 
i tas AnSCCTO.MBP P« LA« TIA3 S)I6K6 • 
Paris, 8. Ai't«íJ8 Victorlt 
La f O S F A T I N A f A L I É R E S " es «I 
i aiUiieiiLü mus agradable y el más reo-míen* 
._. 1 aa:lo para los niñeí desde ia edad ¿eis i 
, siete meses ncaianne omento 
• y-á 
del destete y'durante Oá, triodo del crecl-
| miímto. 
i facilita mincho la dentición; aŝ crura la 
¡ buon .̂ fornsacióa de los huesos; r.revicné f 
1 neutraHr.a los defectos que suelen presentarse 
I & "yecer, é impido la diarrea que es la& íra-
cuento en los niños. 
Psris, 6. m m Tlet*.1l y »« toas» las ftraáéíá.. 
Í\PÍI Oniaoión por lot 
ti'm agrsi^ablíJálíHeíojaar. | 
Preparado coa el p r inc ip io ferríiá de la s a i s m 
ar̂ rí ion 
Q 710 
mm « T O A í S i i i GE U ü B i i , i 
i » . , ; " i W m O A d o S K 
i i i a h . p s a b l e ea U conyale^ncja de las fiéres Dáladicaa i l i para eiPelo ^ m o 
•e í i ío idea , 1 ^ | ! POLVOS as Arroz. . « . I 
i ¿i 
I 
